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Abstract 
This project will give an analysis and an interpretation of the novel Når Snerlen Blomstrer written 
by Bjarne Reuter and the novel The Fault in Our Stars written by John Green, as well as the respec-
tive films, Tro, Håb og Kærlighed and The Fault in Our Stars. 
This project will work with a film, which differs towards its originally story and one which is faith-
ful to its originally story. The project will include a statement of what adaptation means, together 
with an outlining of the strengths and weaknesses which the literary media and visual media each 
consists of. It will, furthermore, describe what may be the reason as to why some specific changes 
have been made. 
The project’s focus will be based on how the ‘sign difference’ is expressed differently through these 
two media. This will be clarified by making a comparison of these four artworks in order to investi-
gate where the different signs change format, how they are changing, and the means utilised to do 
so. 
As the actual storyline is the primary connection between the two media, it is assumed interesting to 
evaluate to what extent the different signs of the media are contributing to ensure that the message 
is kept. 
Some of the questions, which will be answered, are:  
- What are the opportunities of the ‘sign differences’ for the two media? 
- And how are the same feelings from the literary media expressed and transferred into the visual 
media? 
The project has been argued through a textural analysis with regard to paratexts, symbols, narratol-
ogy, and genres among others. Many different examples from the novels and the films will be re-
trieved in order to emphasise these issues. 
Moreover, we will conduct a discussion regarding the impact on the screen version whether it is 
faithful or deviant to the original story.   
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Indledning 
En filmatisering betegner en filmversion af et værk fra et andet medium, ofte taget fra en roman
1
. 
For at kunne forstå og analysere samspillet mellem det skrevne og det visuelle medie, er det nød-
vendigt at inddrage forskellige værktøjer og begreber, som viser skellet mellem litteraturen og fil-
men. I dette projekt vil der blandt andet blive lagt vægt på filmens særlige evne til at skildre følelser 
og tilmed gøre abstrakte temaer konkrete. 
Størstedelen af de film som bliver produceret, er baseret på et litterært værk, og således udspringer 
de store kendte filmklassikere ofte fra romaner. Hvorfor filmindustrien ofte vælger at tage udgangs-
punkt i skrevne værker, findes der mange bud på, men en klar fordel for million industrien, er den 
ligefremme markedsføring. Da det litterære værk allerede er kendt for offentligheden, er nysgerrig-
heden muligvis skabt på forhånd. Dog forekommer der også en ulempe ved, at modtageren muligvis 
allerede har stiftet bekendtskab med værket, idet der automatisk kan forekomme en sammenligning 
mellem opfattelsen af det litterære værk og den visuelle udførelse. Filmen har derfor en risiko for at 
blive stemplet som værende et supplement, eller som et sekundært værk i forhold det skrevne 
værk
2
. 
Den overordnede interesse i projektet ligger i, om de to forskellige medier skaber et nyt værk på 
baggrund af den samme fortælling. Skal de anses som værende to selvstændige værker, eller kan de 
sammenlignes og er dette i virkeligheden ikke uundgåeligt? 
Problemformulering 
Hvordan overføres fortællingen og andre elementer i et litterært værk til et visuelt medie, i forbin-
delse med filmatiseringer? Hvordan anvendes tegnsystemer til at skabe forskellige udtryk i hen-
holdsvis romaner og film? 
Problemfelt 
Fokus for dette projekt ligger i undersøgelsen af de forskellige tegnsystemer, som det skrevne samt 
visuelle medie gør brug af, med udgangspunkt i to romaner og deres tilhørende filmatiseringer: Når 
Snerlen Blomstrer og dens filmatisering Tro, Håb og Kærlighed samt The Fault in Our Stars og 
dens filmatisering under samme titel. 
                                                 
1 Corrigan 2, 2012: 437,438 
2 Leitch, 2012: 109 
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Der ønskes hermed en undersøgelse af, hvordan hvert medie gør brug af sine tegnsystemer, og hvil-
ke muligheder tegnsystemerne sætter for det enkelte medie. Det er yderligere interessant at kigge 
på, hvornår disse tegnsystemer fungerer i deres respektive medier, og om de kan fungere, når disse 
overføres til et andet medie. Der vil ikke blive fastlagt en vurdering af, om det ene medie er bedre 
end det andet, da det ikke er en afgørelse, som ønskes belyst i dette projekt. Den overordnede inte-
resse ligger i undersøgelsen af, hvordan en fortælling udspiller sig på tværs af forskellige medier, 
ved hjælp af forskellige tegnsystemer. Da fortællingen er den primære sammenkobling mellem de 
to medier, er det interessant at se på hvorvidt mediernes forskellige tegn, kan bidrage til at fortæl-
lingens budskab bevares. 
Ligeledes vil de to romaner blive sammenlignet med deres respektive filmatiseringer, hvor der vil 
blive analyseret hvilke forskelle, der er mellem værkerne, samt hvad der kan være årsagen til, at 
nogle ændringer er blevet foretaget.  
De to romaner vil vi sammenligne med deres respektive filmatiseringer, for at vurdere forskellene 
mellem blandt andet plot og karaktere. Hertil vil vi uddrage mulige årsager til disse ændringer, ud 
fra relevant teori, som eksempelvis narratologi, persongalleri, og hvordan en fortællerinstans kan 
overføres fra det litterære til det visuelle medie.  
Dimensionsforankring 
I dette projekt arbejder vi med tegnsystemers betydning og transformering gennem medier, og der-
med finder vi det oplagt at forankre projektet i dimensionen Tekst & Tegn. 
Forankringen i denne dimension vil komme til udtryk ved, at projektet beskæftiger sig med tegnfor-
skelle mellem litteratur og det visuelle medie, med udgangspunkt i romaner og deres dertilhørende 
filmatiseringer. 
Analysen af det tekstanalytiske materiale vil tage udgangspunkt i analytiske begreber, man finder 
inden for film- og litteraturanalyse, som narratologi, filmiske virkemidler, semiotik, fortællerforhold 
og genre. For at kunne analysere det tegnanalytiske, vil projektet tage udgangspunkt i semiotikken, 
altså læren om tegn, ved at analysere mediernes tegn forskelle og betydningen af disse. 
Ydermere vil vi i dette projekt, sigte efter fremmedsprogsforankringen, da over 50 procent af det 
teoretiske materiale, der er anvendt i projektet, er engelsksproget. 
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Motivation 
En meget stor del af de kendte film, der er blevet skabt op gennem filmhistorien har afsæt i littera-
tur, og faktisk påpeger en række filmforskere, at op imod 85 procent af alle ’best pictures Oscar 
vindere’ er filmatiseringer3. 
Vi finder det hermed interessant at kigge nærmere på de valg der træffes, når man transformerer en 
roman til en film, samt hvordan disse forskellige valg udføres i praksis.  
Derudover ønsker vi at belyse vigtigheden i, at kunne skelne mellem de forskellige tegnforskelle, 
som bliver udtrykt på forskellig vis i henholdsvis det litterære og filmiske medie. Det er interessant 
at undersøge, hvilke forskellige forcer og svagheder bogmediet og filmmediet hver især indeholder, 
samt hvordan disse kommer til udtryk i en filmatisering.  
I dette projekt finder vi det interessant at se på, hvordan karakterernes indre tanker samt følelser i en 
roman kommer til udtryk i en film. Vi vil derfor undersøge, om det visuelle tegnsystem er i stand til 
at overføre en indlejret følelse eller stemning fra et litterært værk til et visuelt medie, og hvordan 
dette i så fald kommer til udtryk. Derfor har vi valgt nogle værker, med temaer som berører både 
sygdom og kærlighed. Da der forekommer mange indre tanker og følelser som bliver udtrykt med 
sproget i de skrevne værker, kunne det muligvis tænkes at disse ville være vanskelige at overføre til 
det visuelle medie. 
I romaner er det ofte muligt, at dykke ind i hovedet på karaktererne, mens det i film anses som væ-
rende en svær visuel udførelse at udtrykke en jeg-persons tanker. I kraft af at mennesker er tredi-
mensionelle, med en krop af bevægelser, tilføjer filmens levende billeder et element af emotionelt 
kropssprog til en fortælling, som kun er muligt i det litterære værk med hjælp fra fantasien.  
I en film, vil en skuespiller på normal vis ikke udtrykke alle sine tanker højt, mens det i det skrevne 
værk ofte er tilfældet. I en filmatisering er det derfor interessant at se på, hvordan de indre tanker 
samt følelser omkring omverdenen kommer til udtryk, ved blandt andet bevægelser og udtryk, samt 
andre filmiske virkemidler. 
                                                 
3 Hutcheon, 2013: 2, 4 
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Introduktion til det skrevne og visuelle medie 
Grundet det litterære og visuelle medies forskellighed, kan disse ikke analyseres på præcis samme 
måde. I litterære værker har man ofte kun at gøre med tekst, hvorimod film besidder forskellige 
elementer af billeder, lyd og nogle gange tekst, der alle er med til at skabe betydning.  
Film har derfor en bredere vifte af elementer til at skabe betydningsdannelse, hvor en roman oftest 
kun har ét, nemlig skrift, der ved hjælp af ord blandt andet kan uddybe og forklare karakterernes 
tanker og følelser
4
. 
Måden modtageren forstår en fortælling på, er forskellig fra henholdsvis en roman og en film. 
Med en roman kan man som læser selv bestemme, hvor lang tid man vil bruge på at læse den, og 
man har mulighed for at bladre frem og tilbage i historien som man ønsker; man kan læse den sam-
me passage flere gange, og man kan understrege sætninger og skrive tanker i margen, hvis man vil. 
Omvendt kan man også skimme hen over sider, som man ikke finder interessante.  
Når man til gengæld ser en film, kan man blive fordybet i denne på en anden måde, idet man ser en 
fortælling udspille sig for øjnene af en. Ofte vil man være tilbøjelig til at koncentrere sig dybt om 
filmen, idet man ikke vil gå glip af noget, selvom man har muligheden for at spole tilbage
5
. 
I en bog er fantasien i højere grad overladt til én selv, idet man eksempelvis forestiller sig hoved-
personens udseende i en bog, mens man i en film ser hovedpersonens reelle udseende. I en bog kan 
man dermed forestille sig hovedpersonens udseende anderledes, end det fremkommer i filmen, man 
ser. Omkring dette udtrykker Hutcheon: “[...]the emphasis is usually on the visual, on the move 
from imagination to actual ocular perception.”6. På denne måde udlægger man forestillingerne af 
begivenhederne i en bog selvstændigt, mens man i en film får dem lagt af produktionen bag filmen
7
. 
Lys og lyd er vigtige elementer i film, som man som seer formentlig kun ubevidst forholder sig til, 
når man ser filmen. De kan dog have stor betydning for stemningen og de følelser der kommer til 
udtryk
8
. Både lyssætning og lyd bliver benyttet i høj grad som virkemidler i Tro, Håb og Kærlig-
hed, hvilket vil blive behandlet i analysen.  
                                                 
4Leitch, 2012: 111 
5Corrigan 2, 2012: 436 
6Hutcheon, 2013: 40 
7Bluestone, 2012: 240 
8Grodal, 2007: 60 
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I arbejdet med analysen af en roman er der ikke virkemidler som lys og lyd at analysere, men der-
imod kan der her forekomme en kompleks fortælleteknik. I litterære værker kan der være mange 
former for fortællertyper, som kan have stor betydning for historien, mens det i en film kan det være 
svært at lave dybdegående analyse af fortælleren, da der typisk ikke vil være flere forskellige typer 
af fortælle instanser i en film.  
Ved analyse af det skrevne og visuelle medie, vil der på denne måde kunne opstå inkonsistens om-
kring analysemetoder og begreber, da hvert medie analytisk kalder på forskellige analysebegreber, 
hvilket vil komme til udtryk i vores analyse. Analysen vil blive behandlet ud fra blandt andet A 
Theory of Adaptation (2013) af Linda Hutcheon, for at belyse de basale forskelle mellem bog og 
film. Derudover vil Narratology (1996) med tekster af flere forfattere og Blink (2012) af Gorm Lar-
sen og René Rasmussen, bruges til at belyse den narratologiske opbygning i romanerne. Blink vil vi 
tilmed anvende til tekstnær analyse i de skrevne værker. Filmoplevelse (2007) af Torben Grodal, vil 
vi anvende ved analysen af virkemidler i vores film.  
Vi anvender flere faglitterære tekster, end de disse nævnte, da vi i vores analyse bruger mange for-
skellige teoretikeres udlægning af forskellige teorier, for at få størst mulig variation i arbejdet med 
værkerne. Derudover vil der blive lagt hovedvægt på de ting, der er interessante og relevante for de 
enkelte værker, fremfor at forsøge at opnå konsensus mellem de forskellige analysemetoder, vi an-
vender. 
Afgrænsning & materialevalg 
Filmatisering er et bredt emne, så for at begrænse og konkretisere projektet, vil vi udelukkende be-
skæftige os med filmatiseringer af skønlitterære og fiktive værker. Derudover har vi en forudanta-
gelse om, at man i filmatiseringen af fiktive skønlitterære værker, i modsætning til for eksempel 
historiske begivenheder, har større mulighed for at fortolke værket på et mere frit plan, idét der ikke 
i samme grad behøves at tages højde for at rekonstruere faktuelle historiske begivenheder. Vi har 
derfor valgt to filmatiseringer, der ikke tager udgangspunkt i historisk faktuelle hændelser. I forbin-
delse med genrevalg hører vores værker ind under en fiktionskontrakt, som ligger under for nogle 
koder, som blandt andet indbefatter en dramatisk spændingskurve, hvorimod der i den faktabasere-
de er en forventning om, at denne indeholder rene faktuelle oplysninger
9
. Vi finder filmatiseringer 
med udgangspunkt i fiktive tekster interessante, idet at producere og manuskriptforfattere får mu-
                                                 
9Schou & Olsen, 2010: 58 
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lighed for at udfolde sig mere frit rent visuelt, da disse ikke skal tage højde for begrænsende ele-
menter, som blandt andet geografi i forbindelse med scenografi.  
Da en af vores personlige forventninger til projektet var, at dette skulle være tekstnært i forhold til 
værkerne, fravalgte vi at inddrage publikum i vores analyse af filmatiseringer. Hvis vi havde valgt 
at beskæftige os med publikummet, kunne det være interessant at undersøge disses følelser og for-
skellige reaktioner på henholdsvis bog og film. Her ville det være relevant at udføre en receptions-
analyse, for at undersøge, hvordan de forskellige medier påvirker publikums tolkning af værket.  
Dette har vi fravalgt, da vi ønsker at gå tegnanalytisk til værks, idet vi, som nævnt interesserer os 
for, hvorledes tegnforskellene i de forskellige medier kommer til udtryk. 
Vores teoretiske materiale er i overordnet forstand ikke udvalgt ud fra en enkelt teoretiker, men ud 
fra overordnede begreber, der er bygget videre på. Vi har derfor har haft flere forskellige teorier og 
metoder ind over, såsom narratologi, hvor flere teoretikere har føjet begreber til denne analyseme-
tode. 
I vores valg af teoretisk materiale har vi hovedsageligt valgt tekster, der har en positiv eller for-
holdsvis objektiv indstilling, overfor konceptet filmatiseringer. Der har gennem tiden været tendens 
til at se ned på filmatiseringer, da litteratur blev betragtet som værende mere værd end film
10
. Da 
vores ønske med projektet ikke er, at fælde dom over film og bøgers værd, valgte vi ikke at inddra-
ge materiale, der havde en for negativ indstilling over for konceptet filmatiseringer, da vi ikke øn-
sker at forholde os normativt til diskussionen om film versus roman.  
I starten af vores arbejdsproces havde vi flere overvejelser omkring vores valg af værker, som har 
oprindelse i henholdsvis Danmark og Amerika. Vi overvejede hvorledes eksempelvis kærlighed 
tematiseres i de to forskellige lande, og ligeledes undrede vi os over, om man kunne se en kulturel 
forskel i tematiseringen af de valgte værker. Vi valgte dog ikke at gå i dybden med samfundsteori, 
da vi fandt at tegnforskellene i de to medier, ikke afhænger af de kulturelle forskelle. 
Når man undersøger filmatiseringer, kan instruktøren spille en vigtig rolle i udformningen af denne. 
I denne forbindelse kunne det være oplagt at undersøge instruktørens indflydelse på fortolkningen 
af værket, i form af filmatiseringer, især i tilfælde hvor filmatiseringen afviger relativt meget fra det 
skrevne værk. Denne auteuranalyse har vi fravalgt, da udførelsen af denne var for omfattende og 
                                                 
10Leitch, 2012: 109 
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idet vi i højere grad interesserer os for at se på hvordan de forskellige tegn optræder i de forskellige 
medier, end at se på, hvem der reelt har indflydelse på, hvordan de optræder. 
Vi havde mange romaner og disses filmatiseringer i overvejelse, i starten af vores arbejdsproces. Vi 
valgte blandt andet romanen The Perks of Being a Wallflower fra, da forfatteren Stephen Chbosky 
også var instruktøren af filmatiseringen, og at dette muligvis kunne medvirke til, at filmen lægger 
sig meget op ad bogen. Derudover havde vi på daværende tidspunkt allerede besluttet os for at tage 
udgangspunkt i The Fault in Our Stars, hvis filmatisering også i høj grad lægger sig op ad bogen, 
og vi ville ikke anvende to filmatiseringer, der er trofaste i forhold til deres skrevne værk. Vi ville 
derimod vælge en forholdsvis trofast filmatisering samt en filmatisering, som afveg i højere grad fra 
bogen, for at tilføre mere diversitet i vores analyse i kraft af forskelligartetheden i filmatiseringerne 
af de to værker. 
De værker vi endte ud med at arbejde med er: The Fault in Our Stars (2012) af John Green og Når 
Snerlen Blomstrer (1983) af Bjarne Reuter. Filmen, der er lavet på baggrund af Når Snerlen Blom-
strer, hedder Tro, Håb og Kærlighed og instruktøren af filmen er Bille August. Instruktøren af fil-
men The Fault in Our Stars er Josh Boone. 
Vi har valgt disse to værker, da de begge er ungdomsromaner, der fokuserer på nogle af de væsent-
ligste problematikker og dilemmaer teenagere gennemgår. The Fault in Our Stars omhandler den 
17-årige kræftramte Hazel og hendes kamp for at acceptere sin skæbne og samtidig lade kærlighe-
den komme ind i sit liv. Når Snerlen Blomstrer og Tro, Håb og Kærlighed skildrer ungdomslivet i 
starten af 60’erne, og viser blandt andet, hvordan presset fra samfundet, til at blive forlovet og godt 
uddannet, påvirker Bjørn og hans venner. 
Temaerne der fremstilles i de valgte bøger, er typiske for ungdomsbøger, hvor kærlighed og over-
gangen fra barn/ung til voksen oftest skildres. Formålet med at vælge bøger med samme tema, er 
både for at skabe en mere sammenhængende opgave med et centralt tema, mens det samtidig kan 
give mulighed for at analysere, hvordan det samme tema kan optræde gennem forskellige fortællin-
ger. 
Når Snerlen Blomstrer efterfulgte Zappa, i trilogien om Bjørn, og blev, ligesom Zappa, filmatiseret 
af Bille August, under navnet Tro, Håb og Kærlighed. 
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Tro, Håb og Kærlighed, afviger i høj grad fra Når Snerlen Blomstrer, specielt grundet ændringer i 
persongalleriet. 
Filmatiseringen af The Fault in Our Stars er meget trofast i henhold til bogen, med kun få ændrin-
ger i plottet. Forfatteren af The Fault in Our Stars, John Green, havde inden bogens udgivelse en 
mere eller mindre fast fanbase. Man kunne forestille sig, at denne fanbase ville have interesse i også 
at se filmen efter at have læst bogen, og som dedikerede fans ville protestere, hvis filmatiseringen 
ikke fulgte bogen stringent. Greens faste fanbase, samt hvordan denne influerede populariteten af 
filmatiseringen af The Fault in Our Stars, vil blive uddybet i afsnittet: The Fault in Our Stars. 
I projektet har vi valgt at undersøge forskelle mellem kerne- og satellitbegivenheder, ud fra Sey-
mour Chatmans teori med udgangspunkt i Story: Events ud fra bogen Story and Discourse. Vi vil 
ved hjælp af kerne- og satellitbegivenheder se på forholdet og forskellen mellem det skrevne værk 
og filmatiseringen. Dette vil vi anvende i forhold til hvilke kerne- og satellitbegivenheder, der er 
vigtige for plottet, og eventuelt hvad det gør for tema og budskab at disse differentierer. Vi har i 
denne forbindelse valgt at anvende teorien i henhold til Når Snerlen Blomstrer og filmatiseringen af 
denne, da der her er markante afvigelser fra det skrevne værk til filmatisering. I The Fault in Our 
Stars er der ikke samme mængde ændringer, og persongalleri og plot afviger i mindre grad fra bog 
til film, hvorfor det i denne sammenhæng ikke forekommer lige så relevant at skitsere kerne- og 
satellitbegivenhederne. 
Referater af det valgte analysemateriale 
Projektet vil tage udgangspunkt i værkerne, The Fault in Our Stars, samt filmatisering af samme 
navn, og Når Snerlen Blomstrer, samt dennes filmatisering Tro, Håb og Kærlighed. Hvis man ikke 
er bekendt med disse værker, kan man i bilaget finde referater af disse. The Fault in Our Stars er 
skrevet som ét referat, da filmatiseringen er meget trofast til bogen. Referater af Når Snerlen Blom-
strer og Tro, Håb og Kærlighed er adskilte, da disse afviger meget fra hinanden. 
Metode  
Dette projekt er ikke formet ud fra tre adskilte dele, herunder redegørende, analyserende og diskute-
rende afsnit, men skrevet med udgangspunkt i en mere flydende struktur, hvor teorien anvendes 
direkte i analysen. Vi har valgt denne struktur, da vi fandt, at metoderne vi har valgt fungerer bedst i 
kombination med eksempler fra vores valgte værker. 
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Metoderne vi tager udgangspunkt i, vil her blive kort beskrevet ud fra, hvordan vi vil anvende dem i 
projektet. Teorierne er ikke uddybet i disse afsnit grundet den flydende struktur, som projektet ud-
former sig i.  
Filmiske og litterære analysemetoder 
Vi har i projektet brugt både filmiske og litterære analysemetoder. Inden for begge analysemetoder 
findes der mange forskellige værktøjer. Vi har dog valgt at arbejde med dem, som vi finder relevant 
i forhold til filmatisering.  
Da der i begge vores værker er stor forskel på persongalleriet de to medier imellem, har vi valgt at 
lave personkarakteristikker. Dette gøres for at fremhæve forskelle og ligheder mellem det litterære 
og det filmiske medie.  
Til vores analyser har vi filmanalytisk anvendt teorier fra blandt andet Levende Billeder
11
 og Film-
oplevelse - en indføring i audiovisuel teori og analyse
12
. Og til den litterære analyse har vi blandt 
andet anvendt Litteratur - Introduktion til teori og analyse
13
 og Blink - Litterær analyse og metode
14
 
samt Narratology
15
. Disse analyseredskaber er blandt andet anvendt til personkarakteristikkerne og 
symboler.  
Vi har udover disse anvendt værker omhandlende adaption, blandt andre A Theory of Adaptation
16
, 
og Literature through Film
17
. 
Narratologi 
Narratologi betegner læren om fortællinger og beskriver fortællingens repræsentation af en række 
begivenheder. En narratologisk analyse af skønlitterære værker, fokuserer blandt andet på opbyg-
ningen af fortællingen, fortællingens fortæller og fokaliseringen
18
.En fortælling kan defineres som 
“en medieret serie af begivenheder med en eller flere karakterer”. At en fortælling er medieret, be-
tyder at den er fortalt, hvilket vil sige, at der må være en fortællerinstans. Hvem fortælleren er, og 
hvilken synsvinkel de fortæller ud fra, kan have stor betydning for fortællingen
19
. 
                                                 
11Schou & Olsen, 2010 
12Grodal, 2007 
13Kjældgaard mfl. 2013 
14Larsen, 2014 
15Onega & Landa, 1996 
16Hutcheon, 2013 
17Stam, 2005 
18Barthes, 1996: 2, 3 ,6 
19Larsen, 2014: 149 
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Gorm Larsen forklarer, hvorledes narratologien anser en fortælling som en række begivenheder, 
hvis relationer bestemmer den enkelte fortælling
20
. 
Narratologi findes i alle former for fortællinger, ikke kun de fiktive romaner og film, som vi arbej-
der med i dette projekt, men også i blandt andet ikke-fiktive nyhedsartikler, samt dagbøger og tea-
terstykker
21
. 
Narratologi er et bredt begreb, og mange teoretikere benytter forskellige metoder eller begreber i 
deres analyser. Vi tager udgangspunkt i blandt andet Blink, omhandlende litterær analyse og meto-
de. Derudover anvender vi Narratology, hvis kapitler/afsnit har forskellige tilhørende forfattere. 
Dermed er der ikke valgt én specifik teoretiker at arbejde ud fra, hvilket vi finder positivt i henhold 
til de forskellige synsvinkler på metoden, idet vi ikke låser os fast med en bestemt teoretikeres defi-
nition af narratologi. 
I arbejdet med analysen af de to romaner og de to filmatiseringer vil vi benytte begreber som plot, 
fabula og sjuzet, fortæller, fokalisering samt tempo. 
Hermeneutik 
Hermeneutik er en bestemt metode som bruges i henhold til at forstå menneskets handlinger ved 
fortolkninger, inden for hermeneutiske fag såsom psykologi, historie og dansk.  
Hermeneutik vedrører forståelsen af en tekst i dens helhed, i forhold til den historiske samtid, vær-
ket oprinder fra. Metoden er langt hen af vejen præget af læserens egne meninger, som denne har 
før læsningen af selve teksten, men som ændrer sig, når de enkelte dele i teksten skaber en form for 
overordnet helhed. Dette forhold mellem de forskellige dele, samt den overordnede helhed, udgør 
den hermeneutiske cirkel
22
. 
Den tolkning som det enkelte menneske drager ud fra det berørte emne, er ikke nødvendigvis den 
samme, som andre tolker. Dermed bliver det tydeligt, at hermeneutikken ikke søger et endegyldigt 
svar, men ønsker at gå i dybden med, og undersøge alle de forskellige fortolkninger
23
. 
                                                 
20Larsen, 2014: 149 
21Barthes, 1996: 3 
22Larsen & Rasmussen, 2014: 25 
23Larsen & Rasmussen, 2014: 25 
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Vi antager dermed ikke, at vores projekt indeholder endegyldige og universelle svar på vores pro-
blemstilling omkring de forskellige mediers brug af tegn, da vores konklusioner er dannet ud fra 
vores unikke hermeneutiske fortolkning, ud fra den samtid som vi lever i. 
Der er formentlig foretaget andre analyser af værkerne, hvorfra der er fremkommet andre aspekter 
og synspunkter på disse. 
I dette projekt anvender vi den hermeneutiske forståelse, som en overordnet fortolkningsmetode, 
som ikke direkte eller konkret kommer til udtryk, men som gennem sin cirkulære foranderlige form, 
hele tiden influerer vores fortolkninger i analysen og dermed udgør vores forståelsesramme gennem 
hele projektet.  
Paratekster 
Litteraturkritikeren Gérard Genette definerer paratekster som de informationer i henhold til et pub-
liceret stykke arbejde, der overskrider grundtekstens ramme, og som ledsager teksten, herunder ek-
sempelvis forfatterens navn, titel og illustrationer
24
. Genette skelner mellem to former for paratekst, 
nemlig peritekster og epitekster.  
Peritekster er paratekster, som står nær selve teksten, eksempelvis bogtitler, dedikationer, epigrafer, 
noter, forord samt bogens omslag
25
. Et eksempel på en peritekst i forhold til vores værker, er om-
slagene på bøgerne og dvd-coverne og de udtryk, som knytter sig hertil, hvilket vil blive yderligere 
gennemgået i andre dele af projektet. 
Epitekster er paratekster, som ikke direkte fremgår i selve teksten, eksempelvis interviews med for-
fatteren, forfatterens andre tekster og ytringer, som relaterer sig til teksten og forfatteren
26
. Et ek-
sempel på en epitekst, som vil vi gennemgå senere i projektet, er den merchandise, som knytter sig 
til The Fault in Our Stars. 
I dette projekt vil vi anvende paratekster til at belyse rammen omkring værkerne, og dermed skabe 
en forståelse for vigtigheden af dette i forbindelse med udbredelse og sammenhæng, mellem det 
skrevne værk og dens filmatisering. Vi finder det relevant at inddrage paratekster i vores projekt, da 
disse er en form for guideline, til at fortolke værkerne, idet et værk aldrig kan stå alene. 
                                                 
24Genette, 2010: 91,92 
25Genette, 2010: 95 
26Genette, 2010: 95,96 
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Semiotik 
Sproget er vores primære kommunikationssystem, og det kan anvendes på flere forskellige måder. 
Semiotikkens grundantagelse bygger på opfattelsen af, at alle kulturelle fænomener kan beskrives 
som sprog
27
. Dette betyder, at der i semiotikken både findes former for skriftsprog men også filmisk 
sprog. Vi har valgt at anvende Ferdinand de Saussures strukturalistiske teorier om semiologi og 
Roland Barthes semiotiske tegnsystemer. 
Sprogforskeren Ferdinand de Saussures (1857- 1913) teori bliver kaldt for semiologi, da han foku-
serede på sproglige tegnsystemer og de måder, hvorpå sprogtegn får deres betydning gennem deres 
relationer til andre tegn i et sprogsystem. Ydermere skriver han, at sproget kun giver fuld mening, 
fordi vi benytter os af modsætninger, når vi taler. Derfor får et tegn kun værdi, når det har en mod-
sætning og på den måde adskiller sig
28
. 
Den franske litteraturkritiker Roland Barthes (1915-1980) beskriver, hvordan mennesket læser bil-
leder
29
. Han introducerer to begreber, som omhandler billedets indhold, nemlig denotation og kon-
notation. Denotation er den form for antropologisk viden, som er tilgængelig for alle, og konnotati-
on er den form for viden, som kræver kulturel indsigt
30
. Når disse to begreber knyttes sammen, bli-
ver billedet læst med modtagerens egen meningsforståelse. Hans teori om denotation og konnotati-
on vil blive anvendt til at belyse blandt andet tegnene som knytter sig til det fysiske materiale som 
er produceret i forbindelse med de valgte romaner og de tilhørende filmatiseringer.  
Saussure, Barthes og Genette er sprogforskere, der er relevante i dette projekt fordi, at tanker fra 
semiotikken, har inspireret filmforskere til at anse filmen som værende både sprog og tegn. Grodal 
påpeger, hvordan elementer fra sprog forskningen kan benyttes til at belyse fortællingens struktur, 
men påpeger samtidig at film består af sanser, som derfor ikke kan analyseres ved hjælp af traditio-
nelle sproglige tegnsystemer
31
. I vores projekt ligger sammenkoblingen mellem de skrevne værker 
og deres filmatiseringer i fortællingen, derfor er tegnsystemer vigtige i forbindelse med vores arbej-
de med filmatiseringer. 
                                                 
27Grodal, 2007: 243 
28Rose, 2009:163-5 
29Barthes,1980: 45 
30Rose, 2009: 167-168 
31Grodal, 2007: 262-263 
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Begrebsdefinition 
‘Filmatisering’: I dette projekt arbejder vi med begrebet ‘filmatisering’, som værende en begrebsde-
finition af filmatiseringer udelukkende af skønlitteratur. Vi er dog indforståede med, at begrebet 
‘filmatisering’ generelt dækker over mere end blot det skønlitterære samt fiktion, og tilmed kan 
være en transformation fra andre slags medier. ‘Filmatisering’ i dette projekt betyder altså transfor-
mationen fra roman til film.  
I A Theory of Adaptation
32
 betegner Linda Hutcheon adaptation, som værende transformationen fra 
et medie til et andet. Det aspekt som vi vil arbejde med i dette projekt, er transformationen fra ro-
man til film – det skrevne medie til det visuelle medie. Derfor gør vi brug af Hutcheons begreb om 
adaptation, som et begreb om filmatisering, selvom vi godt er klar over, at der i hendes begreb ikke 
kun er tale om transformationen fra roman til film, men at det kan dreje sig om transformationer fra 
alle slags medier. Når Hutcheons begreb om adaptation bliver nævnt, bruger vi begrebet som ment 
fra roman til film. 
                                                 
32Hutcheon, 2013 
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Videnskabsteori 
I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i en videnskabs kritisk diskussion af vores tegn teoretikere. 
Vi vil undersøge to tegn teoretikere, Barthes og Saussure, da disses teorier er omdrejningspunktet 
for vores projekt. Vi vil her stille spørgsmålstegn ved teorierne, men også generelt se på, hvilke 
traditioner de to teoretikere kommer fra, stille deres synspunkter overfor hinanden, og se på om det 
overhovedet kan lade sig gøre at bruge teorierne i samme kontekst. Derudover vil vi ud fra Terry 
Eagletons videnskabsteoretiske tekst The Politics of Amnesia undersøge populærkultur, og hvorfor 
det i grunden er relevant at skrive et projekt om filmatisering.  
Saussure er strukturalist, og hans teorier fik afgørende betydning for anskuelsen af sproget som sy-
stem. Strukturalismen forholder sig til forskellige spørgsmål omkring definitionen af sprog. Saussu-
re er strukturalist, fordi han anser sproget som et tegnsystem, med en bestemt struktur
33
. Saussure er 
af den opfattelse, at vi skelner mellem forskellige genstande, via en bestemt grundstruktur, hvor 
tegn ses i forhold til andre tegn i relation til den betydning, som det modsatte har. Tegnet i sig selv 
har ikke betydning, men får først betydning i kraft af den position, den har i den samlede struktur. 
Det interessante i strukturen er derfor den funktion de forskellige tegn har i forhold til hinanden
34
. 
Barthes videreudviklede semiotikkens tanker om tegnsystemer og blev betegnet som semiolog. Han 
begyndte at interessere sig for tegnteori i billeder, og hvordan man påvirkes af dem
35
. 
Hvis man ser nærmere på traditionerne bag Saussure og Barthes’ teorier kan man betragte, hvordan 
disse afviger fra hinanden. Saussure var strukturalist og hans tegnteori ansås derfor som værende en 
del af en struktur, mens Barthes poststrukturalistiske syn afveg fra strukturen og beskæftigede sig 
med billedretorik
36
. Saussure anerkendte, i sin strukturalistiske tilgang til lingvistikken, at der even-
tuelt i fremtiden, ville eksisterer andre former for tegn end sproget
37
. Derimod mente Barthes, at 
disse tegn, eksempelvis billeder, ikke kunne eksisterer uden sproget, da sproget ifølge Barthes er 
basen for semiologien.  
                                                 
33Wille, 2007:66 
34Wille, 2007: 66,67 
35Rose, 2009:163 
36Barthes, 1980: 53 
37Meiner, 2004:2 
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Barthes anså i denne sammenhæng Saussure som værende for entydig i sin teori. Saussure ville som 
strukturalist ikke adskille udtryk og indhold, da han ikke var af den overbevisning, at det kunne lade 
sig gøre at ændre udtrykket uden at ændre indholdet
38
. 
I dette projekt underkender vi Saussures strukturalistiske syn på sproget, hvor udtrykket ikke kan 
ændres uden at indholdet også ændres, da vi netop går ind og ser på, hvordan ændringen fra et me-
die til et andet fungerer. Her anser vi mediet som udtrykket, og fortællingen som indholdet. Vi me-
ner, efter udarbejdelsen af dette projekt, godt at det kan lade sig gøre at ændre udtrykket og samti-
dig bevare indholdet, da begge værker i transformeringen formår at bevare grundfortællingen og 
plottet.  
Man kan ud fra dette syn argumentere for, at Saussures teori, i dag med den teknologiske udvikling, 
er forældet, idet det visuelle medie netop går ind og ændrer udtrykket og samtidig bevarer indhol-
det.  
Saussures teori blev som sagt skabt i en tid, hvor sproget var den eneste anerkendte udtryksform, og 
at han i sin tid trods alt anerkendte andre semiologiske grene af udtryksformer.  
Brugen af Saussure skal i dette projekt altså forstås ud fra det faktum, at vi gør brug af hans over-
ordnede ide om tegn i sproget, fordi det er ham, der har skabt denne. Sproget Saussure dannede sin 
teori ud fra, er basis for begge medier vi arbejder med. Vi arbejder ikke ud fra hans idé om udtryk 
og indhold ikke kan sammenkobles, idet vi med vores projekt tager udgangspunkt i, at man netop 
kan ændre udtrykket fra en fortælling til en film, samtidig med at indholdet bevares.  
I dette projekt har vi valgt at fokusere på både det skrevne og det visuelle medie, ud fra idéen om, at 
begge udtryksformer har hver deres fordele og ulemper. Vi behandler dem ud fra, at de er ligevær-
dige, hvorfor det er relevant at diskutere, hvordan vi italesætter hvert medie, og hvordan disse bliver 
brugt i dag.  
Saussure beskriver sin holdning til tegn således: "our thought- apart from its expression in words - 
is only a shapeless and indistinct mass
39
. 
I tiden hvor Saussure dannede sin teori arbejdede han udelukkende ud fra sproget og dennes betyd-
ning
40
. I dag eksisterer der nye medier, som anvendes i henseender, som ikke er set før.  
                                                 
38Wille, 2007: 66 
39Winn, 1998: 84 
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Det visuelle medie er i dag blevet en langt større udtryksform, og det kommer blandt andet til ud-
tryk i måden hvorpå nyheder bliver rapporteret til modtageren. Dette kan i dag gøres i gennem tv, 
radio og internettet i form af de sociale medier, hvor eksempelvis nyhedsmedierne bruger Face-
book, til at få indblik i borgernes holdninger til diverse problematikker. 
Derudover har det visuelle medie også fundet vej til undervisningslokalet, hvor nye interaktive læ-
ringsmetoder er udviklet til at blive taget i brug i undervisningen i folkeskolen. 
Eksempelvis kan man benytte læren om filmatiseringer til at udvide elevers viden om mulighederne 
og begrænsningerne i det visuelle og sproglige medie. En fortælling, som udtrykkes gennem for-
skellige medier, danner forskellige udtryk men med samme indhold. Når elever bliver undervist i 
tolkning af fortællinger gennem de forskellige medier, lærer de at skelne mellem de forskellige ud-
tryksformer ved hvert medie. På baggrund af at eleverne forstår den visuelle udtryksform, forstår de 
den sproglige, og omvendt. 
Det kan virke uoverskueligt at skulle læse en lang bog, hvis man ikke er interesseret i denne sprog-
lige formidlingsform. Muligheden for at benytte en film, som ellers anses som værende et under-
holdningselement, som undervisningsmateriale, kan skabe fornyet interesse for læren om sprog, og 
hvorledes sprog kan benyttes som udtryksform, gennem det visuelles udtryksmuligheder.  
Disse eksempler viser, at andre udtryksformer end det sproglige, i dag har langt højere status end 
førhen.  
Sproget har gennem tiden haft en tendens til at blive betragtet som værende mere værd end andre 
kilder til viden. Den britiske forfatter Alexander Pope(1688-1744) påpegede, hvordan ordet be-
grænsede de studerende: “But our conception of the humanities remains largely confined to the “the 
pale of Words,” or as Nietzsche later called it, “the prison-house of language.””41. Man kan her se, 
hvordan ordet før i tiden havde højere status end andre udtryksformer, og at Pope på dette tidspunkt 
var opmærksom på, hvordan denne ensidighed i form af udtryksformen, kunne begrænse den stude-
rende i dennes læringsproces. 
Da der grundet den tekniske udvikling hele tiden opstår nye måder at anvende det visuelle medie 
på, er både det visuelle medie, og dennes redskaber interessante at undersøge. 
                                                                                                                                                                  
40Wille, 2007: 63 
41Winn, 1998: 74 
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Hvis man ser på sprog i forhold til andre udtryksformer som for eksempel musik, som James Winns 
videnskabsteoretiske tekst The Theorist as Performer eksempelvis gør, kan man se, hvordan disse 
arbejder forskelligt i forhold til hinanden. Det illustreres her, hvordan de forskellige udtryksformer 
differentierer. Udgangspunktet for vores analyser er, at udtryksformer er forskellige. Selvom ek-
semplet tager udgangspunkt i musik, kan man godt overføre denne tankegang til det visuelle medie. 
For både musik og film har det tilfælles, at de benytter andre udtryksformer end det skrevne og talte 
sprog. Dette bevarer idéen om, at man som modtager forstår andre udtryksformer end den sproglige. 
I humanismen og for humanisterne er der et alt for entydigt fokus på sproget som udtryksform, og 
dette skal der gøres op med
42
. 
Dette entydige fokus på sproget, er dog under udvikling, og de visuelle udtryksformer vinder mere 
indpas som anerkendt udtryksform. Dette er et andet argument for vores projekts relevans i samti-
den, da den store mængde af filmatiseringer i dag beviser, at sproget ikke længere er den eneste 
anerkendte udtryksform.  
Hverdagsproblematikker og populærkultur 
Grundet vores valg om at arbejde med filmatiseringer, der ligger inden for kategorien om populær-
kultur, finder vi det relevant at diskutere netop dette. Vores valgte videnskabsteoretiske tekst er 
skrevet af den engelske litteratur teoretiker Terry Eagleton og hedder The Politics of Amnesia. 
Eagletons tekst handler om overgangen til postmodernisme. Ifølge Eagleton er kulturen i dag i langt 
højere grad fokuseret på hverdagen, og det mennesket omgiver sig med: “You certainly could not 
research on anything you saw around you every day, which was by definition not worth studying”43. 
Eagleton refererer her til hvordan studerende før i tiden ikke fik lov til at studere hverdagen, mens 
han senere hen i teksten kommer ind på, at det i dag er et normalt undersøgelsesområde. Eagleton 
beskriver, hvordan der skabes en usynlig grænse mellem intellekt og hverdagsliv. “It creates a 
seamless continuity between the intellect and everyday life”44. 
Ud fra Eagletons tanker omkring populærkultur er filmatiseringer et interessant emne at undersøge, 
da disse omhandler hverdagsproblematikker. Ifølge Eagleton er der i dag fokus på hverdagsproble-
matikker, da vi lever i en tid og en kultur, hvor det er hverdagsproblemerne, som man beskæftiger 
sig med. De temaer film beskæftiger sig med afspejler den samtid vi lever i. 
                                                 
42Winn, 1998: 72 
43Eagleton, 2004:4 
44Eagleton, 2004: 3 
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Når man gør sig videnskabsteoretiske overvejelser er det vigtigt at forholde sig kritisk til den teori 
man arbejder med. I vores tilfælde er det vigtigt at huske på, at tegnteorien blev skabt i en tid, hvor 
sproget var den eneste anerkendte formidlingsform. Selvom Saussure havde et entydigt fokus på 
sproget, anerkendte han ideen om, at der på et tidspunkt ville komme en videreudviklet udtryks-
form.  
Denne tid er til dels kommet. Det visuelle medie har i den seneste tid udviklet sig som udtryksform, 
men bliver altid anvendt alene, men i samspil med andre.  Dette kan forstås ud fra Barthes tanke-
gang om at de forskellige udtryksformer ikke kunne stå alene, men måtte forstås i sammenhæng 
med sproget
45
. 
Barthes arbejdede ud fra ideen om, at man ikke kan sammenblande indhold og udtryk, da det visuel-
le medie kun kan bruges i kraft af sproget. Denne tankegang forekommer blandt andet i folkesko-
len, hvor det visuelle medie som indlæringsmiddel har fået en større, men dog ikke entydig plads, 
da sproget stadig fungerer som basen i den daglige undervisning.  
Udviklingen er dog tydelig, og det visuelle medie har fået større betydning i hverdagen, hvilket 
blandt andet ses i den øgede mængde af filmatiseringer. Her opstår der tilmed en tendens til at pro-
ducere film, der omhandler hverdagsproblematikker, som modtageren kan sætte sig ind i i nutidens 
vestlige samfund.  
Tendensen til det øgede fokus på det visuelle medie som udtryksform, medvirker til at Winns idé 
om at inkludere andre udtryksformer end sproget, forekommer naturlig. Der har gennem tiden været 
mange forskellige syn på hvad der anses som acceptabel udtryksform, men i kraft af den stigende 
brug af de visuelle udtryksformer, anser vi tegnforskellene og diskussionen om disse, som værende 
hovedfokus i stedet for hvilken af disse der er mest værd. 
                                                 
45Wille, 2007: 66,67 
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Tegnforskelle 
Hvad kan en roman og hvad kan en film? 
Det sværeste aspekt som filmatiseringer er udsat for, er konkurrencen med læserens fantasi. Læse-
ren af en bog danner de forskellige scenarier og karakterer i sin fantasi, og dette gøres forskelligt fra 
person til person. Den filmiske fortælling kan risikere at ødelægge dette billede og dermed ødelæg-
ge historien for den individuelle læser. Helt basalt skaber vi et indhold, ud fra de udtryk, vi læser. 
Det er altså tegnforskellen mellem udtryk og indhold, der gør, at vi som læsere skaber et univers i 
billeder. Det litterære medie bruger sproget til at skabe det univers, som læseren kan leve sig ind i. 
Denne tegnfunktion kaldes af nogle for den symbolske tegnfunktion. 
I en film bruges der “images and relatively few words”46. Ved brugen af billeder er der tale om en 
anden tegnfunktion, “hvor udtrykket ligner eller falder sammen med indholdet”47. Denne tegnfunk-
tion kaldes af nogle for den ikoniske tegnfunktion. 
Nogle af de elementer som det litterære værk består af kan udfordre filmen. Det litterære værk 
rummer ofte en alvidende 3. persons fortæller, som beskriver karakterernes tanker og følelser, mens 
de udfører en handling. Hvor romanen kan indeholde beskrivelser, skal filmen have en handling, 
der kan vise i stedet for kun at beskrive. Ligeledes kan der optræde et indre fortællersyn, som kun 
kan overføres til filmen, hvis der bliver lagt en voice-over ind over billedet. På grund af dette kan 
der forekomme ekstra scener, som ikke indgår i romanen, da instruktøren kan føle sig nødsaget til at 
udtrykke tanker og følelser gennem handling. 
En filmatisering er derfor ikke bare trykte ord, der bliver til levende billeder. Adaptationen sker når 
man forandrer og tilpasser en tekst, så den fungerer i det nye medie. Hvordan det nye medie kom-
mer til at tilpasse handlingen, er op til blandt andet manuskriptforfatteren, instruktøren, lys-og lyd-
tekniker samt skuespillerne. Det er dem, der sammen kommer til at skabe transformationen, og da 
der er mange ind over arbejdsprocessen, kan resultatet forekomme forholdsvis ændret. Afsenderrol-
len er derfor forskellig, fordi det går fra en enkelt person til et hold af mange
48
. 
                                                 
46Hutcheon, 2013: 1 
47Grodal, 2007: 244 
48Engelstad, 2013: 39 
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Filmatiseringen skal kunne fungere på sine egne præmisser, og målgruppen er ikke nødvendigvis 
dem, som har læst eller kommer til at læse romanen men først og fremmest filmens kommende see-
re. 
Romaner er som oftest individuel underholdning. Det er en privat ting, hvor man læser med et be-
stemt formål, der dog kan variere. Et af formålene kan være ren afslapning, forberedelse til en rejse 
eller et fagligt formål. Ved læsningen danner man en subjektiv og individuel holdning til stoffet. 
Hvis man vil sammenligne det, som man har læst med andre, bliver man nødt til at gøre ens person-
lige fortolkning til noget alment
49
. 
At læse romaner er også med til at gavne nogle positive sider af mennesket samt med til at hjælpe 
en persons private problemer, fordi en skønlitterær bog beskriver menneskers tanker og følelser. 
Romaner kan nemlig frembringe flere empatiske følelser og gøre os mere medfølende og på den 
måde blive bedre fungerende mennesker
50
. 
Det faktum at en roman er et element, som man kan lægge fra sig, kan gøre det til en hverdagsting, 
som man kan gribe fat i, hvis man får et lille frirum. Den kan lettere blive integreret i dagligdagen, 
hvor man kan gå i længere tid og fundere over indholdet og de mere abstrakte beskrivelser, da man 
har muligheden for at bladre frem og tilbage.  
Selvom film bruger sproget, som en af sine udtryksformer, mangler den de langsomme hentydnin-
ger og den fleksibilitet, som romanens prosa indeholder
51
. De virkemidler som filmen indeholder, 
heriblandt kostumer og lyssætning, bruges automatisk som en fordel til udførelsen af den fortalte 
handling
52
. Filmen har den fordel at have to former for fortælling. Den første er voice-over fortæl-
lerstemmen og den anden er brugen af filmen som fortæller. Her menes der, hvordan de visuelle 
billeder kan fortælle en episode uden brugen af ord.  
Hvor en fortæller i en roman kan guide os gennem handlingen, kan de filmiske virkemidler, som for 
eksempel billedstruktur og lyd, på samme måde fremstå som en bred fortællerinstans, der guider 
seeren i, hvordan denne skal forstå fortællingen.  
                                                 
49Lützen, 2003: 11,12 
50Søndergaard, 2003: 5,6 
51Stam, 2005: 116 
52Stam, 2005: 117 
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Filmmediet er ikke kun verbalt. Der kan også forekomme en direkthed, når skuespillerne henvender 
sig direkte til kameraet. Seeren føler på den måde en nærmere kontakt og involvering i karakterer-
nes liv, hvilket forekommer hyppigere end i en roman
53
. 
De to medier bruger altså forskellige tegnsystemer, og det giver derfor forskellige udtryksmulighe-
der. Ved en filmatisering kan man som tidligere læser af det litterære værk føle, at filmens indhold 
slet ikke stemmer overens med det indhold, man selv havde forestillet sig. Grunden hertil er blandt 
andet, at det er producenterne og instruktørens indhold, som vises. Hvis de har haft en anden opfat-
telse af indholdet, end læseren selv, så er det altså deres forestilling om indholdet, der bruges i fil-
men.   
Overførslen fra det litterære medie kan også hurtigt komme til at blive en voldsommere oplevelse i 
filmatiseringen, da “the act of reading a print text immerses us through imagination in another 
world, seeing a play or film immerses us visually and aurally”54. De visuelle og auditive effekter er 
meget konkrete, og det giver ikke seeren mulighed for selv at fantasere, som det litterære medie gør. 
Derfor kan det også virke voldsommere, da man som seer ikke selv har muligheden for at skabe og 
nedtone indholdet. Der er derfor “a great difference between reading and creating your own images, 
and to sit and be flooded with the effects on screen”55. 
Hvis man eksempelvis læser, at nogen bliver slået, kan indholdet være meget forskelligt alt efter 
hvem, der læser udtrykket. Nogle forestiller sig måske en lussing, mens andre forestiller sig en 
knytnæve, der virkelig slår til. Når nogen bliver slået i en film, bliver det meget konkret, og vi ser 
eksempelvis knytnæven, der virkelig slår til. Indholdet falder på denne måde sammen med udtryk-
ket, og dem der havde forestillet sig en lussing, vil føle at scenen bliver voldsommere, end de havde 
forestillet sig.  
Der er altså en stor forskel på, hvad et litterært medie og et filmisk medie har at tilbyde. Det er der-
for interessant at se på, hvordan man transformerer fra det ene medie til det andet. 
Nogle filmatiseringer er trofaste overfor det tidligere værk, mens andre afviger meget. Netop derfor 
har vi valgt to værker, som afspejler begge disse aspekter inden for filmatiseringen.  
Vi har valgt at fokusere på forskellige aspekter af tegnforskelle i de to værker. I Tro, Håb og Kær-
lighed vil vi gå i dybden med en scene, der viser forskellen på, hvordan bestemte tegn kommer til 
                                                 
53Stam, 2005: 113 
54Hutcheon, 2013: 133 
55Gjelsvik, 2013: 256 
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udtryk i de forskellige medier. I The Fault in Our Stars har vi valgt at tage udgangspunkt i konkrete 
genstande i filmen, og hvordan disse bliver transformeret. Her vil vi også komme ind på hvordan 
man som læser skal omvende sig fra sit eget billede til den filmiske fremstilling. 
Når Snerlen Blomstrer 
Selvom Tro, Håb og Kærlighed på mange måder afviger fra Når Snerlen Blomstrer, er der alligevel 
få scener, som er overført næsten direkte fra romanen til filmen. I disse er det interessant at se på, 
hvordan man har overført fortællingen fra skrift til billeder og lyd. Hvis der i bogen for eksempel 
står ‘jakke’, vil der i produktionen af en filmatisering være mange muligheder for, hvilken jakke 
skuespilleren skal have på. Man skal altså både træffe valg om hvilken type jakke det er, hvilken 
farve den har, og om den skal være fra et bestemt mærke.  
Erik får besøg 
I Tro, Håb og Kærlighed, er der en scene, som minder om et afsnit fra Når Snerlen Blomstrer ned 
til mindste detalje
56
. I filmen og afsnittet i bogen handler om, at Kirsten/Ina
57
, tager med Erik hjem. 
Her er både replikkerne i filmen og Eriks væremåde taget direkte ud af bogen. Dette eksempel vil 
blive brugt igennem dette kapitel for at underbygge de forskellige pointer om tegnforskelle. 
Fortællerforholdet 
I filmatiseringens transformation vil der automatisk forekomme ændringer i fortællerforholdet, da 
dette som tidligere nævnt ikke fremstilles ens i de to medier. I en roman lader forfatteren en fortæl-
ler fortælle historien, og kan vælge ud fra forskellige fortællermæssige stile som 1. eller 3. persons 
fortæller, eller indre og ydre fokalisering. I en film er det ganske enkelt kameraet, der er fortælleren, 
og dette foregår som oftest ud fra en slags fluen på væggen fortæller
58
. 
Da Erik og Kirsten/Ina når frem til Eriks hus, står der i bogen: “Det virkede helt forkert. Det hele. 
Hende, lågen, huset, Nordfeldvej. Det hele.”59. Scenen er fortalt ud fra Eriks synsvinkel og med 
indre fokalisering
60
 
61
 og dermed kan denne beskrivelse af, hvordan det hele virkede ‘forkert’ anses 
som værende hans følelser og tanker i det specifikke øjeblik. 
                                                 
56August: Tro, Håb og Kærlighed: 15:34, / Reuter, 1983: 95 Efterår ‘63 
57Den samme scene er udspillet med to forskellige karakterer, men er alligevel ens 
58Hutcheon, 2013: 54 
59Reuter, 1983: 95 Bind 1 
60Larsen, 2013: 58 
61Narratologi vil blive gennemgået yderligere i ’Filmatiseringens elementer’ 
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Fortællesituationen i film er sjældent fokaliseret i en person, på samme måde, som det kan være i 
romaner: “Attempts to use the camera for first-person narration- to let the spectator see only what 
the protagonist sees- are infrequent.”62. Der kan benyttes voice-over til at give indsigt i en karakters 
tanker og refleksioner, men typisk finder man i det filmiske medie, at følelser bliver gengivet via 
ansigtsudtryk og kropssprog.  
I film kan man i princippet godt benytte en 1.persons kameravinkel til kun at vise, hvad protagoni-
sten ser, men det er meget sjældent, at dette virkemiddel bliver benyttet gennem en hel film, da det 
ofte giver et “clumsy, ostentatiously and even pretentiously artistic”63 udtryk. 
Kropssprog  
En af de mest centrale måder i det ikoniske tegnsystem, hvorpå man kan forstå intentioner og følel-
ser i filmiske karakterer, er gennem kropssprog. Dette kan gøres uden brug af sprog, som er den 
symbolske tegnfunktions mest centrale formidlingsform. Kropssprog er en vigtig formidlingsform i 
film, hvor man ud fra aflæsning af krop, sindstilstand og handlingsdispositioner kan aflæse, hvorfor 
en karakter opfører sig på en bestemt måde
64
. 
I filmen ved vi ikke konkret, at Erik føler, at situationen med Kirsten er forkert, da vi ikke har direk-
te indsigt i hans tanker. En måde dette dog kommer til udtryk på, er igennem Eriks nervøse krops-
sprog. Selvom vi ikke har adgang til Eriks bevidsthed, på samme måde som vi har det i romanen, 
kan vi som seer alligevel godt tolke, at Erik ikke ønsker, at Kirsten skal med ham ind i huset. Erik 
benytter tydeligt kropssprog, da han direkte stiller sig foran Kirsten i et forsøg på at afspærre hende 
vejen.  
Lige netop kropssprog er et tegn, der fungerer godt i filmmediet uden, at der er behov for sproget. 
Vi kan som seere godt aflæse i Eriks kropssprog, at han virkelig ikke ønsker, at Kirsten skal ind i 
hans hus og møde hans mor uden, at han direkte behøver at sige det.  
I bogen bliver det beskrevet som, at: “Hun var allerede på vej. Han løb rundt, så han kom til at stå 
foran hende ved trappen. Det så virkelig ud som om han forsøgte at spærre hende vejen. Hun smile-
de veloplagt til ham.”65. Her bliver det altså decideret forklaret, at Erik prøver at afspærre vejen for 
                                                 
62Hutcheon, 2013: 54 
63Hutcheon, 2013: 54 
64Grodal, 2007: 96 
65Reuter, 1983: 95 Efterår ‘63 
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Kirsten, hvor det i filmen kan vises på forskellige måder gennem Eriks nervøsitet, når han skal finde 
sine nøgler, hans stammen og det faktum, at han stiller sig op foran hende
66
. 
Eriks forandring  
I scenen, hvor Kirsten besøger Erik, kommer en af de små forskelle i Eriks personlighed i transfor-
meringen af værket til udtryk. I bogen er han meget rolig omkring sin mor, og hjælper hende forsig-
tigt ind i seng
67
, hvorimod i filmen reagerer han voldsommere, og skælder hende nærmest ud, sam-
tidig med, at han anklager hende for at ville snage
68
. Først efter, at han har haft et øjeblik til at køle 
ned, går han ind og undskylder og bliver rolig igen. Han viser her noget temperament, som ikke 
kommer til udtryk i romanen. Den voldsommere reaktion forekommer fordi det er kroppen, der skal 
tale i det filmiske medie frem for sproget. Ord omsættes her til kropssprog, hvilket gør, at Eriks 
reaktion er voldsommere, end hvis han blot skulle udtrykke sin utilfredshed gennem sproget.  
Forelskelsen 
Eriks forelskelse virker kraftigere i filmen, og grunden til dette, er ligesom med hans voldsommere 
temperament, at det visuelle sprog forekommer gennem handling, og ikke sprog alene. Dette kom-
mer til udtryk i scenen, hvor han beholder Kirstens røde baskerhue og snuser til den
69
. I bogen bli-
ver dette beskrevet: “Langsomt samlede han den op og snusede til den.”70. I filmen ser man, hvor-
dan han forsigtigt, nærmest som om han frygter, at den kan gå i stykker, samler huen op og indsnu-
ser duften af den med lukkede øjne
71
. Der bliver brugt langt flere følelsesmæssige virkemidler i 
denne scene, fordi hans sindstilstand skal vises frem for beskrives.  
The Fault in Our Stars 
Når vi som læsere fordyber os i en roman, lader vi fantasien løbe og forestiller os de ting, der bliver 
beskrevet i historien. Det kan både være hvordan karaktererne ser ud, og hvordan deres kropssprog 
er, men det kan også være mere konkrete genstande. De ord, der bliver brugt i en bog har på sin vis 
kun en symbolsk betydning, og vi som læsere må fylde mening i dem
72
 
Der vil være mange konkrete ting, der ikke bliver beskrevet fuldt ud i den litterære fortælling, men 
som i kraft af, at det skal vises på film må have nogle bestemte egenskaber. Eksempelvis kan en 
                                                 
66Hutcheon, 2013: 40 
67Reuter, 1983: 97 Efterår ‘63 
68August, Tro, Håb og Kærlighed: 00:17:40 
69August, Tro, Håb og Kærlighed: 00:42:51 
70Reuter, 1983: 98 Efterår ‘63 
71August, Tro, Håb og Kærlighed: 00:42:51 
72Corrigan 1, 2012: 75 
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forfatter godt undlade at give os oplysninger om en karakters hår eller øjenfarve, men i en film vil 
der være en skuespiller, som ser ud på en bestemt måde. 
En ting der betyder meget for hovedpersonen i The Fault in Our Stars, Hazel Lancaster, er bogen 
An Imperial Affliction. Der er indimellem stor fokus på denne intratekstuelle bog, og den er med til 
at drive plottet fremad, men på trods af dens vigtighed, er der ingen beskrivelse af, hvordan den 
egentlig ser ud. Som læser ved vi kun, at Hazel er stærkt knyttet til bogen, og vi bliver gennem hen-
de bekendte med de overordnede træk af plottet i An Imperial Affliction.  
I filmatiseringen af The Fault in Our Stars, optræder bogen også. I kraft af dette har det været nød-
vendigt at skabe denne bog som rekvisit.  
Man ser første gang Hazel sidde med bogen, da hun sidder i et shoppingcenter og læser. Her ser 
man forsiden af An Imperial Affliction, og derefter drejer kameraet tættere på Hazel og viser den 
side i bogen, hun netop er ved at læse
73
. Man kan her se en lille smule tekst fra An Imperial Afflic-
tion, og hvordan Hazel har sat ringe om enkelte sætninger eller afsnit.  
Når vi som læsere af The Fault in Our Stars får kendskab til Hazels yndlingsbog, ved vi ikke, hvor-
dan den ser ud, men det kan være, at vi forestiller os det. Den forestilling vi har, omkring en forside 
af en bog, vil højest sandsynligt ikke være magen til den forestilling producenterne af The Fault in 
Our Stars har. På den måde er det indhold, vi som læsere læser ud af udtrykket An Imperial Afflic-
tion, ikke det samme som det indhold, der faktisk bliver vist i filmatiseringen.  
I en filmatisering går man fra det enkelte skrevne medie til det filmiske, der indeholder mange ele-
menter til formidling. 
Augustus’ kælder 
Det faktum, at man som læser danner sig et konkret billede i fantasien, imens man læser en roman, 
kan påvises i et virkelighedsnært eksempel. Da produktionsholdet bag The Fault in Our Stars var på 
udkig efter en setting, som kunne danne rammen om Augustus’ kælder, ringede de på døren til et 
tilfældigt hus. Her fortalte ejeren af huset dem, at de havde præcis det de søgte. Ejeren havde læst 
bogen og i fantasien forestillet sig, at deres kælder var identisk med Augustus’74. Produktionsholdet 
så kælderen og besluttede, at den passede. Dette eksempel viser det faktum, at man som læser indi-
viduelt skaber sig forskellige billeder, når man læser en bog. Ejeren til huset skabte sig et billede af 
                                                 
73Boone & Green, The Fault in Our Stars: 00:02:10, kommentarspor 
74Boone & Green, The Fault in Our Stars:00:15:53, kommentarspor 
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Augustus’ kælder på baggrund af sin egen livsanskuelse, og det er præcist det, der foregår, når man 
læser en bog. Det er også det, der gør filmatiseringer så utrolig svære at skabe, fordi alle har en in-
dividuel ide om, hvordan fortællingens univers ser ud.  
Opsamling 
Grunden til at der kan opstå afvigende og trofaste filmatiseringer, skyldes tegnforskellene mellem 
det litterære og det visuelle medie. Eventuelle afvigelser kan skyldes, at man ikke har mulighed for 
at fremstille en handling ens, med de forskellige udtryksmuligheder alle medier stiller til rådighed. I 
princippet kan du overføre alle fortællinger, men fordi man har forskellige udtryksmuligheder i de 
forskellige medier, vil der naturligt opstå afvigelser og forskelle. De forskellige mediers tegnfor-
skelle er altså afgørende for, hvordan en fortælling fremstilles. 
Vi havde en formodning om, at vi lettere kunne identificere de direkte passager fra romanen The 
Fault in Our Stars i filmen, til trods for de forskellige mediers tegnforskelle. Fordi begge værkers 
formidling af fortællingen stemmer så meget overens, er det nemmere at trække direkte paralleller 
til historien, og på den måde bliver de forskellige mediers tegnforskelle tydeliggjort. 
I forhold til Tro, Håb og Kærlighed, hvor fortællingen afviger fra det oprindelige værk, vil man 
skulle grave lidt dybere for at kunne finde de begivenheder/passager, som instruktøren har valgt at 
overføre. Mange handlingsforløb bliver overført gennem andre scener, hvor de kan blive sat ind i en 
ny kontekst, for at underbygge de samme pointer. For at kunne drage paralleller til den afvigende 
filmatisering bliver man derfor nødt til at kunne forstå handlingen på et dybere plan, for at kunne 
identificere de elementer der er overført. 
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Når Snerlen Blomstrer &  
Tro, Håb og Kærlighed 
I dette afsnit vil vi gennemgå Bjarne Reuters roman Når Snerlen Blomstrer og dens filmatisering 
Tro, Håb og Kærlighed. Romanen blev udgivet i 1983, og allerede året efter blev den filmatiseret af 
Bille August, der havde stort kendskab til Reuters arbejde som forfatter, da de også arbejdede sam-
men om filmatiseringen af Reuters anden roman Zappa. 
Når Snerlen Blomstrers fortælling skal forestille at foregå i 1960’ernes Danmark, hvor skelsættende 
historiske begivenheder som John F. Kennedys død og tyveriet af den lille havfrues hoved fandt 
sted. Inden for musikken fandt The Beatles vejen frem, og medførte en type musik, der provokerede 
og fortryllede unge verden over. 
Der er i filmatiseringen foretaget en stor reducering med hensyn til persongalleriet, hvor nogle per-
soner er slået sammen og navne er ændret. Vi vil derfor foretage en gennemgang af de mest rele-
vante karakterer i Når Snerlen Blomstrers handlingsforløb, og undersøge hvilke ændringer, der er 
foretaget i filmatiserings processen omkring karaktererne. Derudover vil vi undersøge hvordan 
transformeringen påvirker den overordnede fortællings plot, samt lave en oversigt over de kerne- og 
satellitbegivenheder, der er overført, for at vise hvilke elementer af fortællingen, der er beholdt samt 
udeladt i transformeringen.  
Bjarne Reuter 
Forfatteren bag bogen Når Snerlen Blomstrer, er Bjarne Bertram Reuter (1950). Reuter er født og 
opvokset i Brønshøj, hvor mange af hans bøger udspiller sig, blandt andet Busters Verden, Zappa, 
og ikke mindst Når Snerlen Blomstrer. Reuter er uddannet lærer, fra Blågårds Seminarium i 1975
75
 
men arbejdede kun ganske kort som lærer, inden han blev fuldtidsforfatter. Han debuterede som 
forfatter i 1975 med bogen Kidnapning, og har siden skrevet omkring 70 bøger. Han er en af Dan-
marks mest læste forfattere, og op til flere af hans bøger er blevet filmatiseret med stor succes. 
Når Snerlen Blomstrer er skrevet som en del af en trilogi, som har fået tilnavnet Bjørn-bøgerne. 
Bøgerne følger udviklingen af Bjørn, fra han er i starten af teenageårerne og hænger ud med sine 
venner i Zappa, til hans ungdomsliv et par år senere i Når Snerlen Blomstrer, og yderligere et par år 
                                                 
75http://www.forfatterweb.dk/oversigt/reuter00/print_reuter00 , Set d. 2/12-14, Kl 10:15 
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senere, følges man som læser med Bjørn på vej mod sit voksne liv i Vi der valgte Mælkevejen. 
I 1984 blev Når Snerlen Blomstrer filmatiseret med titlen Tro, Håb og Kærlighed. 
Filmen fik gode anmeldelser, og fik blandt andet ros for at skildre tidsbilledet rigtig godt
76
. Filmati-
seringen er lavet frit over bogen, selvom Reuter har været med til at skrive manuskriptet, sammen 
med Bille August.  
Reuter skriver fortrinsvis romaner, som omhandler problemrealistiske emner. Mange af romanerne 
er løse i strukturen og der kan være langt mellem de skelsættende pointer, ligesom man også kan 
læse sig til i Når Snerlen Blomstrer. Af de romaner som har haft størst udbredelse, er det ofte børn 
fra arbejderklassen, som han beskriver. Karaktererne har grundlæggende et socialistisk samfunds-
syn og miljøet i fortællingerne er hovedsageligt samfundsrealistiske og ikke idylliseret, dog er der 
også tvist af humor. Meget af det Reuter beskriver, kan blive betegnet som en samfundskritik eller 
en måde at konfrontere samfundet på. Groft sagt kan hans karakterer derfor godt blive ofre for de 
livsforhold som de er underlagt
77
. 
Beskrivelse af hans skrivestil kan man godt genkende i Når Snerlen Blomstrer, og nogle af de ka-
rakteristika vil blive udtrykt gennem nedenstående.  
Bogen vs. Filmen forskelle og ligheder  
Vi har valgt at arbejde med Når Snerlen Blomstrer og den tilhørende filmatisering Tro, Håb og 
Kærlighed, fordi filmatiseringen er meget afvigende i forhold til bogen. Herunder vil vi komme ind 
på forskelle og ligheder mellem de to værker for at vise, hvor meget filmatiseringen egentlig afviger 
fra romanen ud fra hvilke tegnforskelle værkerne hver især benytter.  
Det afgrænsede persongalleri 
Vi har valgt at lave en personkarakteristik i forhold til, hvordan karaktererne transformeres fra ro-
manen til filmen. Det faktum at karaktererne i filmatiseringen afviger meget fra romanen er relevant 
for vores problemstilling om, hvad der sker i en transformering fra et medie til et andet. Derfor har 
vi valgt at samle personkarakteristikkerne fra de to medier i et afsnit, hvor vi fokuserer på deres 
forskelle
78
. 
                                                 
76http://www.philm.dk/default.asp?CallParam=visfilm&IdParam=758 , Set d. 2/12-14, Kl 10:30 
77Brostrøm/Winge, 1982: 458,459 
78For at kunne klargøre de forskellige karakter transformationer, har vi valgt at vedlægge en oversigt som Bilag 4 
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Et aspekt der gør Når Snerlen Blomstrer og filmatiseringen interessant, er ændringen af persongal-
leriet i transformeringen af fortællingen. Det er et typisk træk ved filmatiseringer at skære ned på 
antallet af karakterer, da romaner kan være detaljerede og omfattende
79
. Det er dog i denne filmati-
sering specielt udtalt, da to af de litterære hovedpersoner sammenskrives til én filmisk karakter, der 
har karaktertræk fra begge litterære hovedpersoner. Der vil forekomme tegnforskelle i en sammen-
skrivning, og det er derfor et vigtigt aspekt ved filmatiseringen. Netop dette er grunden til, at vi her-
under vil gennemgå det afgrænsede persongalleri.  
Tilhørsforholdet mellem karakter og seer 
En af grundene til, at persongalleriet er reduceret kan skyldes, at man som tilskuer kun kan over-
skue at danne sig et tilhørsforhold til få karakterer i en film. Tilhørsforholdet skabes gennem identi-
fikation, og dette identifikationsforhold bunder i, at tilskueren simulerer hovedpersonens følelser, 
og gennemgår denne oplevelse og udvikling med hovedpersonen
80
. Dette identifikationsforhold 
ville ikke være muligt på samme måde i en film, da tiden er knap, og på den måde vil tilknytningen 
til hovedpersonerne ikke på samme måde kunne eksistere, hvis der er for mange karakterer med 
indover.  
Hvis Tro, Håb og Kærlighed skulle have inddraget samtlige karakterer fra klassen, ville man som 
tilskuer højst kunne skabe en registreringsrelation, og dermed kun registrere
81
 de fleste karakterer, 
da der med filmens tidsramme, ikke ville være tid til at gå i dybden med disses udviklinger og plots. 
Grunden til det reducerede persongalleri kan være, at man ved kun at have fokus på Bjørn og Erik 
kunne styrke de følelsesmæssige bånd mellem og til disse to
82
. 
Claus’ karakter i begge fortællinger 
Claus, som er en af hovedkaraktererne i bogen, er dog ikke glemt. Han forbliver repræsenteret i 
filmen i skikkelse af Bjørn, der har pådraget sig nogle af Claus’ handlingsforløb83. Det kommer til 
udtryk da Bjørn, ligesom Claus, forelsker sig, og at hans kæreste senere hen bliver gravid. De væl-
ger, at hun skal have en abort, der ender med at ødelægge deres forhold. I filmen starter Claus ud 
med at være en ung dreng med mod på livet, der efter aborten og det forliste forhold, langsomt for-
svinder ind i sig selv og bliver modløs og fortvivlet. 
                                                 
79Hutcheon, 2013: 64 
80Grodal, 2007: 88 
81Grodal, 2007: 89 
82Grodal, 2007: 89 
83Se Bilag 4 
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I filmen vises Bjørns modløshed, da han er i sommerhus med Kirsten. Her er der en scene på vej til 
sommerhuset, hvor man ser Bjørn i nær billedbeskæring, hvis formål er at påvise og synliggøre fø-
lelser og ansigtsudtryk hos en karakter
84
. Her er det tydeligt, at Bjørn er nedtrykt, da han i dette klip, 
kigger tomt og modløst ud i luften, imens man hører Annas stemme i en voice-over forklare, hvor-
for de ikke kan være sammen længere. Kirsten kommer ind i billedet, da kameraet langsomt zoomer 
ud og bliver til en halvnær beskæring
85
 og giver Bjørn et kys på kinden. Her tvinger han et smil 
frem, og man kan tydeligt se, at han er nedtrykt
86
. Dette klip er et godt eksempel på, hvordan film-
mediet gør brug af flere forskellige virkemidler til at formidle et budskab. Klippet gør både brug af 
lyd i form af en sørgmodig melodi, Annas voice-over og så selve billedet, hvor Bjørn sidder og kig-
ger tomt ud i luften. Disse virkemidler er med til at påvise Bjørns sindstilstand.  
I bogen kommer Claus’ sindstilstand til udtryk, da det bliver beskrevet, at “Han så næsten døds-
mærket ud”87, da Claus spørger Bjørn om penge til Annies abort. Det beskrives desuden, hvordan 
Claus er sløv og fortabt, og ikke kommer i skole. Når han endelig er der, går han igen, eller er ikke 
mentalt til stede, hvilket beskrives i citatet, “Claus var gået. Lige så stille, uden at sige noget til no-
gen”88. 
I det skrevne værk bliver Claus’ sindstilstand beskrevet fra Bjørns synsvinkel med forholdsvist få 
ord. Brugen af stærke ord som netop ‘dødsmærket’, er med til virkelig at vise, hvor dårligt Claus 
har det. 
I filmen derimod kan man ikke vise indre tanker og beskrivelser af følelser, og man gør derfor brug 
af flere virkemidler, for at fremskaffe en følelse af, at Bjørn ikke har det godt. 
Forskellen på sindsstemningen i de to værkers fortællinger er, at Claus i bogen forbliver nedtrykt, 
hvor Bjørn igen finder det gode humør frem. Bjørns humør vender i slutningen, da Erik afbryder 
forlovelsesfesten, og Bjørn ophæver forlovelsen med Kirsten, som han ikke var glad sammen med. 
Bjørns glæde bliver udtrykt i, at han for første gang i slutscenen lyser op og smiler, da han ser Erik, 
og de forlader festen sammen
89
. I bogen er det sidste man ser til Claus, at han er droppet ud af sko-
len og ikke deltager i klassens afsluttende fest. 
                                                 
84Schou & Olsen, 2010: 17 
85Schou & Olsen, 2010: 17 
86August, Tro, Håb og Kærlighed: 01:05:40 
87Reuter, 1983: 156 Efterår ‘63 
88Reuter, 1983: 30 Forår ‘64 
89August, Tro, Håb og Kærlighed: 01:34:20 
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Bjørns karakter i bog og film 
Når man kigger på persongalleriet, kan man også kigge på om disse karakterer enten er flade eller 
runde. Flade karakterer kan ses som ‘typer’ da de ofte kun indeholder få karaktertræk og ikke ud-
vikler sig
90
. Den runde karakter er i modsætning en karakter, der i overbevisende stil formår at over-
raske sit publikum, udvikle sig og være kompleks. 
Bjørn er en karakter, som er interessant at analysere og diskutere i forhold til begrebet om runde og 
flade karakterer, da man kan argumentere for, at han kan være begge.  
I bogen formår Bjørn ikke at overraske, som en rund karakter skal. Det gør han til gengæld i filmen, 
da han forlader Kirsten. Dette afviger fra tanken om, at en karakter altid vil være mere flad i en fil-
matisering, da man typisk ikke har adgang til indre refleksioner, og at karaktererne derfor virker 
mere overfladiske. En flad karakter er dog en karakter, der er mindre væsentlig og anses ikke som 
værende et subjekt for plottet
91
, og netop derfor må man alligevel anse Bjørn i bogen, som værende 
en rund karakter, da hans tanker, værdier og motiver gør, at han ikke kan defineres under en enkelt 
term, og altså dermed er mere kompleks end en flad karakter
92
. 
Eriks karakter 
Eriks karakter forbliver ens i transformeringen af værkerne, da han ikke er en sammensmeltning af 
flere karakterer, og dermed ikke besidder andre karaktertræk, end dem, der er videreført fra roma-
nen. Der er en konkret scene i filmen, som minder om et af romanens afsnit ned til mindste detalje.  
Der er fokus på Eriks vigtigste karaktertræk i filmen, som eksempelvis hans stille og generte sind, 
hans forhold til faderen, hvor han er underdanig og forholdet til moderen, hvor han er beskyttende, 
myndig og omsorgsfuld. Derudover er han også forelsket i sin bedste vens kæreste.  
Eriks karakter gennemgår, både i bogen og i filmen, en udvikling idet han går fra at være lille og 
underdanig til at turde sige fra overfor sin far og skride til handling, da han vælger at tage væk 
sammen med moderen. 
Hovedpersonerne 
Bjørn og Erik er filmens klare hovedpersoner. Det er dem, der gennemgår den største udvikling i 
historien, og man ved som seer, at det er dem, man skal identificere sig med. 
                                                 
90Hansen, 2000:202 
91Hansen, 2000: 205 
92Hansen, 2000: 205 
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Det er derfor interessant, at Bjørn i filmen er en blandingskarakter af Claus og Bjørn, og faktisk har 
flere af Claus’ handlingsforløb end af Bjørns egne. En grund til dette kan blandt andet være, at man 
har forsøgt at overføre Bjørns figur fra Zappa, og at man derfor har fokuseret på de vigtigste karak-
tertræk og handlingsforløb og samlet disse, så plottet bliver så simpelt opbygget som muligt
93
. 
Det eneste Bjørn i filmen umiddelbart har tilfælles med Bjørn er hans navn og det faktum, at han 
bliver forlovet. Ellers gennemgår Bjørns filmiske karakter de samme ting som Claus gennemgår, 
kærligheden, aborten og venskabet med Erik. Netop disse elementer af Claus’ handlingsforløb gør, 
at Bjørns karakter i filmen er anderledes end i bogen, og måske er det blandt andet derfor, at Bjørn 
formår at sige fra over for Kirsten og alle forventningerne til, hvad han bør gøre i det transformere-
de værk. 
Man kan så diskutere, om det har været nødvendigt at skære så mange af karaktererne fra. I bogen 
er det Claus, der er Bjørns bedste ven, og den Erik stoler allermest på, da Claus er den eneste, der 
får lov til at besøge Eriks mor: “Fortroligheden mellem Claus og Erik voksede efterhånden som 
Erik erfarede, at Claus ikke sagde noget til nogen.”94. Det faktum, at både Bjørn og Erik i bogen 
anser Claus som en loyal og god ven, og at lige netop de to ikke kan fordrage hinanden gør, at Claus 
på en måde mangler i fortællingen. Claus er ikke blot en af hovedpersonerne, han er også den de to 
andre hovedpersoner tør betro sig til. Han er derfor en form for hjælper
95
. Han hjælper Erik med at 
bearbejde sit forhold til sin mor, da han giver Erik mulighed for at betro sig til ham. Ligeledes hjæl-
per og støtter han også Bjørn i alt det, som han foretager sig, også det han ikke vil indse, at han be-
høver hjælp til. Dette kommer til udtryk, da Claus konfronterer Bjørn med, at han er begyndt at se 
Karin
96
. Claus er nemlig den eneste, der ved, at Bjørn ikke ønsker at være sammen med Karin, og 
han er den eneste, der prøver at få Bjørn på rette tanker. Et eksempel på dette er, da Claus går fra 
matematikeksamen, og giver Bjørn en skjult opsang, der minder Bjørn om hans personlige ansvar
97
. 
Det personlige ansvar handler for Bjørn om hans lyst til at gøre det han vil, nemlig kærligheden og 
skriveriet. Claus mener, at han skal følge sin lyst i stedet for at gøre det, som alle andre vil have 
ham til. Dette kommer til udtryk, da Bjørn lægger den fjer som Claus efterlader sig i hans udvan-
dring fra eksamen, på en hylde med ting, der betyder noget bestemt for ham. På samme hylde står 
                                                 
93Stam, 2012: 84 
94Reuter, 1983: 45 Efterår ‘63 
95Schou & Olsen, 2010: 40 
96Reuter: 1983: 164 Forår ‘64 
97Reuter, 1983: 171 Forår ‘64 
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skrivemaskinen, som repræsenterer hans lyst til at blive forfatter og den konkylie, han har fået af 
Nete, som repræsenterer hans kærlighed
98
. Derfor har Claus altså stor betydning for Bjørn og hans 
handlingsforløb.  
Det faktum, at Bjørn formår at gøre op med sit personlige ansvar i filmen og gå sine egne veje
99
, 
som Claus gør det, kan derfor hænge sammen med, at han har nogle af Claus’ karaktertræk.  
Der forekommer synlige ændringer i persongalleriet, i transformationen af Når Snerlen Blomstrer. 
Man går fra et værk med et handlingsforløb med fordybende og detaljerede beskrivelser, til et værk 
med en tidsmæssig horisont, og virkemidler, der ikke egner sig til at beskrive indre tankestrømme. 
Derfor er det en naturlig del af transformeringen, at der forekommer reducerede og mindre detalje-
rede karakterer. Dette betyder dog ikke, at de filmiske karakterer virker overfladiske, da der med det 
reducerede persongalleri netop er tid til at gå i dybden med dem.  
Forskelle i plot 
Filmatiseringer kan være afvigende eller trofaste overfor det oprindelige værks plot. Tro, Håb og 
Kærlighed er et eksempel på en afvigende filmatisering. 
Det er krævet af film konventionen, at der skal udspille sig en dramatik mellem karaktererne, som 
vises ved, at disse handler med og på baggrund af hinanden. Grundet denne dramatik forventer man 
samtidig, at der skal være en slutning på dramatikken, der kan tolkes som værende afsluttende, eller 
fortolkes som værende åben.  
Man forventer som læser eller seer en form for forløsning, fordi man skal have noget ud af at læse 
romanen eller se filmen. I film kommer forventningen om forløsning, i den måde fortællingen er 
opbygget på. De fleste filmiske fortællinger følger tre-akts modellen, der indeholder en begyndelse, 
en midte og en slutning
100
, hvor fortællingens forløsning ofte nås i slutningen. Dette adskiller sig fra 
det skrevne medie, hvor romaner sommetider slutter åbent, og hvor man lader læseren skabe sig et 
billede af, hvad der kunne ske med fortællingen. Fortællingens forløsning kan komme hvor som 
helst i bogen, eller slet ikke. 
I en roman kan der være flere forskellige afsluttede handlingsforløb, hvor fortællingens forløsning 
nås. I Når Snerlen Blomstrer er der et stort persongalleri, hvilket er medvirkende til, at der er flere 
                                                 
98Reuter, 1983: 171-172 Forår ‘64 
99August, Tro, Håb og Kærlighed: 01:36:02 
100School & Olsen, 2010: 44 
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handlingsforløb, der gennem fortællingen bliver afsluttet på forskellige tidspunkter. Derfor nås der 
også forskellige forløsninger. Her er der blandt andet tale om Claus og Annie og deres kærligheds-
historie, der bliver afsluttet, før romanens slutning.  
Slutningen på Når Snerlen Blomstrer er åben i og med, at Bjørn bliver kæreste med Karin, til trods 
for, at han stadig nærer følelser for Nete. Læseren ved derfor i slutningen af bogen, at Bjørn er i et 
forhold, som han ikke er tilfreds med, og der opstår derfor et behov for at vide, om han kommer ud 
af dette forhold. Derudover er det også åbent for fortolkning om Eriks handlingsforløb bliver afslut-
tet. Han tager opgøret med faderen, men man ved ikke om han faktisk gør alvor af sine ord og rejser 
væk.  
Det er de færreste film, der er opbygget omkring et stort persongalleri med løbende afsluttende for-
løb. De fleste har derimod kun få forløsninger. Dette kan ses i Tro, Håb og Kærlighed, hvor Bjørns 
brud med Kirsten er slutningens forløsning, fordi det tydeligt fremgår, at han er glad for, at han har 
truffet dette valg. Dog fortæller denne slutning os ikke noget om Bjørns videre skæbne, og derfor 
kan den anses som værende en åben slutning, der dog lader seeren tilbage med en god fornemmelse. 
I filmen slutter både Bjørn og Eriks plot forholdsvis åbent, da de to drenge tager til Jylland. Det 
sidste man ser, er at de ankommer til Eriks bedsteforældre, men man ved ikke, hvor længe de skal 
være der, eller hvad de egentlig har tænkt sig at gøre, efter de er ankommet.  
Tro, Håb og Kærlighed er altså et eksempel på en rokering af fortællingens forløsning og plot, så 
det passer efter mediets konventioner, da forløsningen først forekommer i slutningen af filmen. 
Den gode slutning 
Forventningerne til at filmmediet afrunder sin fortælling, skaber også en forventning til, at denne 
afrunding ender godt. Et eksempel på, at filmen lever op til denne forventning er, at Bjørn forlader 
Kirsten, og at Erik får gjort op med sin far og tager hans mor med til Jylland. Vi ser også Kirsten 
smile til sidst selvom, Bjørn forlader hende, hvilket også giver hendes karakter en form for afslut-
ning, i det at man kan argumentere for, at dette smil betyder, at hun acceptere bruddet.  
Alle karaktererne får dermed en afrundende bemærkning, og det er vigtigt i forhold til at opfylde 
filmmediets forventningskrav. 
Plot ændringen i fortællingens transformering, ligger i Bjørns handlingsforløb. I begge fortællinger 
bliver han forlovet uden at virke forelsket. Forskellen ligger i, at han i den visuelle fortælling siger 
fra og afbryder forlovelsen, hvilket han ikke formår at gøre i romanen. Bjørns visuelle karakter 
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gennemgår en udvikling med en form for afrunding, da han gennemgår tre-akts modellen: Han fin-
der kærligheden i begyndelsen, og da dette ikke holder, indleder han, i fortællingens midte, et kær-
lighedsløst forhold. Til sidst indser han, at dette ikke kan vare ved og ender forholdet, hvilket er 
afslutningen.  
Man kan ud fra Bjørns handlingsforløb og udvikling argumentere for, at den filmiske fortælling er 
mere afrundet, end romanens fortælling er, og at plottet derfor er ændret. Grunden til dette ligger 
altså i de to mediers forskellige muligheder for at fortælle en historie. 
Vi forventer som seere en afrunding, mere end vi gør som læsere, og dette er den afgørende årsag til 
ændringen af plottet. 
Kerne- og satellitbegivenheder 
Når en bog filmatiseres, er det fortællingen, der overføres til det visuelle medie. Selve fortællingen 
er sammenkoblingspunktet mellem en roman og dens dertilhørende film, og det er derfor interessant 
at undersøge nærmere. Vi vil fokusere på begrebet om kerne- og satellitbegivenheder, da disse net-
op tager udgangspunkt i fortællingens enkelte dele og fokuserer på at rangerer disse begivenheder 
for fortællingens relevans for det samlede plot
101
. 
Vi har valgt at have fokus på en bestemt kernebegivenhed til hver hovedkarakter, Bjørn, Erik og 
Claus. Dette valg baserer vi på, at kernebegivenhederne går igen i både det skrevne og det visuelle 
medie. 
Kernebegivenheder er narrative momenter i et plot, som fører plottet videre i én eller flere retninger. 
Kernebegivenheder er dermed vigtige for handlingen, og man kan ikke slette en kernebegivenhed, 
uden at plottet også vil blive ændret. Kernebegivenheder indeholder et valg for karaktererne, og 
historien udfolder sig ud fra hvilket valg, de træffer i den specifikke begivenhed
102
 
Satellitbegivenheder er begivenheder, som knytter sig til kernebegivenhederne, og de er “the wor-
king outs”103 altså konsekvenserne af de valg, der er blevet truffet i kernebegivenheder. Satellitbe-
givenheder er kødet på skelettet i plottet, og de uddyber og udtømmer, hvad der sker i kernebegi-
venhederne. Kernebegivenhederne leder som regel til hinanden, på en sådan måde, at selvom man 
skar alle satellitbegivenhederne fra, ville man stadig have den samme fortælling. 
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Da satellitbegivenhederne i filmen kun har fokus på få handlingsforløb, har satellitbegivenhederne i 
bogen en mindre afgørende betydning for handlingsforløbet og udfaldet af den samlede fortælling, 
men tilføjer alligevel dybde og kompleksitet til fortællingen. 
Bjørns kærlighed 
Et eksempel på en kernebegivenhed for Bjørn er, da han henholdsvis møder Anna og Nete. I roma-
nen sker dette i slutningen af første bind
104
, men i filmen er det en af de første scener
105
. I filmen er 
mødet med Anna omdrejningspunktet for hele fortællingen, hvor der i bogen er mange andre hand-
lingsforløb, der bliver beskrevet, før Bjørn møder Nete. Der er altså mere fokus på Bjørns kærlig-
hedsliv i filmen, hvor der i bogen er mange mindre satellitbegivenheder i form af deres hverdagsliv, 
der fyldiggør de store kernebegivenheder.  
Dette er en naturlig følge af, at Bjørn i filmen er en blandingskarakter af Bjørn og Claus. Da Claus’ 
kæreste Annie i bogen får foretaget en abort, før Bjørn møder Nete, må man i filmen fremskynde 
Bjørns møde med hans udkårne for, at de samme begivenheder kan finde sted. Tidsperspektivet for 
Bjørns handlinger i filmen følger altså Claus’ handlinger tættere end Bjørns egne handlinger i ro-
manen. 
Claus’ kærlighed 
Et andet eksempel på en kernebegivenhed er Anna/Annies graviditet og abort, der leder til et brud i 
forholdet mellem de involverede
106
 
107
. 
Da Claus og Bjørn har selvstændige handlingsforløb i Når Snerlen Blomstrer, er dette ikke en ker-
nebegivenhed for dem begge to men kun for Claus.  
For Bjørn er kernebegivenheden, at Nete slår op med ham, da dette har betydning for resten af 
Bjørns fortælling.  
Graviditeten og aborten bliver altså en sammenskrivning af Claus og Bjørns kernebegivenheder, 
som har central betydning i begge værkers fortælling. Bjørns brud med Nete, som skildres gennem 
Bjørns brud med Anna, bliver en satellitbegivenhed, da dette bliver en konsekvens af aborten, som 
er Claus’ kernebegivenhed. Bjørns kernebegivenhed i form af sit forhold til Nete får altså ikke lige 
så afgørende betydning i filmen.  
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Eriks opgør 
Et eksempel på en kernebegivenhed for Erik, er opgøret med hans far, hvor han endelig siger fra og 
konfronterer ham
108
 
109
. Denne kernebegivenhed portrætteres forholdsvis ens i de to værker og 
grunden til dette kan være, at Eriks karakter ikke er ændret i transformationen af værket.  
Der ligger dog en forskel i, at der i den visuelle fortælling forekommer en satellitbegivenhed, som 
er resultatet af opgøret med faderen, da Erik og Bjørn kører til Jylland. Dette adskiller sig fra roma-
nens fortælling, hvor man ikke ved om Erik rent faktisk flytter fra faderen. Der er altså tilføjet en 
satellitbegivenhed i filmen, som ikke eksisterer i det skrevne værk, da det sidste man hører til Erik i 
romanen er, at han har truffet beslutningen, og at faderen står udenfor Eriks værelse: ”Men han kom 
ikke ind. Stod blot uden for værelset, og gik så op igen”110. Det faktum, at man som læser ikke ved 
om Erik gør alvor af sine ord, og dermed ikke ved om han udlever sin kernebegivenhed, er en mar-
kant forskel i Eriks transformerede fortælling. 
Eriks kernebegivenhed udmunder i filmen i satellitbegivenheder for både hans forældre, Bjørn og 
Kirsten, og påvirker altså flere karakterer end i romanen, hvor begivenheden udelukkende er centre-
ret omkring Eriks eget liv. Et eksempel på hvordan Eriks kernebegivenhed påvirker den visuelle 
fortælling er, at Eriks beslutning er skyld i, at Bjørn afbryder forlovelsen med Kirsten
111
. 
Da Erik dukker op til forlovelsesfesten, tager Bjørn mod til sig, og siger fra, og påvirkes derfor af 
Eriks beslutning om at gøre op med sin far.  
Opsamling 
Selvom persongalleriet er markant ændret i værkets transformation fra det litterære medie til det 
filmiske, er de vigtige og overordnede begivenheder stadig intakte. Karakterernes handlingsforløb 
bevares i transformeringen, og derfor bevares den overordnede fortælling også til trods for de æn-
dringer, der automatisk forekommer, når fortællingen skifter medie. De filmiske karakterer gen-
nemgår de samme problematikker, som de litterære karakterer udsættes for. En metode man har 
benyttet for at kunne beholde handlingsforløb, der i bogen udspiller sig for forskellige karakterer, er 
at have slået nogle af de litterære karakterer sammen i filmen. De ændringer der er foretaget, kan 
være sket på grund af det filmiske medies anderledes muligheder for at fortælle en historie, for ek-
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sempel at der typisk ikke er tid til at gå i dybden med mange karakterer. Filmen har dog stadig be-
holdt mange kernebegivenheder fra bogen, og dermed kan man sige, at det ikke er fortællingen i sig 
selv der er ændret. 
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The Fault in Our Stars 
I dette afsnit vil vi gennemgå de to værker The Fault in Our Stars (2012), som henholdsvis bog og 
film. Bogen var inden udgivelsen allerede forudbestilt i cirka 150.000 eksemplarer, og blev derfor 
hurtigt en bestseller
112
. 
The Fault in Our Stars ligger under begrebet populærkultur, da det brede publikum er unge menne-
sker. Den er populærkultur fordi den er skrevet i et let sprog, og har mulighed for at blive dyrket af 
en bred del af befolkningen. Derudover blev den også udbredt via de sociale medier. Den står derfor 
i kontrast til finkulturen og elitekulturen
113
. 
The Fault in Our Stars er en ungdomsroman, der er atypisk i det, at den også er en dødsroman, med 
et humoristisk islæt. Dermed indeholder romanen nogle indholdsmæssige tematiske modsætninger, 
der til trods for romanens enkelte udformning, giver fortællingen et særpræg. 
Filmatiseringen af romanen blev hurtigt en succes, og medførte endnu større interesse for bogen, 
men også for forfatteren, John Greens, tidligere bøger.  
I kraft af den store popularitet for The Fault in Our Stars, opstod der en stor produktion af mer-
chandise, hvilket vil blive uddybet i et senere afsnit.  
John Green 
Forfatteren bag romanen The Fault in Our Stars er John Green (1977). Green er uddannet fra Ke-
nyon College, Ohio, hvorfra han har en bachelor i Engelsk og Religiøse studier Green er bosat i 
Indianapolis med sin kone og to børn, hvor værkernes fortælling også udspiller sig.  
Green har tidligere udgivet fire andre bøger, heriblandt ungdomsromanen Paper Towns (2008), der 
på nuværende tidspunkt er ved at blive filmatiseret. I 2007 startede John Green sammen med sin 
bror Hank Green YouTube kanalen Vlogbrothers
114
, hvor man har, kunne følge deres liv, og der-
med også John Greens arbejde som forfatter. Gennem sin ærlighed, humor og involvering med fans 
via Twitter
115
, Tumblr
116
 og YouTube har John Green skabt en solid fanbase. Da The Fault in Our 
                                                 
112http://thefaultinourstars.wikia.com/wiki/The_Fault_in_Our_Stars Set d. 10/12-14 Kl. 16:19 
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Stars blev filmatiseret i 2013 besøgte Green filmsettet, uploadede videoer derfra og gav på denne 
måde fans et lille kig bag scenerne, hvilket hjalp til at promovere filmen.  
Instruktøren til filmatiseringen af The Fault in Our Stars (2014) er Josh Boone
117
, som er en ameri-
kansk filminstruktør og manuskriptforfatter. The Fault in Our stars var kun den anden film Boone 
instruerede, tidligere havde han instrueret Stuck in Love (2012), og han er derfor endnu ikke en 
etableret instruktør med særlige kendetegn. 
Popularitet 
Noget essentielt ved filmatiseringer er, at de ofte er et stort økonomisk system, som indbefatter lov-
givninger, reklame, etc.
118
. 
Filmatiseringer er dermed ikke kun meningsfulde i sig selv, men de er også et symbol for en større 
social og økonomisk formation - ‘adaptations industrien’. Hvis en filmatisering bliver en succes, 
kan den frembringe yderligere biprodukter indenfor andre medie rammer. Herunder skal det forstås, 
at målet for industrien er at få læseren til at blive noget mere end bare en læser, nemlig til at blive 
en forbruger.  
Nogle filmatiseringer sigter mod et større marked, end bare at få udgivet selve filmen, det kunne for 
eksempel være salg af merchandise, som kan øge den samlede indtjening. Hvis en bog har en stor 
fanskare, kan filmatiseringen formentligt tiltrække de samme fans, da de har en interesse i fortæl-
lingen. Man kan derfor ved populære litterære værker have en forventning om, at der vil være et 
publikum til filmatiseringen. 
Fankultur ses også i industrien ved The Fault in Our Stars, da der i høj grad bliver solgt merchandi-
se med ‘logo’ eller citater fra bog og film.  
Greens delte YouTube kanal, Vlogbrothers, havde mange abonnenter allerede inden udgivelsen af 
The Fault in Our Stars. Som tidligere nævnt blev bogen forudbestilt i 150.000 eksemplarer, og net-
op på grund af den store fanbase var det oplagt at filmatisere bogen. 
Filmen fik stor succes og havde en indtjening på $26.062.45 den første dag
119
. 
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Dette viser, hvor stor betydning bogens popularitet kan have på indtjeningen af filmatiseringen, og 
den forudgående popularitet kan derfor være en af grundene til, hvilket værk man vælger at filmati-
sere. 
Merchandise- paratekster til fortællingen 
Paratekser definerer de produkter der omgiver og præsenterer en tekst
120
. Epitekster er en underka-
tegori af paratekster, og de omfavner de elementer af ekstern tekst (i ordets brede forstand), der er 
situeret udenfor romanen, som for eksempel interviews eller anmeldelser
121
. Greens videoer og in-
terviews, hvor han fortæller om bogen og filmatiseringen, tæller altså som epitekster til begge vær-
ker.  
En anden form for epitekster er merchandise. Til The Fault in Our Stars er der lavet meget mer-
chandise såsom trøjer, T-shirts, telefon covers og meget andet
122
. 
Når man som fan ifører sig en T-shirt med et logo med ordene “Okay? Okay”, der i romanen og 
filmen fungerer som en kærlighedserklæring, er man med til at udbrede kendskabet til roman på en 
anden måde, end hvis man blot læste bogen.  
Film er en millionindustri, og hvis man kan sikre sig et publikum på forhånd, og også sælge meget 
merchandise, kan man drage nytte af filmens succes.  
Forskelle mellem bogen og filmen 
En af årsagerne til, at vi valgte at arbejde med bogen The Fault in Our Stars og dens filmatisering 
er, at der umiddelbart ikke er foretaget nogle særligt tydelige ændringer i fortællingens transforme-
rings proces fra ét medie til et andet. Filmatiseringen er det, man ville kunne kalde meget trofast 
mod det litterære værk, og når man først ser filmen efter at have læst bogen, føler man nærmest, at 
der slet ikke er nogle ændringer i fortællingen.  
Kigger man lidt nærmere på værkerne, ser man dog alligevel ændringer. De mest tydelige frem-
kommer i reduktionen af persongalleriet, men også scener fra bogen er blevet skåret ud eller ændret, 
og hen mod slutningen findes en lille omskrivning i plottet, hvilket kan skyldes mediernes forskelli-
ge udtryk. 
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Derudover er der de naturlige ændringer i for eksempel bevidsthedsrepræsentation og fortællesitua-
tion, som næsten altid vil opstå, når man transformere fra en litterær tekst til billeder. Disse vil blive 
beskrevet i afsnittet: Filmatiseringens elementer. 
Herunder vil nogle af de få ændringer fra bog til film blive gennemgået. Dette gør vi for at vise, at 
selvom fortællingen i sig selv ikke er ændret meget, er der på grund af de forskellige tegnsystemers 
forskelle alligevel ændringer. Der vil blive taget udgangspunkt i persongalleriet og plottet. 
For klarheds skyld vil der blive brugt betegnelser som “bog-Hazel” og “film-Hazel”, de steder hvor 
der kan skabes tvivl om hvilken karakter, der er tale om.  
Fortællingens karakterer 
Tilknytningen til fiktive karakterer er med til at styrke vores evne til at socialisere med andre men-
nesker, hvilket kan gøre, at vi finder interesse i at beskæftige os med fiktive historier. Begrebet 
‘mind reading’ refererer til: “[...]evnen til at “se kroppe som animeret af bevidstheder””123, hvilket 
beskriver evnen til at afkode ansigtsudtryk og kropssprog, og kunne danne forståelse for de bagved-
liggende følelser. Evnen til mind reading er vigtig i sociale sammenhænge og gør, at vi som menne-
sker er i stand til at forstå hinanden.  
Mind reading og afkodning af kropssprog er ikke kun noget, man benytter i relation til mennesker i 
det virkelige liv, men også når man ser film. Undersøgelser har vist, at det er samme dele af hjer-
nen, der benyttes, når man afkoder virkelige og fiktive personer
124
. 
Dette kan også være grunden til, at man har behov for at engagere sig i fiktive universer, fordi man 
kan få stimuleret nogle af de samme sociale behov, som ved virkelig social interaktion
125
. 
Lysten til at se film, kan derfor skyldes karaktererne og deres interaktion. Derfor er det interessant 
at undersøge hvorledes persongalleri og karakterer er forskellige fra bog til film, og om man kan 
identificere sig med karaktererne på samme måde til trods for at mediet er ændret. 
Det generelle persongalleri 
En bog kan have en omfattende handling og et komplekst persongalleri, men da en film typisk kun 
varer 1½-2 timer, er der ikke plads til at gå i dybden med ret mange karakterer. Ved filmatiseringer 
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sker det ofte, at en del af bi karaktererne ikke er medtaget
126
. Der er typisk kun én eller to hovedper-
soner i film, fordi man som modtager ofte ikke kan nå at knytte et identifikationsforhold til flere, på 
filmens generelt korte tidsforløb. Når man filmatiserer en bog, kan man altså være nødsaget til at 
skære mere eller mindre, uvæsentlige karakterer fra, og dette er også tilfældet med The Fault in Our 
Stars. 
De karakterer man typisk vil vælge at beholde fra det litterære værk er hovedpersonerne. I The 
Fault in Our Stars er de to hovedpersoner Hazel og Augustus historiens protagonister
127
. Når vi 
læser bogen eller ser filmen, ønsker vi, at det skal lykkedes for dem at finde sammen i kærligheden 
og overvinde deres sygdomme.  
Manglende personer i filmatiseringen 
I filmen The Fault in Our Stars, er to af fortællingens personer skåret fra, nemlig Hazels veninde 
Kaitlyn og Augustus’ afdøde ekskæreste Caroline Mathers. 
Bog-Hazel har en enkelt veninde ved navn Kaitlyn. Kaitlyn fungerer i romanen som en ‘foil cha-
racter’128 til Hazel, da hun tydeliggør hvordan Hazel og hendes liv ikke er, og dermed er en mod-
sætning til Hazel. Kaitlyn har skiftende kærester, og et travlt liv, mens Hazel hovedsageligt sidder 
derhjemme alene. I filmen snakker Hazel jævnligt med Kaitlyn, men hun optræder ikke i filmen, og 
at Hazel ikke har nogen venner, ud over dem hun ser i støttegruppen for kræftramte, gør at hun i 
filmen virker mere ensom og alene, end hun gør i bogen. 
En anden karakter, som kun optræder i bogen, er Caroline Mathers. Hun er Augustus’ ekskæreste, 
som er død af en kræftsvulst i hjernen, inden Augustus og Hazel mødte hinanden. 
Da Caroline Mathers var i live, lignede hun Hazel, og dette er egentlig grunden til, at Augustus ikke 
kan lade være med at kigge på Hazel første gang de mødes, fordi hun minder ham om hans afdøde 
kæreste. I filmen kan han ikke lade være med at stirre på Hazel, fordi han synes hun er smuk.  
I bogen er Hazel forvirret egne følelser for Augustus. Hun synes han er attraktiv, men da de er på 
picnic, og han rækker ud efter hende, tror hun, at han vil kysse hende, og trækker sig væk fra ham. 
Efterfølgende undrer hun sig over, hvorfor hun ikke lod ham kysse sig, og diskuterer dette med 
hendes veninde Kaitlyn over telefonen. Her går det op for Hazel, at hun ikke ønsker, at Augustus 
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skal gennemgå tabet af endnu en kæreste til kræft. Hazel giver flere gange udtryk for, at hun ikke 
har lyst til at såre flere mennesker med sin sygdom end nødvendigt og siger blandt andet: “I’m a 
grenade and at some point, I’m going to blow up and I would like to minimize the casualties, 
okay?”129. 
Caroline har derfor indflydelse på Hazel og Augustus forhold, i kraft af, at Hazel gennem historien 
om Caroline indser, at hun ikke har lyst til at såre flere mennesker end nødvendigt, og især ikke 
Augustus, som allerede har været igennem tabet af en kræftramt kæreste. 
I filmen støder Hazel og Augustus bogstavelig talt ind i hinanden første gang de mødes, og med det 
samme kan man se en gnist opstå mellem de to. Under gruppeterapien bliver han ved med at smile 
til hende, og bagefter inviterer han hende med hjem.  
Filmen følger den typiske romantiske kærlighedshistorie og giver et indtryk af kærlighed ved første 
blik. Kærlighedshistorier har ofte en kvindelig hovedperson, hvis plot hovedsageligt drejer sig om 
et kærlighedsforhold. Romantiske film bruger ofte smukke skuespiller, og giver via lys og andre 
virkemidler en følelse af at ‘sådan ser virkeligheden ikke ud’. De kærlighedsforhold der kommer til 
udtryk i denne type film fremstilles typisk som evig kærlighed der kan overvinde alt
130
. Dette passer 
godt til The Fault in Our Stars, både med hensyn til de smukke skuespillere og den lidt urealistiske 
kærlighedshistorie. 
Da Caroline Mathers er udeladt fra filmen, bliver dette indtryk bibeholdt gennem hele fortællingen. 
Ydermere stirrer Augustus ikke på Hazel i filmen, som det bliver beskrevet i bogen. I stedet kigger 
film-Augustus mere smilende og flirtende på hende. Baggrunden for Hazel og Augustus’ kærlig-
hedshistorie er altså forskellig fra bogen til filmen. Mens bog-Augustus’ stirren i bogen skyldes 
Hazels lighed med hans afdøde kæreste, skyldes film-Augustus’ stirren/flirten umiddelbart blot hans 
attraktion af Hazel. Deres møde er på den måde mere romantisk anlagt i filmen end i bogen. 
En af årsagerne til, at Caroline Mathers ikke er med i filmen, kan som nævnt være, at der i en film 
ikke er plads til at vise og præsentere så mange personer. I kommentarsporet til The Fault in Our 
Stars af Josh Boone og John Green, kommenterer de netop på valget om at skære karakteren Caro-
line ud af filmen. Boone og Green forsvarer valget ved at argumentere for, at man ikke ville have 
tilstrækkelig tid til at forklare, hvorfor at Augustus for eksempel kun har været kæreste med kræft-
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syge piger, og der ville blive brugt for meget tid på at fortælle historien om Augustus og Caroline, i 
forhold til hvad det egentlig ville tilføje til den overordnede fortælling
131
. 
Hovedpersonerne i The Fault in Our Stars 
I værkerne er Hazel den mest fremtrædende af de to hovedpersoner, og hun gennemgår en person-
lig, følelsesmæssig forandring, gennem sit dilemma om, hvorvidt hun skal indlede et forhold med 
Augustus.  
I bogen har Augustus svært ved at acceptere sin skæbne om at dø ung, uden at have sat sit præg på 
verden. Selvom hans sorg over denne realisation også bliver vist i filmen, fremgår det ikke særlig 
tydeligt. Han gennemgår altså ikke en ligeså stor personlig udvikling, som han gør i bogen, eller 
bare som Hazel gør i filmen. Der kan derfor argumenteres for, at Augustus i filmen nærmere har 
status som en blanding af ‘protagonist’ og ‘hjælper’ til, at Hazel skal opnå sit mål.  
I de følgende karakteristikker af værkernes hovedpersoner, vil der blive taget udgangspunkt i, hvor-
dan karaktererne fremstilles i bogen, og blot kommenteres på, hvad der er anderledes for karakte-
rerne i filmen. Der er her taget udgangspunkt i bogen ud fra tanken om, at karaktererne har mulig-
hed for at blive beskrevet mere komplekst, og man får adgang til tanker og følelser i en anden grad 
end i filmen. 
Hazel Lancaster 
Hazel Grace Lancaster er 16 år og har kræft i skjoldbruskkirtlen, som har spredt sig til hendes lun-
ger. Hazel blev diagnosticeret med kræft som 13-årig, hun døde næsten af det som 14-årig, men 
kom derefter i behandling med en ny type medicin, som vendte det til det bedre. På grund af hendes 
kræftsygdom, som har spredt sig til hendes lunger, har hun svært ved at trække vejret selv, og har 
derfor en slange i næsen, som går ned til en ilttank, som hun altid trækker efter sig på et stativ med 
hjul. Hun gør ikke meget ud af sit udseende, og på grund af hendes medicin er hendes ansigt op-
svulmet. Da hun møder Augustus første gang beskriver hun sig selv således; "I was wearing old 
jeans, which had once been tight but now sagged in weird places [...] Also my hair: I had this page-
boy haircut, and I hadn't even bothered to, like, brush it"
132
. Hun er selvbevidst omkring sit udseen-
de, og at hendes sygdom har sat sine spor på hende, men samtidig lader det ikke til, at hun går me-
get op i sit udseende, når hun tager afsted uden at have børstet sit hår. I bogen er der for eksempel 
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heller ikke nævnt nogle steder, at hun bruger makeup. Selvom Hazel ikke anser sig selv for værende 
specielt smuk, siger Augustus, at hun ligner Natalie Portman, som hun ser ud i V for Vendetta. Den 
beskrivelse vi får af Hazels udseende i bogen, har man forsøgt at leve op til i filmen. Skuespilleren 
Shailene Woodley, der spiller Hazel, har ikke makeup på, og har kort hår ligesom Hazel. 
Når man læser bogen, og får beskrivelsen af Hazels udseende, vil man måske forestille sig, hvordan 
hun ser ud. Skuespilleren vil aldrig være helt magen til den forestilling man har, men kan alligevel 
godt leve op til nogle af ens forventninger. I filmen har Hazel ikke et opsvulmet ansigt, eller ser 
særlig syg ud, bortset fra hendes ilttank, og hun er dermed mere ‘pæn’, end man ville forestille sig. 
Udtrykket ‘Hazel’ har i overførslen fra bog til film fået ændret sit indhold til at være pænere, end 
det man ser for sig i læsning af bogen.  
Et af de mest fremtrædende karaktertræk ved Hazel er hendes tørre sarkastiske humor. Gennem 
hendes tanker får vi, som læser, indblik i hendes kommentarer om verden, og det der sker omkring 
hende. Hun har tit et lidt kynisk syn på tingene, men prøver at vende hendes triste situation til noget 
hun alligevel godt kan se på med et lidt humoristisk syn. En morgen hører vi eksempelvis, at Hazels 
mor lader hende sove længe, fordi som Hazel siger “[...]one of the job requirements of Professional 
Sick Person is sleeping a lot”, hvilket viser, at Hazel ikke altid tager sin situation som kræftramt 
seriøst
133
. 
Et andet eksempel på Hazels direkte humor er, da hun taler med sin mor om The Price of Dawn, 
som er den roman Augustus har lånt til Hazel.  
Hazel sidder og læser på sit værelse, da hendes mor kommer ind og spørger ind til bogen: “Did that 
boy give it to you?”, hvortil Hazel svarer “By it, do you mean herpes?”134. Hazel udviser her, at hun 
er hurtig på aftrækkeren, når det kommer til humor, og at hende og hendes mor har et venskabeligt 
forhold. 
Hazel forekommer gennem bogen empatisk ved at føle omtanke for andre eksistenser. Dette kom-
mer blandt andet til udtryk ved, at Hazel er vegetar i bogen, da hun ønsker at minimere antallet af 
dødsfald hun er ansvarlig for
135
. Et træk, der ikke bliver benævnt i filmen. 
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Hazel har også et problem med, at røræg karakteriseres som et morgenmadsprodukt, der ikke kan 
spises på andre tidspunkter: “I want to have scrambled eggs for dinner without this ridiculous con-
struction that a scrambled egg-inclusive meal is breakfast even when it occurs at dinnertime”136. 
Dette kan tolkes som, at Hazel generelt har et problem med streng kategorisering, og måske også 
den stigmatisering, der kan forekomme af syge personer.  
Hun ser ikke personer med livstruende sygdomme som noget specielt, men synes at de er ligesom 
alle andre, dog bare med kortere tid at leve i. 
Dette kommer også til udtryk i relationen til Caroline Mathers, hvis Facebook side er fyldt med 
kærlige ord og mindebeskeder. I forbindelse med, at Hazel læser disse opslag udtrykker hun: “[...] -
she seemed to be mostly a professional sick person, like me, which made me worry that when I died 
they’d have nothing to say about me except that I fought heroically, as if the only thing I’d ever 
done was Have Cancer.”137. Hazel bryder sig ikke om, at hun skal kategoriseres gennem sin syg-
dom, da hun er mere end blot kræftramt.  
Disse eksempler er en tydeliggørelse af Hazels empati, og hendes filosofiske holdning til livet. Dis-
se begivenheder er ikke med i filmen, hvilket ikke gør Hazel mindre empatisk, men man får ikke på 
samme måde indsigt i hendes måde at se verden på. 
I begge værker gennemgår Hazel en udvikling i sin personlighed, i form af hendes tanker om hvor-
dan hendes kræft påvirker hendes omgangskreds.  
Hun bekymrer sig i starten over, hvordan hendes død kommer til at påvirke hendes forældre
138
, og 
siger til sin mor: “I’m a grenade and at some point I’m going to blow up and I would like to mi-
nimize the casualties, okay?”139. Det fremkommer hermed tydeligt, at Hazel ikke vil såre flere men-
nesker end nødvendigt. Hun tøver også med at indlede et forhold med Augustus, og skriver blandt 
andet følgende til Augustus: “[…]all I see is what I’m going to put you through.”140 og indikerer 
dermed, at hun er bange for at gøre ham ondt, når hun dør.  
Hazel begynder at åbne sig op for Augustus i Amsterdam, og indleder et forhold med ham, da hun 
beslutter sig for, at hun ikke har lyst til at lade hendes frygt holde hende tilbage fra at leve livet 
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mens hun kan. Da Augustus fortæller Hazel om sin kræft, udtrykker Hazel følgende: “[…]Only now 
that I loved a grenade did I understand the foolishness of trying to save others from my own impen-
ding fragmentation: I couldn’t unlove Augustus Waters. And I didn’t want to”141. Hazel forstår, at 
hun har taget fejl, og da Augustus dør, indser hun, via den smerte hun gennemgår, at hun ikke be-
høver at bekymre sig for sine forældre, idet det altid vil være det hele værd, at have elsket en per-
son, selvom man mister vedkommende. Udviklingen i Hazels karakter ligger netop i, at hun indser 
dette, fordi hun går fra at ville leve uden kærlighed til at være glad for at have oplevet den. 
The Fault in Our Stars er en kærlighedshistorie, hvor hovedpersonerne tilfældigvis har kræft, og 
ikke en kræfthistorie, hvor der også er kærlighed. Dette er en af årsagerne til at læseren/seeren kan 
identificere sig med Hazel. Hun lader i det store hele ikke sygdommen påvirke hende, og man kan 
derfor identificere sig med hende, selvom man ikke selv er syg. 
I bogen bliver hendes karaktertræk naturligt beskrevet mere omfattende og detaljeret, så som hendes 
humor, holdninger og medfølende sind, og hun er dermed en mere sammensat karakter. Filmen har 
de væsentligste karaktertræk af Hazel med, og det gør, at vi som seere kan skabe et identifikations-
forhold til hende, når hun følelsesmæssigt udvikler sig sammen med Augustus
142
. Derudover er den 
udvikling hun, som person, gennemgår inspirerende og selvom historien har en sørgelig slutning, 
hvor hendes kæreste dør, så formår den alligevel at efterlade læsere og seere med en god følelse af, 
at kærlighed kan overvinde døden, og at man ikke skal være bange for den.  
Den måde vi som læsere af en bog kan identificere os med Hazel på er gennem ord, hvor vi kan 
læse hendes tanker og handlinger. I det filmiske medie kan vi se hendes ansigtsudtryk og gestik, og 
i stedet for at få beskrevet hendes følelser via sproget, kan vi observere disse på skærmen. 
Augustus Waters 
Augustus’ karakter er ændret mere i filmatiseringen, end Hazels er. På trods af at man via filmme-
diet kan se Augustus’ ansigtsudtryk og kropssprog, hvilket man ikke kan i bogen, brænder han ikke 
igennem som en selvstændig karakter i ligeså høj grad i filmen. Ved at gennemgå hans personlighed 
i bogen, og hvordan denne er ændret i filmen, vil det komme til udtryk, at Augustus er en mere flad 
karakter i filmen
143
. 
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Augustus er 17 år gammel i bogen, men omtales som værende 18 år i filmen
144
. Augustus har tidli-
gere haft knoglemarvskræft, som han blev helbredt for, men senere i fortællingen vender kræften 
tilbage. 
Hazel beskriver Augustus som værende yderst tiltrækkende
145
. Dette beskrives både i Hazels tanker, 
første gang hun ser ham, hvor hun omtaler ham som ”hot” og i måden hun beskriver hans stemme 
på ”His voice was low, smoky and dead sexy.”146. 
Augustus har haft svært ved at acceptere sin kræftdiagnose, og at hans liv ikke kommer til at udfol-
de sig, som han havde ønsket og forestillet sig.  Han var før sin sygdom aktiv sportsudøver, men 
efter han fik amputeret det ene ben stoppede han. Han føler en usikkerhed ved hans fysiske man-
gel
147
, og det kan være en grund til at han gerne vil være perfekt i andre henseender. 
Han har en nærmest indstuderet og påtaget personlighed. Dette kommer tydeligt til udtryk ved hans 
cigaretter. Da Hazel og Augustus taler sammen første gang, går alting fint indtil Augustus tager en 
pakke cigaretter frem og stikker en i munden. Hazel bliver irriteret over, at han som tidligere kræft-
ramt vil ryge, men han forklarer hende, at cigaretterne ikke kan skade en, med mindre, at man fak-
tisk tænder dem. “It’s a metaphor, see: You put the killing thing right between your teeth, but you 
don’t give it the power to do it’s killing”148. 
Dette viser at Augustus gennemtænker sine handlinger på et højere niveau, end ‘bare at skulle udfø-
re dem’, fordi han udfører en handling med metaforisk betydning. 
Flere gange igennem historien tager Augustus en cigaret frem uden at tænde den. Den symbolske 
betydning i dette, vil blive beskrevet i afsnittet: Filmatiseringens elementer 
Et andet sted i bogen, hvor man får et indtryk af Augustus’ prætentiøse personlighed, er da han vil 
invitere Hazel til Amsterdam. Da Hazel afbryder hans tale, udbryder han; “I am in the midst of a 
soliloquy! I wrote this out and memorized it and if you interrupt me I will completely screw it 
up”149. Dette er et eksempel på, at Augustus ind i mellem er mere koncentreret om at “spille sin 
personlighed” end egentlig bare at være til stede i nuet. 
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Derudover benytter han for ordet ‘soliloquy’, hvor han egentlig mener ‘monolog’, og det får ham til 
at virke som om, at han prøver at virke klogere, end han egentlig er. 
Gennem hele bogen bliver det flere gange vist, at Augustus er fascineret af idéen om at ofre sig for 
nogen, og hver gang han spiller videospil med hans ven Isaac, eller med Hazel, ender han med at få 
sin videospils-karakter til at ofre sit liv for at redde de andre, selvom det betyder, at de taber det 
samlede spil.  
Hazel og Augustus har flere gange i bogen nogle små skænderier om det, blandt andet efter, at Au-
gustus er blevet syg igen, og han begynder at snakke om hans forventning om, at hans liv ville have 
været mere specielt. Augustus siger “I always had this secret suspicion that I was special”150, hvil-
ket Hazel bliver vred over, fordi det virker som om, at hun ikke er nok for ham. Det kommer her til 
udtryk, at Augustus ikke er den perfekte person, han gerne vil være. I filmen bliver det ikke vist, at 
han gerne vil ofre sig for andre i lige så høj grad, som det gør i filmen. Hazels irritation over hans 
opførsel kender vi i bogen gennem hendes tanker om ham, men i filmen kan vi kun blive opmærk-
somme på hendes irritation, hvis hun enten siger det højt, eller tydeligt viser det med hendes ansigt. 
Dette sker kun da de er i parken hen mod slutningen af filmen. 
En anden vigtig ændring i filmen i forhold til Augustus er, at hans sygdomsforløb ikke er udpenslet 
særlig meget. I bogen bliver det fortalt, at han for eksempel bliver nødt til at sove i stuen, fordi han 
ikke kan komme op og ned af trapperne, og der er endda også en episode, hvor han har tisset i sen-
gen. I filmen bliver der ikke gået i dybden med hans fysiske nedbrydelse, hvilket gør, at han som 
karakter får lov til at beholde noget af hans ‘perfekthed’.  
Augustus’ rolle og funktion i henholdsvis bogen og filmen er vigtig i forbindelse med at se på for-
skellen mellem de to medier, da det er et godt eksempel på, hvad der kan ske med en karakter, når 
man overfører den fra ét medie til et andet. Fortællingen fra en bog kan gå i dybden, men den bliver 
ofte reduceret og komprimeret, til at kunne være i den tid en film typisk varer, når man filmatiserer 
den. Selvom The Fault in Our Stars filmen er lidt over 2 timer, har der alligevel ikke været plads til 
at komme i dybden med begge hovedpersoner. Her har man valgt hovedsageligt at beholde dybden 
af personligheden i den ene af hovedpersonerne, nemlig Hazel.  
Det er interessant, at selvom man i bogen har Hazel som jeg-fortæller, og hermed kun har indsigt i 
hendes følelser, har man som læser alligevel en god tilknytning til Augustus. I filmen kan man fak-
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tisk se Augustus som person, via Ansel Elgort der spiller ham, og man kan høre hans stemme, se 
hans ansigtsudtryk og kropssprog. På trods af, at han i filmen er mere konkret, end han er i bogen, 
kan det alligevel argumenteres for, at hans karakter er mere overfladisk i filmen end i bogen.  
Det viser også, at selvom man i produktionen af en filmatisering forsøger at gøre filmen magen til 
bogen, vil det ofte være umuligt at gøre den fuldstændig magen til, da filmmediet har nogle naturli-
ge begrænsninger i forhold til det litterære. 
Plottet 
Udover forskellen i persongalleriet og karakterernes personligheder, er der også små ændringer i 
plottet. Herunder vil de mest fremtrædende ændringer blive uddybet. 
En væsentlig forskel mellem filmen og bogen er tidspunktet for, hvornår Hazel indser, at hun er 
forelsket i Augustus. Hun tænker; “I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at 
once.” I bogen sker dette da Augustus læser højt af hendes yndlingsbog An Imperial Affliction for 
hende
151
. Hun fortæller ham dog ikke om sine følelser, heller ikke da han senere, op til flere gange, 
erklærer sin kærlighed til hende. I bogen siger hun første gang til ham, at hun elsker ham, lige inden 
de har sex. 
I filmen bliver citatet om at blive forelsket sagt som voice-over, da de er på hotellet i Amsterdam 
lige inden, at Augustus og Hazel har sex. Dette er et konkret eksempel på de forskellige mediers 
tegnforskelle.  
Citatet er en præcis overførsel af en sætning fra bog til film, der dog fortælles på forskellige måder. 
I bogen optræder citatet som en indre tanke, Hazel tænker for hende selv, hvilket i film ofte, og og-
så her, vises ved voice-over.  
Når denne tanke pludselig udtales højt, får den en anden effekt, og man kan argumentere for, at når 
en tanke siges højt er det ikke længere en tanke, “The film[...] cannot show us thought directly.[...] 
It can show us characters thinking, feeling, and speaking, but it cannot show us their thoughts and 
feelings”152. Som seere har vi dog allerede haft en mistanke om, at Hazel har haft følelser for Augu-
stus inden hun selv er klar over det, og på denne måde bliver Hazels udtalelse af sætningen mere en 
konstatering af, hvad seeren allerede ved end et eksempel på hendes egne følelser. 
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Selvom seerne ikke kan få indsigt i Hazels tanker på samme måde som i bogen, forstår vi hendes 
forelskelse via hendes kropssprog og ansigtsudtryk. 
At sexscenen i filmen bliver kombineret med Hazels indsigt i hendes egne følelser og udtalelsen af 
deres kærlighed, giver den et mere romantisk og følelsesladet udtryk. 
I bogen har sexscenen et mere humoristisk og måske også realistisk præg, da Hazel beskriver det 
således, “The whole affair was the precise opposite of what i figured it would be: slow and patient 
and quiet and neither particularly painful nor particularly ecstatic”153. Filmen lever på den måde 
mere op til den klassiske perfekte kærlighedshistorie, og fremstiller deres forhold som mere ufejl-
bart. Romantiske film har ofte den genrekonvention, at de er en smule urealistiske, og derfor frem-
stiller kærlighedsforhold som perfekte, derfor lever især filmen op til denne genre, hvilket tydelig-
gøres i sexscenen. 
Et andet af de mest kendte citater fra bogen er “Okay?-Okay”, som Augustus og Hazel begynder at 
sige til hinanden som en form for kærlighedserklæring. Citatet bliver et udtryk for samhørighed 
imellem dem, og er også overført til filmen. Her bliver det endda brugt i slutningen, selvom det ikke 
gør i bogen. 
I slutningen læser Hazel det sidste brev Augustus har skrevet om hende, hvori han skriver “I like 
my choices. I hope she likes hers”, hvortil hun svarer “I do, Augustus. I do”, hvilket henleder tan-
kerne på en typisk bryllupsceremoni, og kan være et tegn på, at deres kærlighed vil fortsætte selv 
efter døden. I filmen er Augustus’ brev skrevet lidt om, og fortællingen slutter med, at Hazel til bre-
vet svarer “Okay.” 
Fordi ”Okay” er et symbol på Augustus’ og Hazels kærlighed, danner denne afslutning en rød tråd 
gennem fortællingen, eftersom deres kærlighedshistorie starter og slutter med de samme ord. Dette 
giver fortællingen en afslutning, til trods for, at man ikke ved, hvad der vil ske videre med Hazel. 
For seeren bliver slutningen dermed fortællingens ultimative forløsning, fordi Hazel erklærer Augu-
stus sin kærlighed en sidste gang. 
Det er dog bemærkelsesværdigt, at Hazel i den sidste scene i filmen, hvor hun siger “Okay”, har en 
hvid kjole på, hvilket kan skabe en reference til bogen, hvor hun netop siger “I do”, hvilket man 
naturligvis kun kan lave en kobling til, hvis man har læst bogen. En mulig årsag til, at den sidste 
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replik er ændret fra “I do” til “Okay”, kan være, at mange fans af bogen har brugt netop “Okay?-
Okay” som reference til The Fault in Our Stars, og at man kan købe merchandise med netop dette 
ord på. 
En anden ændring i filmatiseringen er, måden Hazel reagerer på, da hun får af vide, at Augustus er 
død. I bogen ringer hans mor til hende om natten og siger det, og Hazels egne forældre kommer ind 
på hendes værelse og trøster hende. Hazel beskriver hendes følelser ved at mindes, hvordan hun ved 
en indlæggelse på hospitalet blev bedt om at sætte tal på hendes smerte. Det samme gør hun om 
hendes sorg; “And here it was, the great and terrible ten, slamming me again and again [...] the 
waves tossing me against the rocks then pulling me back out to sea [...]”154. Derudover tænker hun 
på deres minder, prøver at ringe til hans telefon og læser på hans Facebook side. Vi forstår som læ-
sere hendes sorg gennem hendes tanker og handlinger. 
I filmen er denne scene omskrevet til at være mere direkte. I det visuelle medie må følelser vises, og 
skuespillerne må handle og reagerer på en måde, så seeren kan forstå deres følelser uden, at ord 
behøver bruges.  
Man ser Hazel vågne om natten, ved at telefonen ringer i stuen, og hendes fader tager den
155
. Her 
kommer Hazels stemme som voice-over og fortæller, at Augustus er død, og hendes forældre kom-
mer ind på hendes værelse. Der er filmet med close-up på hendes ansigt, mens hun knuger sig til 
sengen, og græder rystende mens tårerne strømmer fra hendes øjne. Det er en hjerteskærende scene, 
og som seere med empati kan vi forestille os, hvordan Hazel har det i det øjeblik. Der kommer voi-
ce-over igen, hvor hun siger et direkte citat fra bogen “It was unbearable. The whole thing. Every 
second worse than the last.”156 157. Denne scene, som den er beskrevet i bogen, og som den vises i 
filmen, er et eksempel på hvordan de to forskellige medier og tegnsystemer fortæller historien. På 
skrift må man fortælle noget, mens man på film kan vise det. Derfor kan det argumenteres for, at 
film generelt er dårlige til at vise noget ‘indre’, fordi man ikke har direkte adgang til følelser. “[...] 
film can show us characters experiencing and thinking, but can never reveal their experiences or 
thoughts, except through that “literary” device of the voice-over.”158. I The Fault in Our Stars har 
                                                 
154Green, 2012: 263 
155Boone, The Fault in Our Stars, 01:52: 20 
156Green, 2012: 262 
157Boone, The Fault in Our Stars, 00:01:53 
158Hutcheon, 2013: 58 
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man netop valgt at have voice-over ind over scenen. Et udtryk som sorg, er måske en af de ting, der 
er let at vise på film, da de fleste mennesker kan genkende det som følelse hos andre.  
Voice-overen fungerer til at forklare hvad der sker, og hvordan Hazel har det, men vi ville som see-
re godt kunne forstå det uden, ud fra hendes fysiske udtryk. 
Igennem både denne scene, og den tidligere nævnte hvor Hazel indser, at hun er forelsket i Augu-
stus, bruges voice-over som et ekstra forklarende element.  
Via de visuelle og auditive elementer vises den samme følelse gennem to former for ikoniske tegn, 
lyd og billede. På den måde fortæller de to sideløbende tegn om den samme følelse, og ingen seere 
vil være i tvivl om hvad der foregår. 
Slutningen 
The Fault in Our Stars romanen har umiddelbart en åben slutning, fordi læseren/seeren ikke får af 
vide, hvad der efterfølgende sker med Hazel. Denne åbne slutning kan ses i relation til temaet om 
sygdom og død overfor kærlighedshistorien. Læseren/seeren behøver ikke en afklaring omkring 
Hazels død, da afrundingen i The Fault In Our Stars ligger i Augustus og Hazels lykkelige forhold, 
og deres kærlighed som er uendelig. Hvis man kigger på slutningen af The Fault in Our Stars, er 
det relevant at diskutere om slutningen er åben, eller man via symboler kan tolke den som værende 
lukket. Når Hazel i slutningen af filmen ligger i sin hvide kjole, kan dette tolkes, som om hun nu er 
død. Hendes hvide kjole bliver et symbol på, at hun er blevet en engel. Hvis man tolker dette som, 
at Hazel dør, så får seeren en endelig afslutning på historien. Hazel har ligeledes tidligere i filmen 
talt med sin mor om, hvad der skulle ske med dem, når hun døde, og moderen gav hende en forkla-
ring på, at hun ville hjælpe kræftramte familier. Derfor bliver deres videre forløb også afsluttet. Op-
summerende kan man sige, at en lukket slutning giver modtageren en afklaring, og besvarer de 
spørgsmål, der eventuelt kan opstå ved en åben slutning.  
Ud fra The Fault in Our Stars opstår spørgsmålet, hvad der efterfølgende sker med Hazel, og der 
opstår på denne måde en uafklaret situation for læseren. John Green har efterfølgende nægtet at 
svare på spørgsmål om, hvad der sker med Hazel efter fortællingens slutning. Dette er med til at 
understrege, at slutningen er åben for fortolkning, og dette kan tolkes som værende intentionelt i 
forhold til temaet kræft. 
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Opsamling 
Filmen The Fault in Our Stars forsøger i store træk at være meget trofast mod romanen. Der er en 
generel reduktion i fortællingen, hovedsageligt med hensyn til persongalleri, men også plottet er 
nogle steder komprimeret en smule. De ændringer der er foretaget er ikke gjort for at ændre på selve 
fortællingen, og er ligesom i Tro, Håb og Kærlighed foretaget på grund af filmmediets anderledes 
muligheder for at vise en fortælling. Brugen af voice-over i The Fault in Our Stars viser også, 
hvordan man har forsøgt at være meget trofast mod romanen, da man direkte har overført det litte-
rære medie ind i det filmiske. 
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Filmatiseringens elementer 
I dette afsnit vil vi gå i dybden med de analysemetoder, vi finder relevante ved arbejdet med filma-
tiseringer. Vi vil komparativt sætte bøgerne op mod deres tilhørende filmatiseringer og derudover, 
enkelte steder, sætte værkerne op mod hinanden, for at påvise tegnforskelle og hvordan filmatise-
ringerne enten er trofaste eller afvigende fra deres oprindelige værk.  
Først og fremmest vil vi se på værkernes paratekster med udgangspunkt i omslagene på henholdsvis 
bøgerne og DVD’erne, i forhold til det denotative og konnotative niveau. 
Efterfølgende vil vi, ved hjælp af genrebestemmelse vise, hvordan de forskellige værker skitserer 
ungdomsproblematikker, og hvordan skildringen af disse lever op til genrekonventionerne. 
Vi vil undersøge det grundlæggende tema og budskab, og hvordan disse er drejet på en bestemt 
måde i forhold til markedet og publikum. 
Den narratologiske opbygning er relevant at undersøge i denne forbindelse, fordi det er fortællin-
gen, der overføres ved en filmatisering. Ved sammenligning af det visuelle og litterære medies 
fremstilling, kan man altså se, hvor fortællingen træder i kraft i begge medier. 
Herefter vil vi se på symboler i værkerne, og hvordan disse tilføjer og fremstiller betydningsdan-
nende associationer til fortællingen. 
Endvidere vil vi analysere de filmiske virkemidler i de to film, og se på, hvordan det visuelle medie 
har andre former for udtryksmuligheder med fortællingens udformning end det litterære. 
Afsnittet vil alt i alt tage fat på analytiske metoder med fokus på tegnforskelle i de forskellige medi-
er. 
Et paratekstuelt ydre 
Før man læser en bog, danner man sig et billede af bogens ydre træk. Bogens omslag inkluderer 
eksempelvis titlen, forord, bagsideteksten, anmeldelseskommentarer og billede/tegning. Disse ele-
menter udgør tilsammen bogens peritekst, som er en hjælpediskurs der er med til at forme læserens 
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forventninger til bogens handling og genre
159
. Forsiden kan på denne måde skabe en positiv eller 
negativ opmærksomhed fra en eventuel køber. 
En bog kan udkomme i forskellige udgaver, og ved nye oplag kan bogens forside ændres. Når man 
har at gøre med filmatiseringer, udkommer der ofte en ny udgave, hvor skuespillere eller stilbilleder 
fra filmatiseringen bliver skildret på forsiden. Senere kan anmeldelser af bog og film også inklude-
res i den nyere udgave og det nye omslag er hermed med til at skabe en tættere sammenhæng mel-
lem bog og film for publikummet. 
Ved arbejde med værkers forsider, kan det derfor være relevant at orientere sig om, hvorvidt man 
har at gøre med den originale forside, da den er mindst redigeret i forhold til reaktioner på værket. 
I de valgte værker danner det originale omslag til bøgerne referencer til fortællingen indeni, hvilket 
vil blive uddybet i det efterfølgende
160
. 
Den abstrakte forside 
Bogen The Fault in Our Stars indeholder ikke en genrebetegnelse på forsiden, men læseren kan 
muligvis fornemme, hvilken genre bogen læner sig op ad. Bogen er udkommet med flere forskellige 
forsider, eksempelvis den originale og en med et billede af skuespillerne, hvilket er udkommet efter 
filmatiseringen
161
  
Den originale forside har en blå baggrund. På det konnotative niveau ser vi to skyer afbilledet, en 
sort og en hvid sky. Den sorte sky overlapper den hvide. Inde i skyerne er titlen og forfatterens navn 
indskrevet med en skriftform, som kunne ligne, det var skrevet med kridt fra fri hånd, hvilket kunne 
referere til en tavle. Skriften på tavlen kan henvise til, at vi har at gøre med en ungdomsbog. Den 
blå baggrund kan lede tankerne hen på eksempelvis vand eller himmel. For en læser af bogen kan 
den blå farve danne associationer til Augustus’ efternavn ‘Waters’, og Hazels kræftsygdom, som 
medvirker, til at hun har vand i lungerne. 
Hvis man betragter den blå baggrund som vand, kan ‘skyerne’ symbolisere de sidste luftbobler man 
udånder hvis man drukner. En association til døden, ses ved at den sorte sky overskygger og dermed 
overtager den hvide. 
                                                 
159Genette, 2010: 95 
160Vi har i den følgende analyse valgt at benytte The Fault in Our Stars paperback udgave og Når Snerlen Blomstrer, 
Efterår ‘63 og 2 hardback, se Bilag 4, Bilag 6 og Bilag 7 for billeder af forsiderne 
161 Se Bilag 4 
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Bogens omslag indeholder citater af anmeldelser, eksempelvis fra nyhedsmediet Time: “Damn near 
genius” og en udtalelse fra Markus Zusak, forfatteren af The Book Thief.  
I venstre hjørne af forsiden er der en gul cirkel som med sin tekst indikerer, at bogen er en bestsel-
ler. Farven på cirklen er formentlig ikke tilfældig, da den er iøjnefaldende og samtidig passer ind i 
billedet, hvor den kunne ligne en sol på himmelen. Udtalelserne er positive, hvilket kan fremme 
salget af bogen, da det kan give potentielle købere en øget lyst til at købe den.  
Det kan argumenteres for at den stærke blå farve giver konnotationer til noget barnligt eller ung-
dommeligt, da bøger henvendt til voksne, typisk har mere afdæmpede farver. Kridt skriften minder 
også om noget ungdommeligt, da det fører tankerne hen på en skole.   
Bagsideteksten forklarer kort om plottet, og også her forstår man, at det er en ungdomsbog, da der 
for eksempel står “[...] when a gorgeous plot twist named Augustus Waters suddenly appears at 
Cancer Kid Support Group, Hazel’s story is about to be completely rewritten.”162. 
The Fault in Our Stars DVD-coveret er ikke identisk med bogomslaget. På DVD’en vises Hazel og 
Augustus, som ligger ned på en grøn græsplæne, med kroppene hver sin vej. Hazel ligger normalt, 
mens Augustus ligger på hovedet, og de har begge ansigterne vendt mod hinanden. I forhold til ro-
manen signalerer filmens cover ungdom og forelskelse, da man ser et close-up af to unge menne-
sker, som ligger tæt, og ser forelskede ud. Dette indikerer at denne film er en ungdomsfilm. 
På billedet har Hazel sin iltslange på hvilket er et tegn på, at dette ikke alene er en klassisk ung-
domsfilm med elementer af kærlighed, men at sygdom også vil præge fortællingen.  
Dette understøttes ved, at der nederst på forsiden er en peritekst, med ordene “One sick love story”. 
Dette kan både anses som en kommentar om, at man her har at gøre med en alvorlig ungdomsfilm, 
eller det kan ses som en humoristisk kommentar, hvor ordet “sick” groft sagt på dansk også kan 
betyde en ‘sej’ kærlighedshistorie. 
Hvor forsiden til bogen af The Fault in Our Stars er mere abstrakt og kunne tolkes på forskellig vis, 
er forsiden af filmen mere konkret, og fortæller tydeligt, at omdrejningspunkterne er kærlighed og 
sygdom. Endvidere ses der, på filmens forside, en kobling til bogen, i og med at den samme skrift-
type på titlen benyttes, og ordene “Fault” samt “Stars”, er farvet i en blå farve der kunne minde om 
                                                 
162Se Bilag 4 
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bogens baggrundsfarve. Desuden ser vi øverst på DVD-coveret en epitekst med ordene “based on 
the New York Times #1 bestseller”163, hvilket refererer til, at filmen er baseret på en roman. 
Den konkrete forside 
Når Snerlen Blomstrer er delt op i to bind; Efterår ‘63 og Forår ‘64. Fælles for begge bøger er, at 
forsiderne er holdt i jordfarver og bærer præg af farvede illustrationer. Ligeledes optræder der et 
ungt par bestående af en pige og en dreng, der er centreret i billedet på forsiderne. 
På Efterår ‘63’s forside er de denotative tegn det unge par, cigaretter og en flaske. Derudover kan 
man se forfatterens navn og titlen, som er skrevet i brunlige farver, og bogens bagsidefarve som er 
orange. På det konnotative niveau kan man samtidig også se en hvid snerle, John F. Kennedy, Jac-
queline Kennedy, en sporvogn og The Beatles. Da det unge står i centrum og forekommer iøjnefal-
dende, leder det os til at tænke, at romanen er en ungdomsroman.  
De denotative tegn på Forår ‘64’s forside er igen et ungt par, en konkylie, flyvende duer, en ged og 
et bjerg. Forfatterens navn og titlen er på samme måde som før, men her er det skrevet med grønlige 
nuancer og bagsiden har ligeledes en grøn baggrund. Derudover er der en lille statue, hvilket vi på 
det konnotative niveau forstår som værende den lille havfrue med afskåret hoved.  
Forsiderne bærer præg af historiske elementer, og elementer man ikke kan placere, hvis man ikke 
har læst bogen. De historiske markører såsom sporvognen og John F. Kennedy, er med til at placere 
bogens fortælling tidsmæssigt, og man forventer som læser, at vi befinder os i et univers, hvor disse 
ting har historisk relevans. 
Afbildninger af de historiske elementer er placeret i den venstre side, og kan symbolisere at disse 
foregår uden for fortællingens handling, i den reelle verden, da man har den lukkede bogryg i ven-
stre side. De resterende illustrationer er placeret i højre side, hvilket kan symbolisere, at disse peger 
ind i fortællingen og optræder som symboler i denne, fordi bogen åbnes i højre side, og dermed kan 
illustrationerne referere indtil bogen.  
Når man har læst bøgerne ved man, hvordan de forskellige elementer spiller en rolle i fortællingen. 
Udover kompositionen på forsiden kan begge bind forbindes via eksempelvis den hvide snerle, som 
er placeret på bind et, men at Bjørn som er den der bliver refereret til som værende en snerle, er 
placeret på bind to.   
                                                 
163Se Bilag 5 
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DVD-coveret på Tro, Håb og Kærlighed bærer ligesom The Fault in Our Stars præg af, at dette er 
en ungdomsfilm. Her ser vi denotativt et ungt par, en dreng og en pige, der læner sig ind over et 
bord, og holder hinanden i hænderne, mens de kigger hinanden i øjnene. I baggrunden ses vand og 
en solnedgang og over det unge par, ser vi filmens titel Tro, Håb og Kærlighed, skrevet med rød 
skrift. 
På det konnotative niveau kan man sammenkoble det unge par, med fortællingens hovedperson 
Bjørn, og hans kæreste Anna. Opsætningen af billedet leder seeren til et romantisk billede, fordi at 
holde i hånden med en solnedgang i baggrunden, signalerer romantik.  
Billedet er et stillbillede fra filmen, taget fra en scene hvor Bjørn og Anna er på deres første date. 
Scenen er romantisk, dog afspejler deres ansigter ikke megen glæde, men i højere grad en form for 
kraftig intensitet med stirrende blikke. I scenen i filmen kan man ud fra deres handlinger, såsom at 
de kysser, forstå at de er glade. På coveret ser man kun et stilbillede, og ud fra dette ligner det, at 
det er et alvorligt øjeblik. At valget netop er faldet på dette billede til coveret, kan vise seeren på 
forhånd, at kærlighedshistorien mellem de to unge mennesker formentlig ikke ender lykkeligt. 
Fælles for alle forsiderne er referencerne til det indholdsmæssige i begge fortællinger, men der er 
forskel på, hvorledes vi danner referencer. 
Bogen The Fault in Our Stars’ forside er med dens blå farve og ‘skyer’ en kende abstrakt, og dan-
ner ikke et klart billede af, hvilken fortælling den gemmer på. DVD’ens forside, giver heller ikke et 
klart billede af indholdet, men den fortæller mere end bogen, da man kan gætte sig til, hvad fortæl-
lingen vil handle om, nemlig kærlighed og sygdom.  
Forsiden bliver altså en ramme rundt om fortællingen, der kan ses som et symbol, der influerer for-
tællingen, hvis man er indforstået med fortællingens univers. 
Når Snerlen Blomstrer og Tro, Håb og Kærligheds forsider er i modsætning til The Fault in Our 
Stars mere konkrete, fordi de indeholder relativt klare illustrationer af figurer og elementer vi kan 
identificere og tillægge betydning. Disse figurer er med til at henvise til at fortællingen, omhandler 
et ungt par, og at vi tidsmæssigt befinder os i 1960’erne. 
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Samtlige af illustrationerne på forsiden, florerer i fortællingen, og har en dybere betydning end de-
res blotte eksistens. Grundet forsidens hentydning, til at disse illustrationer har en relevans for for-
tællingen, skærper det dermed vores interesse, når disse optræder i fortællingen. 
Filmatiseringer- sammenlignelige gennem genrebegreber 
Når man beskæftiger sig med filmatiseringer, forudsætter dette, at man har en forudindtagelse om, 
at de to værker kan sammenlignes til trods for, at de stammer fra forskellige medier
164
. 
Hvis man ser en roman som et tegn i sig selv, vil den have en udtryks- og en indholdsside. Ifølge 
Saussures tegnteori, kan et tegns indhold og udtryk ikke skilles ad. Det vil derfor være umuligt di-
rekte at overføre romanen til filmen, da indholdssiden vil referere til romanens fortælling, og at ud-
trykket derfor vil ændre sig
165
. 
Vi mener dog, at det er muligt at skille dem ad, og overføre bogens indholdsside til en film, da den 
samme fortælling godt kan blive fortalt gennem begge medier. Indholdssiderne kan altså tilhøre 
samme genre, fordi fortællingen er den samme, mens udtrykssidens genre er forskellig, fordi medi-
erne er forskellige
166
. 
Genrer kan inddeles efter semantiske kriterier, hvor de grupperes efter, hvad de omhandler, som 
blandt andet komedie, drama og western. En anden måde at inddele genrer på, er efter udtryksmæs-
sige kriterier, der handler om selve mediet, og om hvorvidt der er tale om en bog, en film eller et 
digt
167
. Genrebetegnelser giver altså enten en forestilling om samme stilistiske, indholdsmæssige 
eller tematiske træk.  
Genremarkørerne er med til at give modtageren en forventning om, hvilken slags fortælling, man 
skal i gang med, hvor genren giver modtageren en idé om, hvordan fortællingen skabes og for-
stås
168
. 
Genrer er foranderlige og kan udvikles eller få ny betydning over tid. Selvom man har forventninger 
om, hvordan en fortælling med en speciel genre udspiller sig, kan de godt udvikle sig. Genrer er 
                                                 
164Engelstad, 2013: 39 
165Engelstad, 2013: 40 
166Engelstad, 2013:40 
167Engelstad, 2013: 42 
168Stounbjerg, 2013: 129 
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ikke et fasttømret system, og et værk kan godt have sammenflydende genrer eller på anden måde 
ikke passe ind i de forventede genrekonventioner
169
 
170
. 
Ungdomsromaner og ungdomsfilm 
Værkerne i dette projekt kategoriseres som ungdomsromaner og ungdomsfilm. Karakteristika for 
denne type værker, udover at de henvender sig til ungdommen, er at de skildrer ungdomslivet, altså 
overgangsperioden fra ung til voksen, hvor man afprøver og danner sin egen identitet
171
. 
I ungdomsperioden mellem puberteten og voksenalderen er det karakteristisk, at man bliver optaget 
af at udvikle sin personlige identitet og selvforståelse, gennem de relationer man indgår i, og ud fra 
de påvirkninger man er udsat for
172
. Som ung kan man afprøve forskellige handlingsmåder, og se 
reaktioner på disse. Hvis en handling afvises, er det et tegn på, at det ikke er den rigtige måde at 
handle på. Man har dermed mulighed for at tilpasse sine handlinger efter, hvad der giver flest suc-
cesoplevelser. 
I denne periode oplever unge typisk forelskelser og har deres første kæresteforhold. Nogle vil sågar 
opleve de første seksuelle erfaringer
173
. Ungdomsfilm og romaner vil derfor ofte også indeholde 
romantiske elementer, og forhold, der udvikles gennem sex, fordi de skildrer og relaterer til denne 
udviklingsperiode. 
Værkerne henvender sig til ungdommen, fordi de skildrer unges liv, med dertilhørende konflikter 
med voksne, problemer med venner og eksistentialistiske kriser. Hovedpersonerne Bjørn og Hazel 
gennemgår på hver deres måde en identitetsdannelsesproces, og det bliver også skildret, hvordan de 
oplever deres første forelskelse, hvilket er karakteristisk for denne genretype. 
Identitetsdannelse i værkerne 
Hvis man sammenligner Bjørn og Hazel, skildres de som to forskellige typer af unge. Bjørn er den 
populære dreng, og er meget social, hvorimod Hazel er den mere stille type, der inden hun møder 
sin første kærlighed, mest befinder sig hjemme sammen med sine forældre. Den måde de er sociale 
på, har en afgørende effekt for, hvordan man som læser/seer forstår dem som personer, og hvilken 
type af unge, der kan identificere sig med karaktererne. 
                                                 
169Stounbjerg, 2013: 137 
170Bordwell, 2010: 328, 331 
171Schmidt, 1995: 259 
172Bruun & Knudsen, 2002: 185-190 
173Erling & Hwang, 2002: 90-97 
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I 60’erne hvor Når Snerlen Blomstrers handling udspiller sig, opnår bandet The Beatles som musi-
kalsk drengegruppe et revolutionerende gennembrud. Ingen gruppe havde før skabt så meget røre, 
og piger og kvinder forgudede dem. Den enorme succes resulterede i betegnelsen ‘Beatlemania’, 
som navngav, hvordan bandets fanskare af ofte unge kvinder skrigende dånede over bandet. 
I fortællingen ser Bjørn op til bandet og, efter at have hørt sangen ‘Twist and Shout’ i radioen første 
gang, bliver han fanget af deres måde at komponere på, med et anderledes beat, end det han tidlige-
re har hørt. Bjørn ser op til The Beatles og finder deres måde at være på så interessant, at han selv 
vil være på samme måde. Dette tydeliggøres specielt i filmen, hvor han kopierer The Beatles ved, at 
han med sit band fremfører et cover af ‘Twist and Shout’, kopierer bandets signatur frisure med 
langt glat hår ned foran øjnene og endda går i et jakkesæt, der minder om det bandet har på. 
Bjørn danner altså noget af sin identitet mere eller mindre ud fra dette band, og oplever succes med 
det, da andre drenge også begynder at ændre deres hår, til at være ligesom hans 
174
. 
At vi beskæftiger os med unge, tydeliggøres i Når Snerlen Blomstrer, fordi meget af handlingen 
foregår i skolen og handler om, hvordan karaktererne er sammen som skolekammerater og påvirker 
hinanden på forskellige måder. I filmen bliver denne udvikling ikke illustreret på samme måde, og 
fordi skolen næsten er ikkeeksisterende i filmen, virker Bjørn og Erik ældre. Vi får som seere ikke 
den konstante påmindelse om, at de ikke er ret gamle. Situationer som abort og forlovelse, der ikke 
kun relaterer sig til ungdom, giver også et indtryk af et voksent stadie. 
At lære sig selv at kende er ofte en forvirrende opgave i ungdomsårerne, og for nogle unge kan det 
være svært at skelne mellem, hvem de faktisk er, og hvem de gerne vil have, at andre tror, de er
175
. 
For eksempel virker Bjørn i bogen som en person, der ikke står helt fast på sine egne følelser, da 
han vælger at blive sammen med Karin, selvom læseren får følelsen af, at han brænder for noget 
andet og endnu ikke har fundet sig selv. 
Bjørn ender med at blive fastholdt i samfundets overordnede rammer og får måske derfor ikke den 
identitet, som føles rigtig for ham. Han virker derimod mere afklaret i filmen, og træffer valget, 
indirekte hjulpet på vej af Erik, om ikke at forlove sig med Kirsten. Her virker det til, at Bjørn har 
fundet noget af sin egen identitet, fordi han vælger det rette valg for ham, hvilket får ham til at 
fremstå ældre. 
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Hvor Bjørn omgiver sig med andre unge, der mere eller mindre er ligesom ham, bevæger Hazel sig 
ikke i en gruppe af unge, udover dem hun overfladisk møder i støttegruppen. 
Hvis man sammenligner Bjørn og Hazel som unge, kan Hazel fremstå ældre, fordi hun har en mere 
filosofisk tilgang til livet. Hun interesserer sig for digte, og malerier af René Magritte:”Ceci n’est 
pas une pipe” og andre filosofiske overvejelser. Disse ting ses ofte som voksne og modne karakter-
træk. En grund til forskellene hos Hazel og Bjørn kan selvfølgelig skyldes grundlæggende interesse-
forskelle hos hovedpersonerne i de forskellige bøger, men det kan også skyldes, at Hazel ikke har 
haft chancen for at skabe en ung personlighed, ved for eksempel at observere og spejle sig i andre. 
Hazel tilbringer det meste af hendes tid med forældrene, og man kan argumentere for, at manglen 
på bekendtskaber på hendes egen alder, kan have påvirket hendes udviklingsproces. Hazel er samti-
dig blevet ramt af en livstruende sygdom i starten af hendes teenageår, hvilket kan have tvunget 
hende til at tænke på ting som sin egen død og blive voksen hurtigt. 
Hazels fortælling viser også, hvordan hun prøver at blive mere voksen, og bryde fri af barnlige va-
ner. Dette vises i form af, at hendes mor ønsker, at Hazel skal sove med sin bamse Bluie, hvortil 
Hazel siger “I think Bluie can sleep on the shelf tonight[...]Let me remind you that I am more than 
thirty-three half years old.”176. Hazel går dog til sidst med til at putte med bamsen, indtil hun falder 
i søvn. Det ses her, hvordan Hazel mener, at hun er for gammel til at sove med en bamse, men alli-
gevel stadig finder tryghed ved det barnlige, hvilket er et tegn på en overgangsproces. 
Grunden til at skildringer af overgangen fra barn til voksen er stærkt repræsenteret i ungdomsgen-
rer, skyldes, at man som modtager finder det interessant at spejle sig i karaktererne. Man kan identi-
ficere sig med deres oplevelser og dilemmaer, og det hjælper til modtagerens egen udvikling. Gen-
nem en fiktiv karakters moralske valg eller udvikling, kan man selv blive mere sikker på sin egen 
personlighed, da man kan vurdere om man er enig eller ej i de handlingsforløb, der foregår i det 
fiktive værk
177
. 
Atypiske ungdomsfilm og romaner - Flydende genrer 
Værkerne der hører under en genre kan være med til at udvide denne, da de langsomt redefinerer 
genren ved, at den drejes i en ny retning. På grund af dette kan et værk godt indeholde genremarkø-
rer fra mere end én genre, hvilket The Fault in Our Stars er et eksempel på. Det er en ungdomsfilm 
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og – roman, men samtidig har værkerne en dybere side, hvor døden og kræft spiller ind, hvilket kan 
få os til at tænke på den filmiske genre dødsmelodrama. 
I melodramaer finder man ofte en stærk kvindelig hovedrolle, hvilket henvender sig til et generelt 
kvindeligt publikum. Fortællingen er ofte følelsespræget, og der appelleres til publikums følelser 
ved brug af lyd. Værker inden for denne genre kan godt være en kende urealistiske
178
. 
Det urealistiske aspekt passer på The Fault in Our Stars, da vi som modtagere af fortællingen godt 
er klar over, at det nok er de færreste, der tilfældigt støder ind i deres livs kærlighed, og tager med 
ham hjem efter kun at have snakket sammen i få minutter.  
Det skaber et internt modsætningsforhold, at man har kærlighedshistorien, kræftsygdommen og 
elementet af humor, hvilket gør, at fortællingen ikke udelukkende er sørgelig.  
For børn eller voksne 
Selvom The Fault in Our Stars’ fortælling indeholder et stort element af død, gør dette ikke, at den 
henvender sig til voksne, fordi den i fortællingen ikke bringer noget nyt til den voksnes forståelses-
ramme. 
Når man ser film og læser romaner danner man et identifikationsforhold med karaktererne. Hazels 
møde med den første forelskelse, hendes nervøsitet omkring denne og hendes seksuelle debut, er 
noget voksne vil kunne genkende fra deres egen ungdom. Man har dog ikke længere brug for at 
spejle sig i den slags dilemmaer, som voksen, da man allerede har gennemgået disse. Dette gør, at 
fortællingen passer bedst til det unge publikum, der kan relatere til den.   
Modsat er det med fortællingen i Når Snerlen Blomstrer. Først og fremmest skildrer bogen en tids-
periode og ikke samtiden. Bogen er fra 1983, og skal forestille at foregå i 1960’erne. Det faktum, at 
fortællingen handler om noget før samtiden kan gøre den interessant for voksne, der selv har været 
unge i 60’erne. I bogen finder vi et stort persongalleri af karakterer med forskellige karaktertræk og 
skæbner. Fordi der er så mange karakterer, er der større chance for, at man kan identificere sig med 
en af dem. 
Fortællingen i Når Snerlen Blomstrer/Tro, Håb og Kærlighed, er ret voldsomt, og der er både en 
psykisk syg mor, en ulovlig abort og en undertrykkende faderfigur. Alt dette bliver også skildret i 
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filmen, hvilket gør den dyster og alvorlig. Man kunne forestille sig, at nogle børn og unge ville bli-
ve følelsesmæssigt påvirket af de forskellige voldsomme elementer og have svært ved at forstå dem.  
Til trods for, at værkerne lever op til de genremæssige forventninger om ungdomsromaner, så inde-
holder de også andre elementer. I fortællingerne sker der både en udtryksmæssig og en semantisk 
ændring af genren i medie-transformeringen.  
Selvom værkerne er inden for ungdomsgenren, er de det på forskellige måder. The Fault in Our 
Stars henvender sig typisk til et ungt kvindeligt publikum, men kan naturligvis også ses af andre. 
Tro, Håb og Kærlighed  henvender sig både til unge og til voksen, selvom det er en ungdomsfilm. 
En bemærkelsesværdig ting at notere sig i forhold til begge filmiske fortællinger er, at de begge har 
så relative åbne slutninger. Tro, Håb og Kærlighed har en afrunding i den forstand, at de to drenge 
gør op med hver deres opgør. Men egentlig ved man ikke, hvad der sker med dem efter, at de er 
stået af lastvognen i slutscenen. 
Det samme er gældende for The Fault in Our Stars, hvor filmen også slutter relativt åbent, da man 
ikke ved, hvad der sker med Hazel efterfølgende. 
Det er lidt et brud på film genren, at begge fortællinger har så relative åbne slutninger, og at hver-
ken Hazel og Augustus eller Bjørn og Anna får hinanden til sidst. Dette brud kan hænge sammen 
med, at begge film gør brug af flere forskellige genrer i fortællingerne.  
Tema & budskab 
Da Når Snerlen Blomstrer blev filmatiseret, blev persongalleriet reduceret. Dette er en almen måde 
at filmatisere på: “[...] a novel, in order to be dramatized, has to be distilled, reduced in size, and 
thus, inevitably, complexity.”179. Sommetider er man nødsaget til at skære i persongalleriet, for at få 
en mere koncentreret fortælling, der egner sig til det filmiske medie: “[...]when plots are condensed 
and concentrated, they can sometimes become more powerful.”180. En mere koncentreret fortælling 
er dermed nemmere at forstå på den korte tid en film varer. 
I Tro, Håb og Kærlighed har scenen med Annas abort en større rolle, end den har i bogen. At det i 
filmen er hovedpersonen Bjørn, der gennemgår oplevelsen med sin kæreste, og det bliver vist visu-
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elt, gør at det fylder mere i fortællingen, i forhold til bogen. I bogen er det Claus der går igennem 
det, og som læsere hører vi kun hvordan det foregik, i og med at Claus fortæller om det til Bjørn.  
Abortscenen bliver i de to medier fremstillet på forskellige måder, gennem de forskellige tegnsy-
stemer. I filmen er vi vidne til aborten, mens vi i bogen kun er vidne til Claus forklaring, i og med 
han fortæller det til Bjørn. Vi har dermed ikke adgang til Claus’ indre syn. Abortscenen forekom-
mer derfor mere direkte gennem det visuelle medie, end gennem det skrevne.  
Dette er en tidslig reference til tiden før den frie abort, som er blevet tillagt stor betydning i filmati-
seringen. For at forstå alvoren af abortscenerne i begge værker, skal man have en forudindtaget vi-
den om hvordan man fik foretaget aborter i samtiden, og risikoen ved dette. 
Når vi hører om Eriks familieforhold, og hans mors sygdom, ligger fokus på selve fortællingen, 
men har også tidslige referencer. Psykisk sygdom var et tema, der var stor fokus på i 60’ernes 
Danmark, hvor man begyndte at at italesætte psykiske lidelser i offentligheden. En af frontfigurerne 
for denne begyndende italesættelse var forfatteren Leif Panduro, som skrev flere værker med ud-
gangspunkt i psykisk sygdom, da han selv havde psykiske lidelser tæt inde på livet. Hans mor led af 
skizofreni og selv led han af en angstneurose, hvilket påvirkede hans skrivestil
181
. 
De to temaer omhandlende abort og psykisk sygdom er altså udover handlingsforløb for karakterer-
ne i filmen, også en tidsmæssig indsigt i 60’ernes Danmark, da den behandler temaer, der var aktu-
elle i samtiden. 
I bogen forekommer flere passager der ikke har betydning for det egentlige plot, og derfor er der 
langt mellem kernebegivenhederne. Temaerne og de tidslige referencer fremstår altså tydeligere i 
filmen, da fortællingen er koncentreret. 
Hvis man ser på tema og budskab i forhold til The Fault in Our Stars, er kræft et af temaerne. Det 
er interessant at diskutere, hvordan netop dette tema bliver portrætteret i en Blockbuster film. I bo-
gen bliver kræft temaet og sygdomsforløbet portrætteret anderledes end i filmatiseringen.  
Dette kommer blandt andet til udtryk, da Augustus i bogen er i så dårlig en tilstand, at han stærkt 
påvirket af medicin, tisser i sengen: “He’d pissed the bed. It was awful. I couldn’t even look, real-
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ly.”182. Derudover hører man også hvordan Hazels sygdom påvirker hendes udseende: “[...] I had 
ridiculously fat chipmunked cheeks, a side effect of treatment.”183. 
I en filmatisering kan det centrale tema ændres eller uddybes, ud fra originale litterære værk ofte, 
hvilket i henhold til The Fault in Our Stars, kan ses i forbindelse med at kræft som tema dominerer 
i højere grad i filmen, end i bogen
184
. 
I filmatiseringen er sygdommen gjort pænere og vises i mindre grad, hvilket kan hænge sammen 
med at filmen forventes at blive set af mange unge mennesker, og det udpenslede sygdomsforløb 
ville kunne overskygge kærligheden som tema, som kan argumenteres for at være filmens hovedte-
ma i forhold til dens status som ungdomsfilm. 
 I The Fault In Our Stars forekommer et undertema til kræft-temaet, nemlig stigmatiseringen af en 
syg person. Hazel ønsker ikke at blive behandlet anderledes, grundet hendes sygdom, hvilket illu-
streres i fortællingen, da hun stædigt insisterer på at gå op af den snævre trappe i Anne Frank muse-
et: ““It’s okay,” I said again. Augustus started to say something, but I interrupted. “It’s okay. I can 
do it.”185. At Hazel med sin personlighed tager afstand fra stigmatiseringen af kræftpatienter, og 
viser at man kan fungere nogenlunde normalt og samtidig have kræft, kan muligvis kollidere med, 
hvordan kræft portrætteres. Hazel ønsker ikke, at folk omkring hende skal vise hensyn til hende, og 
dette kan hænge sammen med, at hun ikke ønsker at blive husket alene for hendes sygdom. 
Hazel ønsker at folk skal forstå, at kræftramte er mere end blot deres sygdom. Dette ser vi, da Hazel 
reflekterer over Caroline Mathers’ Facebook beskeder: “[...] she seemed to be mostly a professional 
sick person, like me, which made me worry that when I died they’d have nothing to say about me 
except that I fought heroically, as if the only thing I’d ever done was Have Cancer.”186. Dette bud-
skab viser, at kræftsygdom ikke skal stå i vejen for at man kan leve sit liv fuldt ud, og at kræftramte 
ikke kun skal huskes ud fra hvordan de kæmper i forhold til deres sygdom.  
Bogen sender et budskab om, at kræft ikke er en rosenrød sygdom, og at man skal have lov til at 
italesætte kræft, som dét det er, nemlig en dødbringende sygdom. Dette gør bogen ved at vise de 
voldsomme fremstillinger af kræft.  
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Selvom der ikke forekommer mange ændringer i plottet ved filmatiseringen, kan man anse det cen-
trale tema og budskab i de to værker som værende forskellige, da filmen hovedsageligt viser kær-
lighedstemaet, mens bogen i højere grad har fokus på sygdommen som tema. 
Narratologi 
En narratologisk analyse handler om at undersøge en fortællings struktur. Her spiller fortælleren, 
synsvinklen og tempoet i fortællingen en vigtig rolle i måden fortællingen udformer sig på
187
. Et 
væsentligt element inden for narratologi, er begivenheders relation til hinanden, og hvordan fortæl-
lingen bliver fortalt, eksempelvis kronologisk eller med flere spring i tid. Ved at undersøge hvordan 
en historie er fortalt, og hvordan der skabes betydning gennem fortæller samt tid, kan man finde 
frem til betydningsforhold
188
. 
I en narratologisk analyse kan fortællingen deles op i tre dele: historie, diskurs og udsigelse
189
. 
Historie-begrebet handler om begivenheder og hvordan de relaterer sig til hinanden, samt undersø-
gelsen af den kausale struktur i mellem fortællingens begivenheder. 
Derudover handler denne del af analysen om fortællingens forløb samt om karakterernes relationer, 
og om hvorvidt disse karaktere er flade eller runde
190
. Den runde karakter, formår i overbevisende 
stil at overraske sit publikum. Hvis denne aldrig overrasker, er karakteren flad: ”The test of a round 
character is whether it is capable of surprising in a convincing way. If it never surprises, it is 
flat.”191. Der forekommer en generel forskel på karakterer i henholdsvis en roman og en film. 
Skriftsprogets muligheder for at uddybe og udfolde en karakter gør, at dette medie har større tilbøje-
lighed til at gøre brug af runde karakterer, end hvad der forekommer muligt i det visuelle medie 
grundet tidshorisont
192
. 
Vi finder det ikke relevant at gennemgå begivenheders sammenhæng og kausalitet, og da vi allerede 
har beskæftiget os med de forskellige karakterer i vores værker tidligere i opgaven, gennem person-
karakteristikker, vil vi derfor ikke gennemgå disse igen. 
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Udsigelse-begrebet fokuserer på fortælleforhold som vinkel og generel fortælle situation. Det er i 
udsigelsen, at der kommer fokus på hvordan en fortælling er medieret, og fra hvis synsvinkel histo-
rien præsenterer sig for læseren. Et andet ord for synsvinkel er fokalisering, og der findes tre for-
mer: Indre-, ydre- og nulfokalisering
193
. 
Diskurs-begrebet drejer sig om tekstens fremstillingsform, og har fokus på den kompositoriske tids-
struktur. Tekstens temporale struktur bliver her gennemgået, i forhold til fortælletid og fortalt tid. 
Man kan i analysen af dette se på to yderpoler indenfor dette: Ellipse betegner den maksimale for-
tællehastighed, hvilket vil sige at handlingen bliver ekstremt komprimeret. Som modsætning til det-
te er ‘den deskriptive pause’, som er den minimale fortællehastighed. Herunder indgår fabula og 
sjuzet desuden også, samt brud på disse
194
. 
Herunder vil blive foretaget en analyse af forskellige narratologiske elementer i henholdsvis The 
Fault in Our Stars og Når Snerlen Blomstrer samt deres tilhørende filmatiseringer. En narratologisk 
analyse kan være yderst omfattende og indeholde flere begreber, og vi vil derfor kun tage udgangs-
punkt, i dem som har mest relevans i henhold til vores værker. 
Da fortællingen er det, som overføres fra et medie til et andet, når man filmatiserer, er det interes-
sant at se på hvorledes selve fortællingen medieres på forskellig vis i det litterære og filmiske me-
die. 
The Fault in Our Stars 
Udsigelse 
I romanen The Fault in Our Stars finder vi en jeg-fortæller, nemlig Hazel. Det er tydeligt, at histori-
en er fortalt med hende som fortæller, da der bruges ord som ‘I’ og ‘my’.  
I litteratur kan skelnes mellem en heterodiegetisk fortæller, som står uden for den fortalte verden, 
og en homodiegetisk fortæller, som i modsætning dertil, er en del af den fortalte verden. Hazel er en 
homodiegetisk fortæller, da hun tager del i fortællingens verden
195
. 
At historien fortælles af en jeg-fortæller, giver læseren et indblik i Hazels tanker og følelser om 
hendes omverden. Vi har mulighed for at forstå og empatisere med hendes valg og motivationen 
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bag dem, da de bliver forklaret gennem hendes tanker og refleksioner. Dette kommer blandt andet 
til udtryk i følgende: “I was feeling a little out of breath from all the standing, so I said, “I’m gonna 
go sit,” [...]”196. 
Igennem hele romanen er der tale om en indre fokalisering med udgangspunkt i Hazel. Det vil sige, 
at vi på intet tidspunkt som læsere får adgang til scener, som Hazel ikke selv er en del af. Vi har kun 
adgang til samme viden, som hun har
197
. 
På trods af at vi, som læsere af romanen kun har kendskab til samme viden som Hazel, kan vi alli-
gevel danne sammenhænge i begivenheder, som hun ikke nødvendigvis selv opfatter.  
Der er flere steder i romanen, hvor Augustus har ondt, men samtidig prøver at skjule det for Hazel, 
eller lader som om, at der ikke er noget galt
198
. 
En roman indeholder typisk ikke for meget information, som ikke er relevant for det overordnede 
plot. Vi kan derfor som læsere forestille os at Augustus fejler noget, selvom han endnu ikke har 
fortalt Hazel om sin tilbagevendende kræft, idet vi får fortalt at han krymper sammen i smerte, da 
han forsøger at åbne en dør
199
. 
Det er et eksempel på ‘foreshadowing’200, og selvom det ikke forekommer tydeligt, efterlader det 
alligevel læseren med en følelse af at have en bedre forståelse for tingene, end Hazel har, på trods 
af, at fortællingen er berettet gennem hende. Dette kan tyde på en implicit fortæller, der muligvis 
står bag Hazel og lader læserne vide mere, end hun ved
201
. Filmen The Fault In Our Stars har også 
Hazel som fortæller, hvilket vises ved at der benyttes voice-over med hendes stemme i starten, hvor 
hun også benytter ord som ‘my’. Her bliver vi som seere præsenteret for, at det er Hazels historie og 
hendes synsvinkel, der er i fokus. I film kan det dog være svært kun at vise én synsvinkel. Hvis man 
eksempelvis udelukkende skulle vise alle begivenheder, ud fra Hazels synsvinkel, ville det betyde, 
at hun aldrig selv ville optræde i filmen. Det ville dog være et atypisk filmelement, at undlade at 
vise hovedpersonen
202
. 
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Vi ser i stedet gennem kameraet de scener Hazel befinder sig i, men muligvis som en form for tred-
jepersonsfortæller. Om dette skriver Hutcheon: “Most films use the camera as a kind of moving 
third-person narrator to represent the point of view of a variety of characters at different mo-
ments.”203, hvor hun understøtter kameraets funktion som 3. persons fortæller. Celestino Deleyto 
skriver tilmed i sin tekst Focalisation in Film Narrative, at flere teoretikere, anser at kameraet 
“would define the position of that invisible observer that could be identified with the narrator 
[...]”204, hvilket han dog selv tager afstand fra, idet han forklarer hvordan seeren selv skal danne 
noget ud fra det de ser: “... the spectator of a film, apart from reading and listening, produces the 
sign he is looking at”205. Seeren danner på denne måde en meningsforståelse ud fra de tegn der ska-
bes ved hjælp af kameraets synsvinkel. 
I filmen, forekommer der få scener, hvor Hazel ikke selv er til stede, eksempelvis under sin indlæg-
gelse på hospitalet, da man ser Augustus med Hazels far i venteværelset. Denne scene bryder med 
illusionen om, at fortællingen er fortalt af Hazel, men dette sker kun i få scener gennem filmen. 
Fortællesituationen er dermed blot én af de ting, der kan være svære at overføre fra roman til en 
film, da man netop er nødsaget til at have kameraet som ‘mellemmand’ mellem det fortalte, og 
modtageren. 
Tid 
Hele romanen er skrevet i datid, og med medsyn
206
, bortset fra de afsluttende linjer, hvor Hazel ef-
ter at have læst Augustus’ brev tænker “I do, Augustus. I do.”207. Dette er de eneste to sætninger 
gennem romanen, der er skrevet i nutid. På grund af fortællerinstansens opbygning kan man mulig-
vis forestille sig at det er Hazel, der har fortalt læseren hele sin fortælling. 
Med de sidste sætninger, bliver man som læser på en måde trukket direkte frem til netop dét punkt, 
hvorfra Hazel fortæller om, hvad der er foregået i hendes liv.  
Som vi tidligere har været inde på, er de sidste sætninger ændret i filmen, hvilket gør, at filmen slut-
ter med “Okay”, i stedet for “I do”. I denne ændring mister man effekten af at være til stede i sam-
me øjeblik som Hazel befinder sig i. Det er til gengæld en effekt, der oftest er til stede i film, fordi 
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vi som seere oplever en film i samme øjeblik vi ser handlingen udspille sig på skærmen
208
. Vi be-
tragter karaktererne og deres ageren gennem kameraet, og får dermed som seer en følelse af at være 
‘en flue på væggen’.  
Den samme effekt i bogen, kommer muligvis til udtryk i filmen, gennem dannelsen af en ‘cirkel’ på 
fortællingen. I den første scene i filmen, ser vi Hazel ligge i græsset, med en hvid kjole, hvilket lige-
ledes er tilfældet i sidste scene. På den måde skabes illusionen om, at det er Hazel liggende i græs-
set, som tænker tilbage på hende og Augustus’ historie. Det lader til at være bagudsyn, da Hazel 
tager et billede af Augustus og at vi derefter bliver fortalt: “I never took another picture of him.”209. 
Her indikeres det at fortælleren tænker tilbage på forudgående begivenheder, og læseren får samti-
dig et hint om, at Augustus muligvis vil dø. 
Diskurs 
I romanen The Fault in Our Stars er der ikke nogle reelle flashbacks, hvor man træder helt ud af 
den igangværende handling for at få et tilbageblik i tiden.  Der forekommer dog stadig tilbageblik, i 
form af korte beskrivelser af tidligere begivenheder.  
Fabula betegner den kronologiske orden, som en række begivenheder reelt er foregået i. Sjuzet er 
derimod den præsentation af begivenhederne, som kommer til udtryk for læserne gennem den narra-
tive diskurs
210
. 
I The Fault in Our Stars er fabula og sjuzet næsten ens. Hvis vi forestiller os, at historien er fortalt af 
Hazel, efter begivenhedernes forløb, kan man principielt betragte hele fortællingen som værende et 
tilbageblik. Derudover, forekommer øjeblikke, hvor Hazels barndom samt sygdomsforløb, bliver 
beskrevet ud fra hende selv. Da Hazel fortæller Augustus hendes historie om kræft, udtrykker hun: 
“I told Augustus the broad outline of my miracle [...]”211, men det efterfølgende afsnit går mere i 
dybden med historien, hvor vi som læsere blandt andet hører om om ubehaget ved at have vand i 
lungerne, og hendes grædende far. Beskrivelsen af Hazels overlevelse, udspringer ikke fra noget 
Hazel blot fortæller Augustus, men derimod som noget fortælleren Hazel, fortæller os læsere. På 
trods af at beskrivelsen, omhandler hendes indlæggelse nogle år tidligere, kan det ikke defineres 
som et flashback, idet det ikke er meningen at man skal føle, at man er tilbage i dét specifikke øje-
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blik. Vi befinder os, som læsere, stadig med Hazel og Augustus i bilen, selvom omdrejningspunktet 
for samtalen omhandler fortiden. 
I filmatiseringen af The Fault in Our Stars har man transformeret dette øjeblik til et reelt flashback, 
som samtidig holder fast i scenen med Hazel, der fortæller Augustus sin historie i bilen. Her klipper 
billedet til Hazel som 13-14årig, hvor hun er indlagt på hospitalet. Man ser Hazel gennemgå under-
søgelser, få fjernet sit hår og hendes forældres nedtrykthed. Samtidig hører vi en voice-over i form 
af Hazels stemme, hvor hun beskriver sit tilbageblik. Da hendes forklaring slutter, ser vi hende igen 
i bilen med Augustus.  
I filmen er nogle af detaljerne i tilbageblikket, som hendes grædende forældre, vist på skærmen i 
billeder, men siges ikke højt. På den måde er de talte ord i voice-over ’en, hvad hun fortæller Augu-
stus, mens de viste billeder er noget ekstra i situationen, som kun vi seere får indblik i.  
Ligeledes som i romanen, udspringer tilbageblikket i filmen, ud fra Hazels forklaring til Augustus, 
men medieskiftet intensiverer voldsomheden i scenen.  
I kraft af det visuelle medies brug af billeder, og idet vi direkte får vist de hændelser Hazel gik 
igennem efter sin diagnose, samt vi betragter hendes grædende forældre, forekommer flashbacket 
mere livagtigt end i bogen, idet vi rent faktisk observerer tilbageblikket, og ikke blot får dette udlagt 
ud fra Hazels refleksioner og beskrivelser. I forbindelse med flashbacks i film udtrykker Hutcheon: 
“[...]its very immediacy can make the shifts potentially more effective than in prose fiction where 
the narrating voice stands between the characters immersed in time and the reader.”212. Hutcheon 
understøtter hermed vores argument om films brug af flashback som værende mere effektive samt 
livagtige end fiktive romaners brug af selvsamme.  
Selvom de narratologiske elementer i The Fault in Our Stars er anderledes fra bog til film, og det 
skrevne og det visuelle medie har forskellige typer tegnsystemer, bliver udtrykket anderledes, mens 
forbindelsen mellem de to medier bevares, nemlig fortællingen og budskabet. 
Narratologi i Når Snerlen Blomstrer & Tro, Håb og Kærlighed 
Udsigelse 
I Når Snerlen Blomstrer finder vi en kompliceret narratologisk situation, da der i denne skiftes mel-
lem flere forskellige fokaliseringer, i modsætning til The Fault in Our Stars, som kun har én fortæl-
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ler. Når fokalisering skifter mellem flere karakterer, kaldes det en nulfokalisering
213
. Fortælleren 
fokuseres hovedsageligt i Bjørn, men man får også indblik i andre bi karakterers synsvinkel. 
I denne roman bliver der gjort brug af en homodiegetisk 3.personsfortæller, da fortælleren har ind-
sigt i den verden, som bliver fortalt om. Vi ser at fortælleren er en del af den verden, som bliver 
fortalt om, for eksempel, når der står “Hvem huskede ikke Bent Rasmussens skelende øjne i første 
mellem [...]”214. Ydermere er der via nulfokaliseringen, adgang til karakterernes indre perspektiver, 
hvilket kan ses i forbindelse med Bjørn, da han reflekterer over, hvordan nogle fra klassen dømmer 
ham grundet hans fars job: “Bjørn vendte sig bort. Havde et helt år følt Torben og Eriks blikke på 
sig. Hvordan de kneb øjnene sammen og flyttede sig, når han gik forbi.[...] Som om han smittede 
dem med sin fars brune kittel og mors aftenarbejde.”215. Her har vi som læsere adgang til Bjørns 
tanker og refleksioner, om andre karakterers opførsel overfor ham. Den viden vi som læsere bliver 
præsenteret for, er her den samme, som Bjørn har. Vi kan, som læsere, ikke vurdere om Torben og 
Erik dømmer Bjørn, og om de gør det grundet hans forældres arbejde, idet vi kun får indblik i denne 
specifikke situation ud fra Bjørns synsvinkel. 
Udover Bjørn findes der også fokalisering hos andre karakterer, blandt andet hos fremtrædende ka-
rakterer som Erik, Claus eller Torben, mens der andre gange også ses fokalisering hos en karakter, 
som ikke har en stor betydning for plottet, for eksempel pigen Birgit, der går i drengenes klasse. Da 
Erik er hjemme hos hende og drikker te, ligger fokaliseringen hos hende: “Et sted inde i hende tog 
et langt skrig sig sammen i kampen med et enormt grin, som hun vidste var et modbydeligt ungpi-
gehestegrin, så hun skyndte sig at sige [...]”216. Her får vi som læsere et indblik i Birgits følelser, 
som vi kun har adgang til via fokaliseringen, som ligger hos Birgit. 
En årsag til at fortællingen indeholder en skiftende nulfokalisering kunne eventuelt være, at det 
medvirker til, at man som læser får et mere nuanceret syn på de forskellige karakter. 
Udover den skiftende fokalisering i mellem karaktererne, finder vi passager i romanen, hvor man 
som læser ikke er helt klar over, hvis synsvinkel fortællingen er fortalt ud fra. Disse afsnit fore-
kommer typisk i starten af et nyt kapitel, og benyttes i fortællingen til at sætte rammen for det næste 
handlingsforløb. Dette kommer eksempelvis til udtryk, da klassen sidder i toget, på vej til lejrtur, 
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hvor de forskellige grupper i klassen gennemgået ud fra en nulfokaliseret vinkel: “Bag dem sad 
restgruppen: Bjørn, Claus, Diller, Bent Rasmussen og Alex. Sidstnævnte hang på her, fordi det var 
det eneste sted han kunne være sikker på at være i fred. Lige nu sad han og glædede sig til at kom-
me op og fiske.”217. I disse passager i bogen, kan man som læser få indtryk af klassens personer ud 
fra en anden udenforstående synsvinkel, end de omhandlende karaktere. Dermed kan man muligvis 
få et mere sandfærdigt billede af de forskellige karakterer, hvis man altså går ud fra, at fortælleren 
taler sandt. 
I filmatiseringen Tro, Håb og Kærlighed skifter synsvinklen ligeledes. Som det allerede er beskre-
vet, er det filmiske fortælleforhold generelt meget anderledes end romanens, og dette er også evi-
dent i tilfældet med Når Snerlen Blomstrer og filmatisering af denne. I modsætning til filmen The 
Fault in Our Stars, hvor man størstedelen af tiden, kun ser Hazels historie gennem kameraet, er der 
i Tro, Håb og Kærlighed en nogenlunde ligelig fordeling af skærmtid mellem de to hovedpersoner 
Bjørn og Erik. I film bliver fortællingen som tidligere nævnt vist gennem kameraet, og der kan ar-
gumenteres for om kameraet udgør fortælleren.  
Det forekommer interessant, at selvom bogen indeholder en 3. persons fortæller, og at kameraet kan 
fungere som en 3. persons fortæller, at det alligevel ikke muligt at fremfør fortællingen præcist som 
i romanen. I bogen har vi gennem 3. persons fortælleren tilmed adgang til personernes tanker og 
refleksioner, som ikke altid kommer eksplicit til udtryk i filmen. I film uden voice-over må dette 
vises gennem ansigtsudtryk, gestik eller tale.  
Tid 
Når Snerlen Blomstrer er primært skrevet i datid, med få sætninger i nutid gennem romanen
218
. 
Derudover er der medsyn i fortælling.  
Romanen skiller sig ud fra nogle andre romaner, idet dets kapitler er benævnt ved dato. Derudover 
var hele romanen ved dens første udgivelse opdelt i to bind, Efterår ‘63 og Forår ‘64.  
På den måde anlægges der en form for guideline omkring tidsforløb, for læseren. Nogle passager i 
romanen har en lang fortælletid i forhold til hvad der bliver fortalt.  
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I romanen findes ikke eksempler på de helt ekstreme modpoler ‘ellipse’ og ‘den deskriptive pause’, 
men dog forekommer der en inkonsekvens i fortælletid overfor det fortalte. Et eksempel på en lang-
som fortælletid er da skoleklassen tager på lejrtur. Denne begivenhed strækker sig over fire dage, 
inklusiv rejsedagene, og igennem fortælletiden ses tendenser fra ‘den deskriptive pause’, grundet de 
mange detaljer over 54 sider i romanen. På trods af alt ikke bliver forklaret, og det ikke kan beteg-
nes som en deskriptiv pause, er der alligevel en forholdsvis lang fortælletid til stede i forhold til det 
fortalte.  
I modsætning hertil forekommer der en ellipse effekt, i forbindelse med at Bjørns tankestrømme, et 
sted i romanen: “[...]Om forlovelsen med Karin, der i grunden kom lige så meget bag på ham som 
på alle de andre.”219. Heraf får vi som læsere pludseligt kendskab til at Bjørn har forlovet sig med 
Karin, selvom det ikke er blevet direkte fortalt før.  
Det pludselige kendskab til forlovelsen er et eksempel på noget, som ville være vanskeligt at over-
føre direkte til film, da vi finder ud af at forlovelsen er sket via hans tanker, og da det beskrives 
kort. Hvis man skulle lave den samme elliptiske fremstilling i film, kunne det muligvis ske ved, at 
Bjørn fortalte en person om sin forlovelse.  
 I filmen ser vi at Bjørn, Kirsten og deres familier er samlet, hvor de annoncerer at de vil forlove 
sig
220
. Herefter hører man Kirsten udtrykke ‘efter forlovelsen’221 og til sidst i filmen kulminerer 
Bjørns plot i forlovelsesfesten med Kirsten, som dog bliver afbrudt af Erik.  
Filmatiseringen har i dette tilfælde en mere ensartet fortælletid i forhold til romanen. Hutcheon ud-
trykker, i forbindelse med dette, at tempoet i en fortælling kan ændres, ved en adaptation: “Pacino 
can be transformed, time compressed or expanded.”222. 
Dermed ses det hvordan fortælletid i forhold til fortalt tid, samt tempo og tid generelt, kan anses 
som værende abstrakt og har, ved et medieskift, mulighed for at udtrykkes på flere forskellige må-
der. 
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Diskurs 
I en tekst er der ikke altid sammenhæng mellem hændelsers reelle forløb og den måde de narrativt 
er fortalt. I Når Snerlen Blomstrer er der mange spring i tiden og mange flashbacks. De forskellige 
karakterers overordnede plot følger en kronologisk ramme. Hele fortællingen handler meget forenk-
let om en skoleklasses sidste skole år. Romanen starter ud med at klassen skal have taget klassebil-
lede den første skoledag, og afslutter, med at der tilmed tages et klassebillede den sidste skoledag. 
Gennem romanen er der kapitler, som er benævnt ved dato, for eksempel: “Den 26. august 1963”223, 
hvilket kan guide læseren til at forstå, hvornår handlingen tidsmæssigt udspiller sig. Plottene om-
handlende at Bjørn får en kæreste og de senere slår op, og Eriks opgør med hans far, forholder sig 
også overordnet kronologisk. Der er altså et fabula i fortællingen, der fører historien videre gennem 
året og gengiver hvordan handlingerne må have udspillet sig. Bjørns kæreste kan eksempelvis ikke 
slå op med ham, inden de har mødt hinanden, og på den måde viser fabula ’et i romanen hvordan 
nogle begivenheder og handlinger logisk må have sammenhæng. 
I romanen er der mange flashbacks og det kan indimellem være vanskeligt som læser, at finde rundt 
i hvordan sjuzet og fabula hænger sammen. Eksempelvis får vi via flashbacks, adgang til scener 
hvor Bjørn er barn og tilmed flashbacks til begivenheder, der er sket inden for en kortere tidshori-
sont. 
Et eksempel hvor sjuzet er kompliceret, er i kapitlet: “Den 22. november 1963”224, hvor Bjørn er 
syg og derfor er hjemme fra skole. Han sidder ved en mose og tænker på hans evner i skolen, som 
fører til et flashback til en matematiktime. Herefter hører vi: “I begyndelsen af september var han 
med Claus inde på strøget”225 og næste afsnit starter med “Senere samme måned var de [...]”226, 
hvor der berettes om en fest klassen havde været til, og efterfølgende handler det om en udflugt til 
Glyptoteket, og efterfølgende en anden fest. Derefter er man tilbage til Glyptoteket, hvor Bjørn og 
Claus snakker
227
. Endeligt slutter kapitlet med, at Bjørn kommer hjem fra mosen. Det næste kapitel 
hedder “1957” og er et flashback til Bjørns barndom. Det næste kapitel igen er set fra Eriks syns-
vinkel og indeholder tilmed flashbacks. Efter dette kapitel er vi tilbage ved Bjørn, hvor det er aften, 
og han hører at John F. Kennedy er blevet skudt. Det er udelukkende grundet det første kapitels 
datoangivelse, 22. november 1963, at vi som læsere kan forstå, at alt der er kommet imellem dette 
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kapitels start og indtil Bjørn hører om skudattentatet, må være sket i løbet af samme dag, eller være 
flashbacks. Den dag strækker sig ud over 41 sider, idet der er så mange flashbacks oveni hinanden. 
Det er ét eksempel på den lidt komplicerede sjuzet der findes i romanen.  
En film holder sig typisk enten til blot at fortælle fabula'et eller at holde sig til et simpelt sjuzet. Der 
findes eksempler på film, hvor plottet fortælles gennem et sjuzet, der bryder fuldstændig med fabu-
la, eksempelvis Pulp Fiction (1994), hvor fortællingen ikke følger en kronologisk rækkefølge, og 
har flere multi strengede fortællinger
228
.  
Tro, Håb og Kærlighed holder sig til en simpel narrativ opbygning og har ingen reelle flashbacks. 
Til gengæld er der her, på samme måde som i filmatiseringen af The Fault in Our Stars, en cirkulær 
opbygning: I anslaget ser man Bjørn og Erik i en lastbil, hvor Eriks skjorte er revet i stykker. Heref-
ter kommer hele handlingen, som slutter netop med at Eriks far river hans skjorte i stykker, og at de 
to drenge tager til Jylland. Filmen slutter med den samme scene, som i anslaget, hvor de to drenge 
er i lastbilen, og ankommer til Eriks familie. På den måde kan hele filmen anses som en form for 
flashback. Muligvis er det Bjørn og Erik, der sidder i lastbilen, og filmen er på den måde udgjort af 
deres tanker. 
Selvom romanerne The Fault in Our Stars og Når Snerlen Blomstrer er meget forskellige i deres 
narrative opbygning, både med hensyn til fortæller og kronologi, ser vi at begge deres filmatiserin-
ger ikke præcist kan følge bøgernes narrativ. Et tydeligt eksempel på, at de forskellige medier har 
hver deres fordele og ulemper, kan ses i henhold til fortælleren. Det litterære medie har flere mulig-
heder for forskellige former for fortællesituationer, mens det filmiske medie er mere bundet, da alt 
må vises og fortælles gennem kameraet. 
I de valgte værker er det fælles, at det skrevne og det visuelle medie benytter sig af forskellige me-
toder, og at der dermed opstår tegnforskelle. På trods af disse forskelle er det dog fælles for begge 
værker, at de i overførslen til det visuelle medie, kan bevare selve fortællingen og muligvis tilmed 
det overordnede budskab heri. 
Symboler 
I dagligdagens sprog benytter vi os af ord og vendinger, der tillægges en anden betydning, hvilket 
omtales som figurativt sprog.  En årsag til dette kan være at disse: “[...] får os til at tænke, sanse og 
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forstå verden på en ny måde.”229. Figurativt sprog er altså med til at gøre sproget interessant, og 
varierende, fordi man kan udskifte ord og sætningsdele med billedsproglige elementer. Under figu-
rativt sprog hører symboler, som kan bruges i fortællinger, når man ikke ønsker at skrive visse ting 
direkte. Hvis man ønsker at sige noget konkret om et udtryk med abstrakt betydning, kan man be-
nytte symboler
230
. 
En genstand kan gennem gentagelse i en fortælling opnå symbolsk betydning ud fra hvornår denne 
genstand optræder og i hvilke sammenhænge. Et værk kan på den måde skabe dets egne interne 
symboler
231
. 
Symboler i The Fault in Our Stars 
I romanen The Fault in Our Stars er der forskellige symboler, så som Hazels yndlingsbog An Impe-
rial Affliction, hendes T-shirt, Augustus’ cigaretter, samt elementet vand. Disse vil i det nedenstå-
ende blive analyseret og gennemgået, og samtidig sammenlignes i henhold til hvorledes de fremstil-
les i de to forskellige medier. 
Den intratekstuelle bog An Imperial Affliction som Hazel holder af, handler om en kræftramt pige 
Anna. Det interessante ved denne roman er den alternative slutning, da den slutter midt i en sæt-
ning. Hazel forstår det som om, at bogen slutter, fordi at Anna dør og derfor ikke længere kan være 
fortæller i bogen. Hazel finder det frustrerende, at hun ikke får en afklaring på, hvad der sker efter-
følgende med Annas mor, hendes venner og sågar hendes hamster. Hazel er så optaget af disse 
spørgsmål, at hun tager til Amsterdam for at møde forfatteren Peter Van Houten, som Hazel presser 
for at få svar på sine spørgsmål, men han viser sig at være en excentrisk alkoholiker, som nægter at 
give hende svar. 
Gennem hele The Fault in Our Stars giver Hazel flere gange udtryk for, at hun har dårlig samvittig-
hed over, at især hendes mors liv, fremstår som værende stillestående efter Hazels diagnose. Som 
læsere kan vi udlede, at Hazels trang til at vide, hvad der sker efter An Imperial Affliction slutter, 
muligvis handler om, at hun gerne vil vide, hvad der skal ske med ‘karaktererne’ i hendes eget liv 
efter sin død. 
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Selvom An Imperial Affliction er med i begge værkerne, er der ikke lagt lige så stor vægt på betyd-
ningen af den i filmen. I romanen snakker Hazel og Augustus flere gange om, hvad de tror der sker 
efter at An Imperial Affliction slutter, og Augustus læser også højt af den.  
I bogen The Fault in Our Stars er det mere tydeliggjort for læseren, hvorfor Hazel er besat af at få 
svar, end det er i filmen. Den intratekstuelle bog er et symbol på Hazels frygt for hvad der skal ske 
efter hendes død, og samtidig et symbol på hendes eget liv, da hun identificerer sig med den kræft-
syge hovedperson i hendes yndlingsbog. 
Hazels identificering med hovedpersonen i An Imperial Affliction, tydeliggøres også i og med at 
hun iklæder sig i den samme type T-shirt som hovedpersonen i bogen har på da, da hun skal møde 
forfatteren, Peter Van Houten. 
Denne trøje er en en intertekstuel reference til René Magrittes billede ’La trahison des images’, da 
der på trøjen er påtrykt en pipe og teksten “Ceci n’est pas une pipe”. Billedets budskab handler om, 
at man skal forholde sig til forholdet mellem billede og virkelighed, da T-shirten ikke viser en pibe, 
men et billede af en pibe. T-shirten skal illustrere, at folk formentlig ikke kender til Hazels og Au-
gustus’ fortid samt historie. Som allerede nævnt, ønsker Hazel ikke at folk kun skal se hendes syg-
dom, men på grund af hendes iltbeholder, bliver det noget af det som folk først bemærker ved hen-
de. Hazel er ikke hendes kræft, selvom at hun har kræft. Magritte-T-shirten kan dermed både ses 
som et symbol på Hazels identificering med hovedpersonen i An Imperial Affliction, Anna, da hun 
går klædt på samme måde, men også som et symbol på hvordan Hazel ønsker at verden skal se hen-
de.  
Som vi allerede tidligere i opgaven har været inde på, tager Augustus tit en utændt cigaret i mun-
den. Dette er både en del af hans persona, men gennem læsningen af romanen bliver det også klart, 
at han blandt andet gør dette, når han bliver nervøs. Da han taler med Hazel første gang, kan man 
derfor formode at han er nervøs, da de ikke kender hinanden
232
. 
Da Hazel, Augustus og Hazels mor tager til Amsterdam, er det første gang Augustus prøver at fly-
ve. Både i bogen og filmen er han nervøs og spændt på dette, og stikker en cigaret i munden. Han 
får straks at vide af en stewardesse at han ikke må ryge i flyet, og lægger den derefter væk. Det er 
eksempler på, at Augustus på en måde bruger cigaretterne i situationer, hvor han er nervøs, til at 
give ham ro. Efter han er blevet syg igen, ringer han en nat til Hazel og beder om hjælp. Han holder 
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på en parkeringsplads og har fået ødelagt hans G-tube. Han fortæller Hazel “I wanted to buy a pack 
of cigarettes [...] I wanted… to do it myself. Do one little thing myself”233. Det lykkedes ham ikke 
at købe cigaretterne, da han på dette tidspunkt er meget syg. Hazel ringer efter en ambulance, og 
mens de venter på den, græder han over, ikke at kunne ‘ryge’ mere.  
Til Augustus’ begravelse lægger Hazel en pakke cigaretter ned i kisten til ham i bogen, mens hun i 
filmen blot placerer den på hans kiste.  
Cigaretterne kan anses som en form for symbol på Augustus’ styrke og frihed til at gøre hvad han 
vil, og i dem finder han ro.  
I The Fault in Our Stars spiller vand en stor rolle som symbol i forhold til flere ting, blandt andet 
Hazels kærlighed og smerte. 
En negativ side ved vandet som symbol ses i relation til Hazels kræft. Hendes lunger fyldes af væ-
ske, hvilket medvirker til, at hun ikke kan trække vejret, uden sin ilttank. Det er smertefuldt for 
hende, og hun må på hospitalet og få drænet væsken ud.   
Da Augustus dør, beskriver Hazel sin sorg således; ”[...]the waves tossing me against the rocks then 
pulling me back out to sea so they could launch me again into the jagged face of the cliff, leaving 
me floating faceup on the water, undrowned”. Her beskriver Hazel hvordan tabet af Augustus føles 
for hende, ved at referere til at blive kastet ud i bølgerne, dog uden være i stand til at drukne. Hazels 
smerte ved at miste Augustus viser dog også hendes store kærlighed til ham, og det er gennem 
smerten, hun udvikler sig.  
Augustus’ efternavn er Waters, og heri tillægges vand også en positiv betydning, da han er Hazels 
“star crossed love”234. På grund af Hazels og Augustus’ positive kærlighed på den måde får efter-
navnet, Waters, en positiv betydning.  
Derudover er både Indianapolis og Amsterdam kanalbyer. Gennem romanen har vand altså mod-
stridende betydninger, smerte og kærlighed. I epigrafen er et citat fra den intratekstuelle roman An 
Imperial Affliction, hvor der blandt andet står “Conjoiner rejoinder poisoner concealer revelator.”235 
som en beskrivelse af vand. Her vises vands modsætningsforhold altså også, og at det står i epigra-
fen giver læseren et præg om at det har en betydning i fortællingen. 
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Symbolet ‘vand’ kommer også til udtryk gennem romanens forside, og meget af det merchandise 
man kan købe til både bogen og filmen har den samme karakteristiske blå farve.  
En del af de referencer til vand, der bliver nævnt i romanen, er ikke medtaget i filmen, eksempelvis 
Hazels beskrivelse af hendes følelser omkring Augustus’ død. Ud fra manglen af disse, kan det an-
tages, at dedikerede læsere af bogen typisk vil have en større forståelse for symbolet vand, end 
seerne af filmen, som ikke har læst bogen, vil have. I forlængelse af dette vil fans af bogen sandsyn-
ligvis tilmed have en større forståelse for forsiden og hvordan denne refererer til romanens fortæl-
ling.  
Selvom disse symboler både fremkommer i romanen og filmen, er der alligevel forskel hvordan 
disse bliver udtrykt i de forskellige medier. Som vi tidligere har været inde på i afsnittet om tegnfor-
skelle, er der forskel på at få fortalt noget i en bog, og at observere det fortalte i en film. 
Når vi hører om Augustus’ cigaretter, ved vi som læsere ikke præcist hvilken type cigaretter der er 
tale om. Hvis man selv ryger, kunne man muligvis forestille sig hvilket mærke, Augustus ryger, 
eksempelvis den type man selv ryger. I filmen bliver hans cigaretpakke vist, og man har derfor i 
filmatiseringen af romanen, måttet træffe et valg om typen af cigaretter. Dette valg kan resultere i at 
der opstår et misforhold mellem dét, som læseren havde forestillet sig, og dét som faktisk bliver vist 
i filmen. Noget abstrakt ‘cigaretter’, bliver gjort til noget konkret, nemlig et bestemt mærke af ciga-
retter. 
Symboler i Når Snerlen Blomstrer & Tro, Håb og Kærlighed 
I processen med en filmatisering kan der foretages en reducering af symboler, når fortællingen æn-
dres, hvilket også er tilfældet med symbolerne i Tro, Håb og Kærlighed. I romanen opstår der gen-
nem historien forskellige genstande, der får symbolsk betydning for karaktererne. Flere af de sym-
boler som optræder i bogen, er ikke medtaget i filmen, hvorfor vi her tager udgangspunkt i de få 
symboler, som netop er overført til filmen. Grunden til dette er, at man skal udvælge hvilke symbo-
ler, der er relevante for de scener, der udvælges til transformeringen af værket. Ofte er der mange 
symboler i romaner, som er lettere at forklare, end i filmmediet, hvor disse skal vises. Der er flere 
symboler i en bog, da der er mere tekst og handling at referere til. I en film skal man forholde sig til 
alt i billedet, og derfor bliver de vigtigste symboler udvalgt
236
. 
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Et symbol er den røde baskerhue, som Kirsten/Ina glemmer hjemme hos Erik. Efter at Ina er taget 
hjem, går Erik i romanen ned på sit værelse og opdager, at hun har glemt sin hue. I bogen læser vi, 
at han samler den op og snuser til den. Hele værelset dufter af hende, og det er huen som er kilden 
til dette. Han “Lukkede så døren og satte sig i stolen [...] Forsigtigt lagde han den til sin kind 
[...]”237. 
Her bliver det tydeliggjort, at han ikke bare ser Kirsten/Ina som en ven, men at han har følelser for 
hende. Mens han sidder med huen til kinden, smider han den fra sig og tænker “Torben var hans 
bedste ven. Han måtte køre ned med den allerede i aften, så kunne Torben gi’ den videre”238. Da 
Torben og Ina er forlovede, viser denne sætning, at Erik pludselig får dårlig samvittighed over, at 
han sidder med hans bedste vens kærestes hue. Selvom han tænker, at han vil aflevere huen til Tor-
ben hurtigt, gør han det dog ikke.  
Senere i fortællingen er Erik hjemme hos Torben og tænker over, at han burde have afleveret huen 
til ham, men ikke har gjort det. I stedet har han beholdt den “under hans hovedpude”239 og han er 
bange for, at Ina måske har sagt til Torben, at han har den. Her bliver det igen klart, at denne hue 
har en stor betydning for Erik, da han endnu ikke havde afleveret den.  
Noget tid efter finder Eriks far huen, og tvinger Erik til at cykle hen med den til hende, hvilket han 
så gør.  
I filmen bliver Eriks følelser for Kirsten også illustreret ved, at han ikke prioriterer at aflevere huen 
tilbage med det samme og ved, som han pointerer, at Kirsten jo er en som Bjørn kender
240
. 
I både romanen og filmen er huen rød. I romanen bliver den betegnet som “rød baskerhue”241 og det 
er også præcist, hvad man ser i filmen. Udtrykket af tegnet for den røde baskerhue er overført til 
filmatiseringen uden nogle særlige ændringer. Man har altså valgt at være trofast overfor det sym-
bol, der er i romanen, og endda valgt at overføre det direkte, i stedet for at finde en anden måde at 
symbolisere Eriks følelser på. 
Farven rød kan blandt andet symbolisere kærlighed, og den røde baskerhue indeholder dermed 
symbolsk værdi, idet den står for Eriks romantiske følelser for Kirsten/Ina. Samtidig med kærlighed 
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kan rød også symbolisere begær. Den røde farve kan derudover anses som en advarsel eller et slags 
‘stop signal’. Dette passer godt sammen med huens symbolske værdi, da Erik er på vej til at rode 
sig ud i noget, da han udvikler følelser for Kirsten/Ina, som jo er sammen med hans bedste ven 
Bjørn/Torben.  
Huen er et af de eneste genstandssymboler, som er overført fra romanen til filmen. Den er på sin vis 
en vigtig del af Eriks plot, som er rimelig identisk i begge værker. Det er da Kirsten/Ina er hjemme 
hos ham, og glemmer huen, at hans mor begynder at få det bedre, fordi hun tror, at de er kærester. 
Dette kommer til udtryk idet, at Eriks mor flere gange spørger ind til Kirsten, og at de knytter sig 
dybere til hinanden end tidligere, da de har denne fortrolighed, som de skjuler for faderen
242
. Huen 
har altså en vigtig betydning både for Erik og hans mor, og derfor er dette symbol kommet med i 
filmatiseringen. 
The Beatles 
Bandet The Beatles har en stor betydning for hovedpersonen Bjørn i begge værker.  
I romanen hører man første gang om dem, da Bjørn hører radio, og at der pludselig kommer en helt 
ny type musik. “Pludselig drønede det ud af radioen: Twist and shout.”243. Bjørn bliver overtaget af 
en overstadig følelse. Han begynder at grine, uden egentlig at vide hvorfor, og skynder sig at optage 
musikken. Det står ikke direkte beskrevet, at det er bandet The Beatles, som spiller. Vi ved som 
læsere, at der er tale om The Beatles ud fra de oplysninger, der bliver givet såsom, at det er et band 
fra Liverpool med fire medlemmer, og at sangtitlen er Twist and Shout
244
. 
Da Bjørn senere fortæller Claus om musikken, er Claus ikke just imponeret, men Bjørn er alligevel 
stadig vild med det nye band.  
Gennem romanen bliver The Beatles flere gange nævnt, og når Bjørn tænker på sangen Twist and 
Shout, bliver han glad. Han køber et par bukser, som er “mage til dem Beatles hoppede rundt i.”245, 
og får hen mod slutningen af historien fat i billetter til en koncert med dem. The Beatles symbolise-
rer gennem romanen Bjørns vilde side, da det som fanger Bjørn ved dem, var at de provokerede: 
“Og sad gutten ikke og hamrede hele tiden på sin high-hat. Twist and shout. Hvad bildte de sig ind. 
Han lo og smed cyklen fra sig. Twist and shout.” Efterfulgt af sætningen et par linjer længere nede: 
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“De sku ha den lige i snotten.”246, her mener Bjørn sin far og alle de andre kedelige og borgerlige 
mennesker i hans optik, hvor The Beatles altså bliver et symbol på disses modsætning. 
I Tro, Håb og Kærlighed optræder The Beatles også. En af filmens første scener, viser Bjørn og 
Erik til en koncert med nogle, der skal forestille at være The Beatles. Man ser piger, der skriger og 
river fat i deres bukser, mens Bjørn glad danser rundt på dansegulvet
247
. Senere ser man også, at 
Bjørn køber tøj, som er identisk med det som bandet går klædt i, hvilket også forekommer i bogen. 
Han rær også sit hår mere fladt, ligesom bandmedlemmerne, mens han synger Twist and Shout
248
. 
Frisuren er et eksempel på, at vi som seere må skabe en forbindelse mellem de to ting - The Beatles 
og håret. Der bliver vist, at Bjørn kigger i et spejl og reder sit hår ned, hvorefter han synger ‘Twist 
and Shout’, og går ind på scenen for at spille netop denne sang med sit eget band. Det bliver ikke 
eksplicit sagt, at han gerne vil være som The Beatles, men vi forstår det alligevel godt gennem hans 
handlinger. 
The Beatles symboliserer altså Bjørns vilde og uforudsigelige side, da han knytter sig til det, han 
synes er fedt, selvom andre ikke deler hans holdning. Det gør, at han fremstår selvsikker, og dette er 
gældende i begge værker. 
Titlen 
En væsentlig forskel i Tro, Håb og Kærlighed er titelændringen. Grunden til dette kunne være de 
mange karakter- og plotændringer, og at folkene bag filmen derfor ikke mente, at den kunne hedde 
præcist det samme som bogen.  
Hvorfor filmen har fået denne nye titel, kan bunde i, at Bille August ønskede en optimistisk titel til 
en ellers hård skildring af ungdomslivet i 60’erne.  
En anden grund kan være, at Tro, Håb og Kærlighed er en betegnelse, som kan føres tilbage til Kri-
stendommen, da det er nogle essentielle begreber fra Bibelen, som passer godt til filmens handling. 
Man skal tro på, at man kan få det bedste ud af livet, og at man kan ændre en svær situation. Filmen 
vil skildre håbet for ungdommen. Selvom det er en udfordring at finde sig selv, og at der er mange 
beslutninger, som skal tages, er der stadig håb forude. Kærligheden er det mest centrale tema i fil-
men, da hovedpersonerne viser den gennem forholdet til piger og i forhold til hinanden.  
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En tredje fortolkning af filmatiseringens titel kan ligge i, at pointen omkring bogens titel slet ikke er 
med i filmen. I bogen kan man fortolke titlen sådan, at det er Bjørn, der er en snerle. En snerle er en 
blomst, som slynger og snor sig op af andre planter. Torbens storesøster Gudrun betegner netop 
Bjørn sådan, da hun snakker med ham: “[...] Kryber elegant udenom. [...] Pjækker den, når det pas-
ser dig. Flirter med andre fyres piger, maser dig ind på folk. [...] Hvordan får en type som dig det 
ene adgangstegn efter det andet?”249, Her giver Gudrun en form for karakteristik af Bjørn og undrer 
sig over, hvordan en som ham kan være vellidt og klare sig igennem livet, hvorefter hun siger “En 
snerle som dig burde være fjernet for længst”250. I romanen er Bjørn den type, som Gudrun beskri-
ver. Han består for eksempel sin matematik eksamen via snyd, hvilket viser, at han netop er en, der 
læner sig op af andre, ligesom en snerle gør. At han overhovedet bliver forlovet med Karin kan også 
vidne om, at han på en måde vil læne sig op af hende og bruge hendes finere samfundslag til at 
komme frem. Efter forlovelsen tænker han “Uretfærdigheden bekæmpes ikke med konkylier fra 
Paradisøerne. Den bekæmpes slet ikke. [...] Systemet var til for at blive brugt”251. 
Den opgivenhed og accept af omstændighederne, som der beskrives i bogen, kommer ikke i lige så 
høj grad til udtryk i filmen. Vi kan for eksempel ikke vide, om han er typen, der ville snyde til ma-
tematikeksamen, for skolelivet er næsten ikkeeksisterende i filmatiseringen. Derudover lykkedes det 
for Bjørn i filmen, med hjælp fra Erik, at indse, at han ikke skal lade sit liv blive styret af, hvad der 
forventes af ham. Selvom Kirsten er ‘et godt parti’, er det ikke nok til at blive forlovet med hende. 
Dermed er Bjørn ikke en snerle i filmen, og det ville derfor være underligt at opkalde den efter en 
metafor, som ikke bliver brugt. Når Snerlen Blomstrer ville altså ikke passe til filmens handling. 
Torben bliver han det meste af romanen fremstillet, som en modpart og modstander til Bjørn. Bjørn 
og Torben anses af klassen som ledertyper, men Bjørn formår alligevel at krybe udenom og samti-
dig se stærk ud uden at have foretaget sig noget, når der bliver lagt op til kampe og intriger mellem 
dem. De to drenge minder meget om hinanden, men har ikke affundet sig med, at de begge er den 
dominerende type. Bjørn kan i bogen udfolde sin personlighed bedre ved at fremstille Torben i et 
bestemt lys, og på den måde selv komme i fokus.  
I Tro, Håb og Kærlighed eksisterer Torben ikke, og Bjørn bliver fremstillet på en anden måde i 
Torbens fravær. Han ender til slut med ikke at affinde sig med det borgerlige liv med Kirsten, men 
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vælger i stedet for at bryde forlovelsen og tage med Erik. Han forbliver i filmen den rebelske og 
selvstændige person, som er den side af ham, der forsvinder i bogen, da han vælger Karin. 
Filmiske virkemidler 
Der er helt generelle forskelle i måden, hvorpå det skrevne og det visuelle medie fortæller en histo-
rie. Det skrevne medie gør brug af sproget til at skabe og fortælle historier, hvorimod film kan gøre 
brug af både sprog, lyd, billeder og andre effekter. Sproget har nogle fordele, da det er nemmere at 
vise abstrakte begreber i det skrevne medie end at vise det i levende billeder. Et eksempel kunne 
være, hvis en instruktør skulle vise en tankestrøm hos en karakter. En måde at gøre dette på, er at 
benytte voice-over, som det også er tilfældet i The Fault in Our Stars. Hazel sidder i begyndelsen af 
filmen og forklarer, gennem en voice-over, at hendes mor mener, at hun er depressiv
252
. Det gør, at 
man som seer hurtigt og nemt får en idé om situationen i filmen. Dette sker dog gennem en sproglig 
fremstilling frem for en visuel. Selvom en voice-over er et filmisk virkemiddel, i form af et lydme-
die, viser dette eksempel netop, at sproget har nogle fordele og elementer, som den visuelle frem-
stilling ikke har, da en film ikke direkte kan vise tanker
253
. 
Hvor sproget har en fordel i den abstrakte fremstilling af en historie, har det visuelle medie en for-
del i den konkrete fremstilling. Når det kommer til at fortælle en historie, er der andre æstetiske 
muligheder i filmmediet end i det skrevne medie. Film skaber fortællinger gennem filmiske virke-
midler, der påviser en bestemt stemning eller pointe, uden brugen af forklarende ord eller skrift. 
Brugen af både billede og lyd er et af filmmediets forcer, og noget der ofte benyttes i fiktionsfilm 
som fiktionskoder. Fiktionskoder er de ting, der gør det tydeligt for seeren, at der er tale om en fik-
tionsfilm, som for eksempel unaturlig lyssætning
254
. 
For at påvise filmmediets fortællermæssige muligheder bliver der herunder taget udgangspunkt i 
bestemte scener i de to film. Disse indeholder forskellige filmiske virkemidler, der bruges til at ska-
be den filmiske fortælling: 
Tro, Håb og Kærlighed 
Brugen af filmiske virkemidler i Tro, Håb og Kærlighed, kommer blandt andet til udtryk i scenen, 
hvor Eriks far konfronterer Erik, efter at han har ringet og spurgt sine bedsteforældre om han og 
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moderen må bo hos dem
255
. I hele denne scene er halvdelen af faderens ansigt henlagt i mørke. Be-
lysningen er et virkemiddel, der uden ord fortæller seeren om faderens karakter, og bliver et symbol 
på faderens mørke og måske ligefrem onde side. Dette understreges ved, at størstedelen af de scener 
faderen er med i domineres af mørke
256
. Generelt er hele scenen mørk, da den skal forestille at fore-
gå om natten, og fordi kameraet filmer Erik forfra, kan vi som seere se, at hans fader står bag ham 
og lytter, uden at Erik selv ved det. Det skaber en næsten uhyggelig stemning, der også bidrager til 
at faderens karakter ikke bliver set i et positivt lys. 
Et andet eksempel på et klassisk filmisk virkemiddel er lydsporet. Lyden er en stor del af film, og er 
med til at skabe en bestemt stemning i billedet, der påvirker vores måde at forstå filmen og en be-
stemt scene på. Der bliver i film arbejdet med begrebet om diegetisk og ikke-diegetisk lyd, hvor den 
diegetiske lyd betyder, at det er reallyd, i den forstand, at det er lyd, som faktisk er på settet, og som 
skuespillerne kan høre. Den ikke-diegetiske lyd er den lyd, der bliver redigeret ind i filmen, og er 
altså ikke lyd, som skuespillerne hører. Dens formål er udelukkende at skabe stemning for seeren, 
og på en måde kommentere indholdet af det der sker i scenerne
257
. 
Et eksempel på hvordan lyden, både den diegetiske og ikke-diegetiske, skaber betydning for bille-
det, i Tro, Håb og Kærlighed, er de scener, der drejer sig om Annas ufrivillige graviditet. Man føl-
ger Anna i en scene, hvor hun går hen og sætter sig på en bænk, imens et jule orkester spiller en 
udgave af “Dejlig er jorden”. Orkesteret er med i filmen, da de står på pladsen hun går henover. 
Hun sætter sig og kigger i en bog, som vi som seere, via en point-of-view kameravinkel, ser, er en 
bog om graviditet
258
. I denne scene skaber det diegetiske lydspor med melodien “Dejlig er jorden” 
en melankolsk og sørgelig stemning, i samarbejde med det faktum, at hun sidder alene i mørket på 
en bænk
259
. Der findes også et eksempel i Tro, Håb og Kærlighed på et ikke-diegetisk lydspor, der 
skaber en bestemt stemning i forbindelse med Annas graviditet. Dette forekommer i et kort klip, 
hvor man ser en snemand på toppen af en bakke
260
. Få scener forinden har man set Bjørn og Anna 
hygge sig med at bygge denne snemand og more sig med kaste med sne på hinanden, med klassisk 
klaverspil som ikke-diegetisk lydspor
261
. I det korte klip ser man snemanden imens, der bliver spil-
let en melankolsk og trist melodi. Lydsporet skaber en trist stemning i det, at det næsten virker som 
                                                 
255August, Tro, Håb og Kærlighed:00: 87:37 
256Grodal, 2007: 253 
257Schou & Olsen, 2010: 34,35 
258Schou & Olsen Schou &, 2010: 28 
259August, Tro, Håb og Kærlighed: 00:51:00 
260August, Tro, Håb og Kærlighed: 00:50:50 
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om snemanden er forladt, og står sørgeligt tilbage. Netop fordi lydsporet skaber denne melankolske 
stemning, ved man som seer, at der er noget på færde. Dette korte klip lægger da også op til noget, 
da det er i scenen efter, at Anna sidder på bænken med bogen, og man finder ud af, at hun er gravid, 
hvilket resulterer i, at hendes og Bjørns forhold herefter smuldrer.  
I Tro, Håb og Kærlighed spilles også et bestemt stykke musik flere gange. Musikken forekommer 
som værende en klarinet, og har en melankolsk lyd. Den lille melodi spilles i scener, der kan ses 
som værende følelsesladede eller spændingsfyldte, som for eksempel da Erik finder Kirstens hue 
hjemme hos ham, eller da han skal til at aflevere den. Musikken spilles også både i starten og i slut-
ningen af filmen og kan næsten ses som en kendingsmelodi.  
The Fault in Our Stars 
Anslaget i The Fault in Our Stars
262
 er en interessant scene at tage fat på, når vi skal analysere fil-
miske virkemidler, og undersøge, hvordan filmen fortæller en historie. For det første fordi anslaget 
gør brug af mange virkemidler til at påvise hvilken slags fortælling, man skal til at gå i gang med, 
men også fordi den ikke er en del af bogen, og derfor er tilføjet udelukkende på et filmisk grundlag, 
måske fordi folkene bag filmen har anset den som værende nødvendig. 
Anslaget prøver at gøre op med den klassiske romantiske film. Dette gør den gennem klip af, hvor-
dan romantiske film plejer at fortælle en historie, og så lægge op til, at denne film gør op med dette, 
og vil fortælle sandheden i en kærlighedshistorie. De filmiske virkemidler er vigtige faktorer, der 
gør, at seerne forstår, at denne film ikke kommer til at være en udelukkende romantisk film.  
Lydsporet i anslaget er en blanding af en tempofyldt melodi og en voice-over, hvor Hazel forklarer, 
at man kan vælge, hvordan man vil fortælle sørgelige historier: enten ved at “sugar coat it”263, eller 
ved at fortælle sandheden.  
Imens man hører Hazels stemme gennem voice-over sige: “The way they do in movies and romance 
novels where beautiful people learn beautiful lessons, and where nothing is too messed up that can’t 
be fixed with an apology [...]. I like that version as much as the next girl does, believe me...”264, 
forekommer der en elliptisk klipning. Dette er et virkemiddel, der kan bruges, når man vil trække 
tiden sammen, og vise forskellige scener på kort tid
265
. I anslaget, vil man gerne vise den klassiske 
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romantiske udgave af en date i den sukkersøde version af historien, og det gør man altså hurtigst 
ved hjælp af montageklipning. Her vises der korte klip, hvor man ser Hazel på en restaurant, hvor 
kameravinklen er over-the-shoulder på hendes date
266
. Hun bøjer hovedet tilbage med et stort grin. I 
denne scene bliver der gjort brug af et bevægeligt kamera
267
, der starter i den ene side af billedet, og 
fortsætter ud af billedet og ind i det næste klip, så der skabes en sammenhæng, til det næste klip, 
hvor hun danser rundt om sig selv med fyrens hånd i sin. Igen ser man ham bagfra, og kan altså ikke 
se hans ansigt. Det bevægelige kamera fortsætter igen ind i det tredje klip, hvor man ser hende gå 
ind ad en dør med fyren i sine arme. I det sidste klip, vender han hende i sine arme, og kysser hen-
de. Selvom vi ikke kan se fyrens ansigt, kan vi godt se, at det er Augustus. Måden disse elliptiske 
klip er filmet på, giver dog en fornemmelse af, at man ikke skal vide hvem fyren er, fordi Hazel 
ikke selv ved, hvem fyren er. Han er en slags drømmefyr i den romantiske version af historien, som 
Hazel fortæller om i voice-overen. Her afslutter Hazel dog sætningen med: “[…]It’s just not the 
truth”, og der klippes tilbage til virkeligheden hvor Hazel ligger på græsset og kigger op i himlen. 
Vi ser hende nu i en nær billedbeskæring, hvilket er egnet til, at man som seer er i stand til at kunne 
aflæse hendes følelser
268
. Hun afslutter sætningen med: “this is the truth”, efterfulgt af en sort 
skærm, og et sidste ord, nemlig: “sorry”269. Herefter afslutter melodien, og man ved som seer, at 
denne første del af filmen er ved at være færdig. Dette bekræftes når titlen The Fault in Our Stars 
viser sig.  
I dette anslag bliver der i gennem lyd og klipning skabt en bestemt følelse, følelsen af at være i en 
drømmeverden. Hazels voice-over monolog om at fortælle en historie ved at gøre den ‘sukkersød’ 
gør, at vi som seere godt ved, at det vi ser på billedet ikke er filmens virkelige fortælling. Men selv 
uden Hazels forklarende voice-over ville vi, igennem de filmiske virkemidler, være i stand til at 
danne os denne konklusion, netop på grund af måden anslaget er klippet på, og måden skuespillerne 
agerer på. Her er der tale om Hazels grin og det eventyrlignende kys, som giver os seere fornem-
melsen af den urealistiske kærlighedshistorie, som forekommer i de mest romantiske Hollywood 
produktioner. At The Fault in Our Stars vil gøre op med dette i anslaget, giver os som seere en for-
nemmelse af, hvad der venter: at dette ikke bliver en ‘sukkersød’ fortælling, der skal tilfredsstille 
seerens håb om den lykkelige slutning, men at den i stedet bygger på en fortælling, der forekommer 
oftere end eventyret. Det er dog interessant, at filmen samtidig stadig er en romantisk, melodrama-
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tisk ungdomsfilm, der netop indeholder elementer af noget urealistisk romantisk. Den er på en måde 
dét, den prøver på at sige, at den ikke er.  
Eksemplerne på filmiske virkemidler viser, hvordan det filmiske medie gennem dets tegn, som lys, 
lyd og billede, kan fortælle en historie på en anden måde, end det skriftlige medie kan. Vi kan, uden 
at det bliver sagt højt, skabe os et indtryk af Eriks far, som værende mørk og dyster gennem belys-
ningen. Vi kan skabe os en fornemmelse af, at der er noget trist i vente for Anna og Bjørn ved hjælp 
af lydsporet. Derudover kan vi danne os et indtryk af fortællingens udspil allerede efter få minutter, 
uden at dette bliver sagt direkte i The Fault in Our Stars gennem klipningen.  
Måden hvorpå film kan fortælle en fortælling er nuanceret og hurtigere end det skrevne medies mu-
ligheder, og dette gør den filmiske fortælling interessant. Ved hjælp af filmiske virkemidler udfor-
mer der sig både fortællermæssige muligheder igennem æstetik og tidsmæssighed. Dette kan skabe 
en spændende og overskuelig fortælling, hvilket kan tiltrække et publikum, der måske ikke har en 
typisk læsers fantasi og tålmodighed. 
Trofaste og afvigende filmatisering 
I dette projekt har vi valgt at arbejde med en filmatisering, der kan klassificeres som trofast, og en 
der adskiller sig meget fra dens litterære ophav. 
Når en film betegnes som en filmatisering, er der en forventning om, at filmen vil have en sammen-
hæng med en roman, og denne sammenhæng findes typisk i fortællingen. 
Da fortællingen er det element, som binder bogen og filmen sammen, er det muligt at vurdere og 
undersøge hvor trofast og afvigende, filmatiseringen er i forhold til det oprindelige værk. Det afvi-
gende kan vurderes efter, hvor meget der er ændret eller fjernet fra den originale fortælling. 
For at en filmatisering skal være trofast, skal den altså indeholde bogens persongalleri, og følge 
fortællingens plot. 
Tro, Håb og Kærlighed kan kategoriseres som en afvigende filmatisering, fordi den i forhold til 
bogen indeholder et nyt persongalleri, og meget af historien er omskrevet til at fungere under nye 
rammer. 
Man kunne godt have lavet en film, der handlede om to drenge venner, hvoraf den ene havde en syg 
mor, og den anden mødte en pige og gjorde hende gravid, uden at dette ville have været en filmati-
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sering af Når Snerlen Blomstrer. Man kan undre sig over, hvorfor filmatiseringen er en filmatise-
ring, når ikke engang alle hovedpersonerne fra bogen er medtaget. Alligevel er der dog tale om en 
filmatisering, fordi kernebegivenhederne fra det oprindelige værk er overført til filmen. 
Når man arbejder nærmere med Tro, Håb og Kærlighed, vil man opdage, at der er flere referencer 
til Når Snerlen Blomstrer, end først antaget, da elementer der i bogen virker som sidebemærknin-
ger, også er overført til filmen. Eksempler på dette kan være hvorledes der i bogen beskrives hvor-
dan nogle drenge fra Bjørns klasse spiller i et band, hvilket i filmen bliver overført til at Bjørn selv 
spiller i et band
270
 
271
. Et andet eksempel er, at der i bogen beskrives en klassefest med Hawaii te-
ma
272
, som ikke er med i filmen. Til gengæld ser vi i filmen Bjørn og hans kommende svoger være 
på en bar, der har Hawaii tema, hvilket kan ses som en reference til bogen, hvis man har kendskab 
til begge værker
273
. 
Med dette kendskab kan man altså vurdere flere elementer til at danne referencer til det oprindelige 
værk, hvilket sammenbinder de to værker til trods for, at de også kan stå alene. Filmatiseringen er 
på den ene måde altså afvigende, men samtidig også tæt forbundet med det oprindelige værk. Dette 
leder til spørgsmålet, hvorfor er titlen på filmatiseringen ændret? Hvis den oprindelige fortælling er 
nærstuderet og udvalgte detaljer delvist overført, hvorfor har man så haft behov for at kalde filmen 
noget nyt? Det kan både være fordi, at ‘snerlen’ er et symbol, der ikke er med i filmen, men det kan 
også skyldes andre årsager. 
I forhold til filmens publikum kan det nærmest virke som en rygdækning at kalde en afvigende fil-
matisering et nyt navn. Fans af bogen ville kunne acceptere, at filmen ikke er helt tro til bogen, for-
di den har ændret navn. Man kan ved at ændre titlen forsøge at beskytte sig mod at trofaste fans af 
det litterære værk, vil reagere negativt, hvis der er mange ændringer i plot, persongalleri eller gene-
relle udtryk i fortællingen.  
Det kan også argumenteres for, at film med et selvstændigt navn har mulighed for at blive set mere 
som et selvstændigt værk. Når Snerlen Blomstrer og Tro, Håb og Kærlighed kom ikke ud i en tid, 
hvor der generelt var store fanbaser af den slags værker, og derfor var det måske ikke nødvendigt at 
beholde titlen Når Snerlen Blomstrer, da der ikke var behov for at trække en allerede eksisterende 
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fanbase fra det litterære til det filmiske værk. Når man giver filmen et nyt navn, og der til dels også 
er foretaget mange ændringer, kan den på en måde få lov til at ‘stå alene’ og blive populær i kraft af 
sig selv.  
Når Snerlen Blomstrer er en del af en serie, som også omtales som Bjørn- trilogien, bestående af 
Zappa, Når Snerlen Blomstrer og Vi Der Valgte Mælkevejen. De to første er filmatiseret og skue-
spillerne, der spiller ‘Bjørn’ og ‘Kirsten’, er gengangere i begge film. 
Tro, Håb og Kærlighed, afviger fra en placering i denne serie, i og med, at der ikke er nogle refe-
rencer til den foregående film Zappa, udover de to skuespillere. Man kan godt se filmen Tro, Håb 
og Kærlighed, uden at være klar over, eller opdage, at den er en del af en serie.  
I modsætning er der i romanen Når Snerlen Blomstrer flere referencer til Zappa, da karakterer her-
fra nævnes som små sidebemærkninger. Når man læser bogen, kan man godt fornemme, at der er 
noget udover fortællingen, som man måske ikke har læst, selvom at alle bøgerne i trilogien godt kan 
læses for sig selv. På den måde kan det også ses, at Tro, Håb og Kærlighed er et mere selvstændigt 
værk end romanen. 
I modsætning til den afvigende filmatisering, er der ikke tvivl om, at The Fault in Our Stars er en 
filmatisering. Det er en trofast fortælling, der nærmest slavisk følger det oprindelige værk, og der er 
kun tale om små afvigelser. Dette medvirker til, at man let kan navigere sig frem til de passager, 
som er tæt på identiske med bogens, og der er flere replikker, der direkte er taget fra den tekst, der 
står bogen. I den trofaste filmatisering er der derfor større chance for at få opfyldt læsernes forvent-
ning om fortællingen, som de allerede har kendskab til, hvorimod at man i en afvigelse kan komme 
ud for at få en til dels ny historie fortalt. 
The Fault in Our Stars var meget populær og havde en fanbase, der blev skabt ved bogens udgivel-
se. Denne fankultur kan typisk overføres til filmatiseringen, hvis filmatiseringen er trofast, fordi 
fascinationen for fortællingen gør, at man vil ‘have mere’, og dermed gerne vil følge fortællingen 
som film også. Når romaner med store fanbaser, som for eksempel Harry Potter-bøgerne, bliver 
filmatiseret ligger der et stort forventningspres til producenterne af filmen.  
Når man som dedikeret læser af en bog lader sig selv optage af den fiktive historie, kan man blive 
følelsesmæssigt knyttet til karaktererne. Derfor kan en afvigende filmatisering af et populært værk 
vække vrede hos fans, der ikke føler, at filmen lever op til deres forventninger, eller at fortællingen 
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er skildret forkert i forhold til deres tolkning. Vrede fans kan medføre dårligt salg, da fans via de 
sociale medier kan sprede rygter om, at filmen er dårlig, hvilket kan få andre potentielle seere til 
ikke at ville se filmen. Generelt er fankultur et meget vigtigt aspekt i underholdningsindustrien i 
dag, og derfor ser man sjældent populærkulturs filmatiseringer, der er meget afvigende fra det litte-
rære ophav. 
Selvom de filmatiseringer vi har arbejdet med har en forskellig grad af trofasthed, har de alligevel 
begge tætte bånd til romanen, som de er bygget på. Når man undersøger denne grad af trofasthed, 
må man dog tage udgangspunkt i tegnforskellene i de to forskellige medier, da det er klart, at ikke 
alt kan overføres, når mediet skifter. 
Opsamling 
Vi har gennem dette afsnit: ‘Filmatiseringens elementer’ arbejdet med forskellige analyseværktøjer 
til at få en bedre og mere dybdegående forståelse af vores valgte værkers transformation.  
Vi har benyttet den paratekstuelle analyse, hvor vi analyserede hvilke budskaber de forskellige vær-
ker signalerede, før man fik kendskab til deres fortælling. 
Derudover har vi haft fokus på genre, og hvordan disse hjælper modtageren til forståelsen af hand-
lingen. Genre kan modsat også skabe forvirring, hvis en film er en sammenkobling af flere genrer, 
fordi der kan være forskellig forventning til de forskellige genrekonventioner. 
Vi følte at en diskussion af tema var nødvendig, for at undersøge, om det samme tema og budskab 
kommer til udtryk i begge fremstillinger af den samme fortælling. I Når Snerlen Blomstrer og dens 
filmatisering har vi at gøre med et tidsbestemt tema, nemlig 60’erne, hvor der er elementer af abort 
og psykisk sygdom. I The Fault in Our Stars tager temaet udgangspunkt i kræftsygdom, som dog 
bliver præsenteret pænere i den visuelle fortælling, da denne skal passe ind i genrekonventionen fra 
den klassiske romantiske fortælling, hvor fokus er på kærlighedshistorien. 
Fortællerens synsvinkel skal omformes i en filmatisering, da der ikke forekommer de samme mu-
ligheder for en fortæller i det visuelle medie, derfor benyttede vi en narratologisk analyse til at ud-
pensle den forskellige fremstilling af fortællingen. 
I de litterære værker, optræder forskellige symboler, og vi undersøgte her, hvilke af disse der blev 
overført til filmen og fik samme betydning i det nye medie. 
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Den sidste analytiske del omhandlende de filmiske virkemidler, hvor vi her undersøgte, hvordan 
sproget både kan fortælles gennem lyd og billeder. 
Selvom mediet og dets udtryksform er ændret, er vi kommet frem til, at det er muligt at overføre 
den overordnede fortælling, til trods for mediernes forskelle. 
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Konklusion 
Det litterære og det visuelle medie har hver deres udtryksformer, og i denne forbindelse forskellige 
muligheder og begrænsninger. Det litterære medie, giver læseren frihed til at bruge sin fantasi og 
danne forskellige individuelle indtryk. I modsætning hertil konkretiserer det visuelle medie ved at 
tilføje indhold til de udtryk, vi forestiller os. 
Det skrevne medie, indeholder typisk flere symboler, hvilket ved overførslen til det visuelle medie, 
kan bevares eller gå tabt. Ved bevarelsen af symbolet i en filmatisering, er baggrunden for et sym-
bol, ofte mere tydeligt i bogen end i filmen. Dette gør sig gældende i henhold til alle elementer, ved 
et medieskift. Grundet det visuelle medies korte tidshorisont, vil det ofte være nødvendigt at forenk-
le og beskære elementer fra det originale skrevne værk.  
Ved overførsel af fortællingen sker der typisk en reduktion i persongalleriet, hvilket også er tilfæl-
det i vores værker. I vores analyse ses det, at nogle af karaktererne fra Når Snerlen Blomstrer sam-
menskrives, og et nyt persongalleri vises i filmatiseringen Tro, Håb og Kærlighed. 
Persongalleriet har ikke den største betydning for filmens overordnede plot, fordi det er fortællin-
gen, der overføres via selve kernebegivenhederne. Fortællingens overordnede plot overføres i begge 
værker, til trods for, at det ikke er de samme karakterer, der gennemgår begivenhederne i Når Sner-
len Blomstrer. Det samme er gældende med The Fault in Our Stars, hvor fortællingen bevares til 
trods for, at der er karakterer, der er udeladt. 
Ved fortællingens medieskift, kan indre- og nulfokaliseringen være svære at overføre, da man ikke 
har adgang til karakterens indre tanker og følelser, hvilket skyldes tegnforskellene i de to medier. 
Hvor det i det skrevne medie, kan beskrives hvad en karakter tænker og føler, skal det i det visuelle 
medie fremstille indre- og nulfokalisering ved brug af filmiske virkemidler som voice-over, samt 
skuespillernes ansigtsudtryk, gestik og tale. 
Ved overførslen af persongalleriet er det ikke muligt at medtage samtlige karaktertræk. Der må der-
for udelades elementer, der i bogen ellers kan anses som værende vigtige, for karakterernes person-
lighed. Dette forekommer i både i Tro, Håb og Kærlighed og The Fault in Our Stars, hvilket med-
virker til, at karaktererne i filmatiseringen kan forekomme mere flade, end i bogen, og at der bliver 
gået mere i dybden med nogle karakterer, end andre. 
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På trods af, at det litterære og det visuelle medie, har hver deres tegnsystemer og skaber hver deres 
udtryk, kan vi, gennem vores analyse af værkerne Når Snerlen Blomstrer, Tro, Håb og Kærlighed 
og The Fault in Our Stars konkludere, at det er muligt at overføre dele af en fortælling og dennes 
overordnede plot og budskab fra et medie til et andet. 
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Bilag 
Bilag 1- Referat af Når Snerlen Blomstrer 
Romanen Når Snerlen Blomstrer er en roman, der skildres hovedsageligt fra tre forskellige karakte-
reres synsvinkel, nemlig Bjørn, Claus og Eriks. Romanen indeholder endvidere flere sideløbende 
handlingsforløb, der interferer med hinanden, men samtidig også handlingsforløb, der påbegyndes 
og afsluttes inden for hvert afsnit. Både dette omfattende og konstant skiftende handlingsforløb, de 
forskellige synsvinkler og det faktum, at der bliver gjort brug af mange flashbacks romanen igen-
nem, besværliggøre udførelsen af et kronologisk referat. Af denne grund vil der, efter en kort intro-
duktion til romanens fortælling, resumeres ved at opsummere de tre overordnede handlingsforløb, 
der har Bjørn, Claus og Erik som omdrejningspunkt.  
Når Snerlen Blomstrer starter på Brønshøj skole i efteråret 1963, hvor afgangsklassen fra realskolen 
samles til fotograferingen af det årlige klassebillede. Læseren får her et samlet overblik over fortæl-
lingens primære karakterer, og disses karaktertræk. Det er denne skoleklasse, som er omdrejnings-
punktet for store dele af romanen, og det er imellem disse karakterer relationerne dannes og udvik-
les. Vi bliver her introduceret til hovedpersonerne: Bjørn, Erik og Claus. Derudover hører vi om 
mindre karakterer som klasselæreren Vissing, og de andre klassekammerater som Diller, Jytte, Ole, 
Bo, Søren, Bent, Grete, Susan, Marianne, med flere. Disse karakterer er biroller i fortællingen, der-
for vil de ikke vil blive nævnt yderligere i dette referat. 
Når Snerlen Blomstrer handler overordnet set om Bjørns liv sammen med hans jævnaldrende klas-
sekammerater, Erik, Claus og Torben. Vi hører om deres problemer og oplevelser, som de gennem-
lever i stadiet mellem barn og voksen og dermed ungdomslivet i forhold til forelskelse, kærester, 
venner og familie. 
Vi hører primært om Bjørns kærlighedsliv, Eriks familierelaterede problemer med hans psykiske 
syge mor og dominerende far, samt Claus og hans kæreste Annie og deres håndtering af Annies 
ufrivillige graviditet. 
Bjørn 
Bjørn er den mest gennemgående karakter i romanen. Han er den primære fortæller, da det oftest er 
hans synsvinkel, man ser fortællingen igennem. Hans handlingsforløb kredser sig primært omkring 
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hans kærlighedsliv, og dettes udvikling, hans venskab med Claus og hans interne opgør med klas-
sens anden populære dreng, Torben. Torben er den populære og intellektuelle drenge, der styrer og 
dominerer klassen. Han og Bjørn er rivaler, der kæmper om klassekammeraternes respekt. Præcist 
hvad der ligger til grund for fjendskabet, ved vi ikke, men de to drenge kan tydeligvis ikke lide hin-
anden. Torben bliver i løbet af bogen kæreste, og efterfølgende forlovet, med Ina, som Bjørn kysser 
og flirter med, uden Torbens kendskab. Mod slutningen af bogen forsøger Torben at begrave strids-
øksen mellem ham og Bjørn, og prøver i stedet at blive venner med ham.  
Bjørn er eftertragtet af pigerne i klassen, hvor specielt Karin ofte udtrykker sin interesse, som Bjørn 
dog ikke gengælder. Han og Claus er derimod fascinerede af Hanne fra klassen, som de jævnligt 
observerer fra Claus vindue, idet Claus bor overfor hende. Bjørn møder en dag en pige ved navn 
Nete inde i byen. De snakker lidt sammen, og Bjørn opsøger hende igen kort tid efter, da han alle-
rede ved dette korte møde har udviklet følelser for hende.  
Herefter indgår de i et forhold i et stykke tid, men Nete slår en dag op med Bjørn for at rejse til Af-
rika. Han er dog stadig hovedkulds forelsket i hende, så han er knust længe efter. Bjørn snakker 
med Claus om sit forhold til Nete. Farvet af sine egne oplevelser med Annie, er Claus meget skep-
tisk omkring kærligheden, og deres tidligere så tætte venskab, bliver aldrig helt det samme.  
I slutningen af romanen tager Bjørn med Karin i sommerhus, og disse to bliver kærester og efterføl-
gende forlovede. 
Erik 
Erik er klassens stille dreng. Han er gode venner med Torben, og ser ham som et slags forbillede. 
Erik er forelsket i Torbens kæreste/forlovede, Ina, men dette indrømmer han ikke overfor nogen, 
herunder sig selv. En dag er Ina på besøg hos Erik og her glemmer hun sin røde hue. Da Erik efter-
følgende opdager huen, beholder han den i stedet for at aflevere den til hende. Han afleverer den 
først, da hans far finder den og kræver, at Erik straks afleverer huen. 
Eriks primære handlingsforløb drejer sig om hans familierelationer. Eriks mor er psykisk syg, og 
det er ifølge Eriks far en form for fødselsdepression. Hun er meget nervøst anlagt, og faren lader 
hende derfor ikke komme ud huset. Erik passer ofte sin mor, og klarer husets gøremål og indkøb, 
uden at klage. Erik indser i slutningen af fortællingen, at faren har undertrykt ham og hans mor 
gennem alle disse år, og at det er ham, der er højst sandsynlig er hovedårsagen til, at moren stadig 
har det så psykisk dårligt. Derudover finder Erik også ud af, at hans far tilmed har været hans mor 
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utro. Derfor vil Erik sammen med sin mor væk fra hjemmet, og ringer til sine bedsteforældre, for at 
spørge om han og moren kan bo hos dem et stykke tid. Herefter opstår en stor konfrontation mellem 
Erik og hans far, efter faderen hører opkaldet. Hvorvidt det rent faktisk lykkedes for Erik at få sin 
mor væk fra faren, står ved bogens slutning hen i det uvisse. 
Claus 
Bogens sidste hovedkarakter er Claus, som er bedste venner med Bjørn, og derudover også er ven-
ner med Torben og Erik, til trods for, at Bjørn ikke kan lide dem. Han bliver forelsket i Annie, som 
går i 1.G på gymnasiet. De har, hvad der virker til at være, et perfekt forhold, indtil Annie finder ud 
af, at hun er gravid. Aborten ødelægger deres forhold. Forholdet med Annie har gjort, at Claus ikke 
er lige så tæt med Bjørn som ved romanens start, men de begynder igen at blive gode venner, da 
forholdet ødelægges. Claus’ syn på kærlighed og forelskelse ændres fuldstændig, og dette påvirker 
hans syn på Bjørns forelskelse, som han finder for godtroende og uvidende. I takt med, at Claus og 
Bjørn bliver tættere, trækker Claus sig længere væk fra Torben.  
Claus’ karakter gennemgår en udvikling efter Annies abort. Hans ellers så glade, nyforelskede og 
frie karakter bliver efter aborten og det forliste forhold trist og modløs. Han anser livet som væren-
de for stort til ham, og virker ligeglad med alting, hvilket resulterer i, at han næsten dør, da han ho-
vedkuls løber ud på en frossen sø, hvor isen knækker under ham. Derudover forlader han også un-
der stort postyr eksamen, og får ikke sin realeksamen.  
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Bilag 2- Referat af Tro, Håb og Kærlighed 
I Tro, Håb og Kærlighed følger man de to hovedkarakterer Bjørn og Erik, og deres liv i 60’erne, 
med ungdommens op og nedture.  
Filmen starter med, at man i anslaget ser to unge drenge køre af sted i en flyttevogn på landet, hvor 
titlen Tro, Håb og Kærlighed dukker op på skærmen.  
Herefter ser man to unge drenge, Erik og Bjørn til koncert med The Beatles. Blandt publikum får 
Bjørn øje på en pige, han finder utrolig smuk, men da det er fredag, og Erik har et fast tidspunkt, 
han skal være hjemme på, må de gå fra koncerten før tid, uden Bjørn kontakter pigen. 
Drengene er oppe at køre over koncerten og cykler glade og syngende hjem. De ankommer til Eriks 
hus først og Bjørn vil gerne med ind. Her fortæller Erik, at hans mor er syg, og man bliver introdu-
ceret til Eriks familiesituation.  
Scenen skifter, og man besøger kort Bjørn og hans familie til lillebroren Henriks fødselsdag, her 
taler familien om at flytte, da drengenes mor har skaffet dem en ny andelsbolig, Bjørns familiesitua-
tion introduceres her. 
En dag besøger Kirsten Eriks hjem og kigger nysgerrigt efter moren. Da hun forlader huset, efter at 
have opnået hvad hun kom efter, nemlig at se moren, efterlader hun sig sin røde baskerhue.  
Bjørn spiller koncert, hvor de fremfører The Beatles’ nummer Twist and Shout. Fra scenen ser 
Bjørn pigen fra koncerten, og prøver at cykle efter hende, da hun tager bussen hjem, men det lykke-
des ikke. En anden dag tager han ind til byen, hvor han tilfældigt støder ind i pigen, Anna, igen. 
Herefter indleder de et forhold. Bjørn er meget forelsket og tager Anna med til klassefest hos Kir-
sten.  
Bjørn og Kirsten bliver uvenner over, at Bjørn har taget Anna med, og Bjørns bekendtskab med 
Anna danner hermed en konflikt, hvorfor Bjørn ender med at forlade festen i vrede.  
Bjørn vil have Erik med væk fra festen, men han bliver.  
Hjemme hos Erik finder hans far den røde baskerhue, konfronterer Erik med den og vil have ham til 
at aflevere den tilbage til Kirsten, hvilket Erik skynder sig hen for at gøre.  
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Anna finder ud af, at hun er gravid og fortæller dette til Bjørn, hun fortæller også, at hun har beslut-
tet sig for ikke at beholde barnet. 
Bjørn får nogle penge af Erik til aborten, men det er ikke nok, og han bliver nødt til at spørge Kir-
sten om penge. Hun låner ham dem, og til gengæld for hendes gavmildhed, bliver Bjørn presset til 
at tage med hende og hendes familie i sommerhus.  
Bjørns forhold til Anna kan ikke stå for presset med aborten, og de slår op.  
Bjørn indleder derefter et forhold til Kirsten på sommerhusturen.  
I takt med at tiden går, og det bliver forår, får Eriks mor det bedre, og Bjørns forhold til Kirsten 
udvikler sig, og de bliver forlovede. Til trods for Kirstens kærlighed savner Bjørn Anna.  
Bjørn, Kirsten og Erik tager på Bakken, og her drikker Bjørn sig fuld, og i sin fuldskab fortæller 
han Erik om Annas abort. Bjørn tager Kirsten og Erik med til et show med letpåklædte kvinder, 
hvilket får bægeret til at flyde over for Erik. Han kan ikke lide måden, hvorpå Bjørn behandler Kir-
sten, og skælder ham ud over det. De to drenge kommer op at skændes, og Bjørn mere end antyder, 
at Eriks far går til en prostitueret, hvilket han ved, da han tilfældigvis har set Eriks far på et bordel. 
Eriks mor får det dårligere igen, og Erik indser, at moren bliver nødt til at få hjælp, fordi hun nægter 
at spise. På baggrund af dette beslutter han sig for at finde ud af, hvad det er hans far egentlig laver 
hver fredag.  
Bjørn og Kirsten holder samtidig med dette deres forlovelsesfest. Erik dukker op til forlovelsesfe-
sten. idet Bjørn skal til at sætte ringen på Kirstens finger, og Erik beder Bjørn vise ham, hvor faren 
tager hen om fredagen. Bjørn ophæver forlovelsen med Kirsten, og forlader festen for at hjælpe 
Erik med at opsøge og konfrontere faren og tage væk sammen med hans mor. 
Filmen slutter som den startede nemlig med, at man følger flyttevognen med de to unge drenge i, 
som man nu ved er på vej til landet med moren. 
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Bilag 3 - Referat af The Fault in Our Stars 
Den 17-årige Hazel Grace Lancaster har haft kræft i skjoldbruskkirtlen med metastaser på stadie 4, 
siden hun var 13, og som følge deraf har hun isoleret sig fra de fleste af hendes venner, og bruger 
det meste af hendes tid på at se læse og se TV. Hendes mor er dog bekymret for hendes mentale 
helbred, og overtaler Hazel til at deltage i gruppeterapi for børn med kræft. Til et af disse støtte-
grupper møder Hazel den attraktive og charmerende 18-årige Augustus Waters, som er med til mø-
det for at støtte sin ven Isaac, der ligesom Hazel også er ramt af kræft. Efter mødet inviterer Augu-
stus Hazel med hjem for at se film, og her fortæller de hver især hinanden deres historie om at have 
kræft. Augustus har tidligere været ramt af osteosarkom kræft, men er på dette tidspunkt kræftfri. 
Hazel fortæller også Augustus om hendes yndlingsbog, An Imperial Affliction, der handler om en 
ung pige med kræft. Denne bog har stor betydning for Hazel, og hun har flere gange forsøgt at 
komme i kontakt med forfatteren for at få svar på, hvad der sker med de forskellige karakterer efter 
bogen ender, da den slutter meget brat. Augustus giver Hazel sin yndlingsbog, The Price of Dawn, 
med hjem, så hun kan læse den.  
Efter en uges tid fortæller Augustus, at det er lykkedes ham at finde frem til forfatteren af An Impe-
rial Affliction, Peter Van Houten, gennem dennes assistent og har modtaget en mail fra ham. Med 
den nyfundne mailadresse til hendes yndlingsforfatter skriver Hazel en mail til ham, og stiller de 
spørgsmål hun har på hjertet om, hvad der sker med karaktererne i An Imperial Affliction når den 
ender. Hun modtager en mail, hvor Van Houten siger, at han ikke kan fortælle hende det på skrift, 
da han er bange for, at hun vil dele det med nogen.  
Da Hazel bor i Indiana, og Van Houten i Amsterdam virker det umuligt for Hazel at få svar på sine 
spørgsmål, indtil Augustus inviterer hende på picnic, og siger at han gerne vil hjælpe. Augustus har 
nemlig ikke brugt sit ønske fra ønskefonden for børn med kræft, og nu vil han gerne bruge det til at 
invitere Hazel med ham til Amsterdam, så de sammen kan møde Peter Van Houten. På dette tids-
punkt i deres forhold er det tydeligt, at Augustus har romantiske følelser for Hazel, men hun er tø-
vende omkring at indlede et forhold med ham.  
Hazel, Augustus og Hazels mor tager til Amsterdam, hvor de to teenagere har et skuffende møde 
med forfatteren Peter Van Houten, der viser sig at være et bittert alkoholisk vrag, der ikke vil svare 
på Hazels spørgsmål om hans bog. Efterfølgende tager Hazel, Augustus og Van Houtens assistent 
hen til Anne Franks hus, hvor Hazels sygdom kommer tydeligt til udtryk, da hun kæmper hårdt fy-
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sisk for at komme op af de mange trapper, der er. I løbet af Amsterdam turen indleder Hazel og 
Augustus et romantisk forhold og går i seng sammen, men den efterfølgende dag fortæller Augu-
stus, at hans kræft er vendt tilbage. De tilbringer det næste stykke tid sammen, mens han bliver me-
re og mere syg, og de begge godt er klar over, at han skal dø.  
Efter Augustus’ begravelse møder Hazel Peter Van Houten, som er taget til USA for at deltage i 
begravelsen og for at se hende. Hazel får stadig ikke svar på hendes spørgsmål om An Imperial Af-
fliction, men finder ud af, at Augustus har skrevet et personligt brev om hende og hans kærlighed til 
hende. Som afslutning læser Hazel brevet fra Augustus, mens hun mindes ham. 
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Bilag 4- Oversigt over persongalleri, Tro, Håb og Kærlighed vs Når Snerlen 
Blomstrer 
 
Karakterer i Tro, Håb og Kærlighed Karakterer i Når Snerlen Blomstrer 
Bjørn 
 
Bjørn(Overordnet plot identisk) 
Claus(Ven af Bjørn) 
Erik   Erik(Samme karakter i begge fortællinger) 
Anna 
 
Annie(Kæreste med Claus, får en Abort) 
Nete(Kæreste med Bjørn) 
Kirsten Karin(Bliver forlovet med Bjørn) 
Ina(Eriks forelskelse) 
 
 
Bjørn er i Tro, Håb og Kærlighed en sammenblanding af bog-Bjørn og bog-Claus. Det fremkom-
mer af, at Bjørn i filmen gennemgår nogle af de ting, som Claus gennemgår i bogen, blandt andet, at 
hans kæreste får en abort, og at de slår op af denne grund. Bog-Claus’ karakter kan også ses i film 
udgaven af Bjørn, da det er Claus, der i bogen er venner med Erik, og ikke Bjørn. I bogen kan Bjørn 
og Erik ikke lide hinanden. Det er interessant, at lige netop Bjørn og Erik i filmen er bedste venner, 
da de overhovedet ikke har noget tilhørsforhold i bogen.  
Erik er sig selv i den forstand, at han ikke er en sammensmeltning af flere karakterer i filmen.  
Kirsten: er i filmen en blanding af Ina og Karin fra bogen. Hun har Inas røde baskerhue, og hun 
besidder også nogle af Inas karaktertræk: hun er blandt andet intens, flirtende, forelsket i Bjørn, og 
vil have sin vilje. Derudover viser Karin sig i hende, idet hun bliver kærester med Bjørn, er fra en 
velstående familie og besidder nogle af de samme personlighedstræk, eksempelvis målrettet, sner-
pet og kølig.  
Anna: er i filmen en sammenblanding af Nete og Annie. Anna bor inde i byen, og kan på den måde 
sammenlignes med Nete, og er Bjørns store kærlighed som også er tilfældet for Nete i bogen. Annie 
kan ses i Anna idet hun forelsker sig og bliver ufrivilligt gravid. 
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Bilag 4- The Fault in Our Stars, bogomslag 
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Bilag 5 -The Fault in Our Stars- DVD omslaget 
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Bilag 6 -Når Snerlen Blomstrer, Efterår ’63- bog omslaget 
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Bilag 7 -Når Snerlen Blomstrer, Forår ’64- bog omslaget 
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Bilag 8 -Tro, Håb og Kærlighed- DVD omslaget 
 
 
 
